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PRIMERA PARTE 
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y SU MARCO TEÓRICO 
 
Capítulo I 
Planteamiento del estudio 
 
1. Introducción 
 
El Perú es un país que por la posición geoestratégica en la que se encuentra 
tiene las condiciones necesarias para alcanzar su desarrollo y convertirse en una 
nación de primer orden; sin embargo, la existencia de diversos problemas de 
carácter interno (políticos, económicos, sociales y militares), al tener que 
enfrentar al terrorismo, el tráfico ilícito de drogas (TID), la tala ilegal de madera 
(TIM) y el nivel elevado de corrupción que estas traen consigo en la zona del 
VRAE, mantienen alejado al Estado de su rol principal, es decir, la obtención del 
“Bien Común”. 
 
La gran amplitud y generalidad del concepto del Bien Común demanda la 
identificación de los principales aspectos que comprende. En relación a ello el 
Centro de Altos Estudios Nacionales ha considerado dos fines (esenciales) que 
lo componen el Bienestar General y la Seguridad Integral. 
 
Las amenazas internas han convenido en una alianza estratégica que 
beneficiándose de la capacidad económica que se genera, producto de las 
actividades ilícitas, vienen actuando directamente sobre la población más 
necesitada, la que se encuentra en situación de pobreza y falta de educación. 
 
 
Este hecho es de lo más preocupante, debido a que se está convirtiendo en una 
opción de vida para el poblador común, el cual no tiene por el momento otra 
opción que la de subordinarse a esta organización delictiva y brindarle su apoyo 
incondicional, en el convencimiento que está protegiendo su subsistencia y 
asegurando su “calidad de vida”; producto de esta realidad se vienen 
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conformando poblados menores que están basando su crecimiento y desarrollo 
en la economía de la coca. 
 
Lo cierto es que el narcotráfico (cárteles) y el terrorismo (Sendero Luminoso) son 
dos actividades diferentes que coinciden en un interés común, que es importante 
analizar desde la perspectiva de la institucionalidad democrática. Se trata de la 
coincidencia en “debilitar la presencia del Estado en sus zonas de operación”. 
 
Esta coincidencia nefasta para el estado de derecho y la democracia es el peligro 
al que hay que enfrentar con estrategias diferenciadas, pero articuladas y 
coordinadas, de modo tal de neutralizarlas y finalmente revertirlas y derrotarlas. 
Pero aquí juega un papel importante la población del VRAE, así como de las  
zonas altoandinas y de las ciudades intermedias más vinculadas al valle. 
 
Es por esta razón que la neutralización de este tipo de economía paralela y 
modelo social en el menor tiempo posible es de vital importancia para la 
seguridad, desarrollo y estabilidad del país. 
 
En el presente trabajo de investigación se analizarán algunos datos básicos sobre 
la evolución del narcotráfico y el terrorismo como amenazas contra la 
gobernabilidad y el desarrollo del Perú, la situación actual en el valle de los ríos 
Apurímac y Ene (VRAE), y la presencia del Estado mediante las estrategias 
implementadas en un plan, actualmente denominado Programa VRAE. Por lo que 
al término de la investigación se plantearán algunas recomendaciones y se 
establecerán las conclusiones más relevantes vinculadas a la posible solución de 
esta problemática. 
 
Evolución del narcotráfico en el Perú 
 
El narcotráfico en el país ha pasado por tres etapas muy marcadas en su 
evolución. La primera se ubica antes de los años sesenta y tiene que ver con la 
producción tradicional de hoja de coca (que incluía rituales a la tierra, la industria 
de infusiones y el consumo ancestral o “chaccheo”). A fines de los setenta, la 
producción tradicional experimentó un explosivo crecimiento, impulsado por la 
elaboración de pasta básica de cocaína (PBC), que era enviada a Colombia para 
transformarla en cocaína y de ahí ser exportada a los Estados Unidos.  
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A la segunda etapa se le conoce como el “boom de la coca” y abarca la década 
de 1980 y los primeros años de los noventa. En ese lapso, los principales 
compradores de PBC eran los cárteles colombianos de Cali y Medellín. Esta 
segunda etapa coincide con el conflicto interno desencadenado por el Partido 
Comunista del Perú Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario 
Túpac Amaru (MRTA).  
 
En 1995,  “el boom de la coca” entra en su etapa de declive, pues se desploman 
los precios y la coca es abandonada por sus productores. Muchos campesinos 
de las zonas cocaleras se incorporan a los programas de desarrollo alternativo 
promovidos por el Estado y por agencias de cooperación internacional.  
 
La tercera etapa se ubica desde 1998 hasta nuestros días, etapa en que el precio 
de la coca empieza una sostenida recuperación (ya que gran parte de la 
producción se destina al narcotráfico). Otro factor que influye en esta subida de 
precios es la productividad, principalmente en el VRAE. Cabe indicar que un 
elemento de vital importancia en esta tercera etapa es la sustitución de los 
cárteles colombianos por los mexicanos en la compra y exportación de coca. Un 
factor cualitativo determinante de esta tercera etapa es que el Perú dio un salto 
de productor de PBC a productor de cocaína. 
 
En los últimos años, la problemática del cultivo de coca y del narcotráfico se ha 
ido incrementando de manera preocupante en el VRAE. En el país estamos 
siendo testigos del surgimiento de una alianza entre grupos de traficantes de 
droga y los rezagos de Sendero Luminoso que operan en la zona (Anexo Nº 1). 
 
Punto aparte merece Sendero Luminoso, que ha mutado de ser una organización 
cuyo objetivo era la toma del Estado y la guerra popular a funcionar como el brazo 
armado del narcotráfico. La guerra interna intensificó el problema del narcotráfico 
y afianzó las alianzas de los grupos terroristas con los cárteles. 
 
Evolución de Sendero Luminoso en el Perú 
 
La  organización terrorista Sendero Luminoso (OT-SL), luego de algunos años de 
clandestina organización, proselitismo y adoctrinamiento marxista-leninista-
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maoísta-pensamiento Gonzalo, inició la lucha armada boicoteando las elecciones 
en Chuschi, el 17 de mayo de 1980, impulsando una fuerte infiltración ideológica 
con el propósito de crear un nuevo “poder popular” que los lleve del campo a la 
ciudad.  
 
La OT-SL se estructuró entre las décadas de 1980 y 1990 en Comités 
Regionales. El Comité Regional Principal estuvo compuesto por los comités 
zonales siguientes: Comité zonal Cangallo-Víctor Fajardo, Comité zonal 
Huancavelica, Comité zonal Apurímac y Comité zonal Ayacucho. 
 
La captura de Abimael Guzmán causó que Sendero Luminoso se quede dividida 
en tres facciones, estos son: los que buscan la solución política encabezados por 
Guzmán y los presos que lo siguen calificados como los ‘acuerdistas’; los que 
buscan la solución política con lucha armada que son los senderistas que están 
en la selva del Huallaga y que son dirigidos por Artemio; y los que pregonan 
proseguir la lucha armada que son los terroristas que se ubican en el valle de los 
ríos Apurímac y Ene (VRAE) y que son dirigidos por Víctor Quispe Palomino, 
camarada ‘José’ o ‘Martín’ (Anexo Nº 2). 
 
Este remanente terrorista ubicado en el VRAE está compuesto por los primeros 
senderistas, seguidores del camarada “Feliciano” (Oscar Ramírez Durand) y los 
hijos de estos, que han tenido como bastión la zona del Vizcatán, una zona 
agreste, enmarañada, selva impenetrable, que la conocen perfectamente. La 
permanencia en el terreno los ha hecho consolidarse y expandirse gozando de 
una gran experiencia en combate. 
 
Debido a la decisión política y exitosa participación de las Fuerzas Armadas, 
Policía Nacional del Perú, Comités de Autodefensa, instituciones estatales, 
población, etc. en la década de 1990, la demencial organización terrorista se 
redujo a remanentes, quienes se vieron obligados a ir cambiando completamente 
su accionar aprendiendo de sus errores. 
 
En el panfleto denominado “balance de la primera contracampaña política militar 
de la guerra popular democrática de resistencia nacional antiimperialista yanqui”, 
del 4 de noviembre de 2008, el PCP-SL manifiesta lo siguiente: 
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“El partido ya no es como en el período de 1980 a 1999, donde tenía una teoría 
y prácticas mecánicas y dogmáticas y contaba con una Dirección oportunista y 
revisionista encabezada por Gonzalo y toda su “Dirección Central”, que nos 
condujo a un revés perjudicial, Gonzalo por dogmatismo aplicó erróneamente 
como terrorismo la estrategia y táctica de la guerra popular revolucionaria. 
 
Combatimos, producimos y movilizamos a las masas populares. Somos un 
destacamento de combate y de producción. Necesitamos apoyo en todo y de 
todos, incluso de Estados y gobiernos, de todas las organizaciones nacionales e 
internacionales, pero no dependeremos de ellos, siempre nos basaremos en la 
organización de nuestras propias fuerzas y en las masas populares, en el pueblo 
y la nación peruana. El apoyo de todos nuestros aliados y amigos son de utilidad 
a la revolución, bienvenidos son y sean por que servirán íntegramente al pueblo”. 
 
Sendero Luminoso, en el VRAE, a pesar de declararse doctrinariamente 
marxista-leninista-maoísta, es mucho más pragmático que dichas ideologías. El 
cobro de contribuciones o “cupos de guerra” a madereros ilegales de la zona, 
traficantes de cocaína o pasta básica y el tener una relación armoniosa con las 
inversiones privadas (empresas mineras y energéticas) le han brindado mayores 
réditos en los últimos años. Esta mejora económica se tradujo en la optimización 
de las condiciones de combate para sus miembros, así como un significativo 
aumento en la calidad de la alimentación y en la capacidad de perfeccionar su 
relación con el entorno (apoyo a los Comités de Autodefensa).  
 
Tanto a Sendero Luminoso como al narcotráfico les interesa la poca o nula 
presencia del Estado en sus zonas de operación. Para Sendero significa el vacío 
de poder que pueden volver a llenarlo de acuerdo a su “ideología” en tanto que 
para el narcotráfico implica la ausencia o limitado control de las fuerzas del orden, 
de tal modo que le facilite operar sin mayores problemas. Así, Sendero y el 
narcotráfico se benefician mutuamente con un Estado débil o ausente. En este 
interés común de debilitar la presencia del Estado puede entenderse las 
relaciones establecidas entre el narcotráfico y el terrorismo. 
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Asimismo,  en donde el Estado es débil el narcotráfico ofrece “empleos ilegales” 
a jóvenes y campesinos pobres sin oportunidades para el procesamiento y 
transporte de drogas e insumos, en tanto que Sendero se preocupa por la 
seguridad de estos jóvenes “mochileros” que transportan la droga hacia fuera del 
valle. Asimismo, se puede explicar por qué Sendero, “llenando el vacío del 
Estado” en el VRAE, parcela y distribuye territorio para la siembra de coca y  
cosecha en beneficio del narcotráfico. De esta misma manera se puede entender 
por qué el narcotráfico proporciona recursos para lo que hace SL. 
 
El cambio de estrategia ha permitido a ‘José’ atraer más adeptos entre los 
campesinos, especialmente los cocaleros, a quienes garantiza la producción 
ilegal de hoja de coca atacando a la Policía y a las Fuerzas Armadas, en particular 
cuando intervienen a los pobladores que transportan la droga. 
 
Se calcula que SL-VRAE cuenta con alrededor de 300 efectivos, todos ellos muy 
bien entrenados, con excelente dominio de la zona y mucha experiencia en 
movimientos tácticos (sobre todo emboscadas), uso de explosivos (cazabobos), 
minas personales y armamento en general (Anexo Nº 3). 
 
Esta fuerza consta de tres elementos: 
 
• Fuerza principal: La integran los combatientes armados de Sendero 
Luminoso. 
• Fuerza de base: Integrada por no combatientes, son personas que 
proporcionan apoyo logístico, vigilancia y protección a la fuerza principal. 
• Fuerza local: Campesinos y comuneros que actúan como una reserva, se 
incorporan a la fuerza principal cuando se realizan acciones en su área de 
influencia, por lo general carecen de armas de fuego; portan huaracas, 
machetes y cuchillos. 
 
Situación actual en el VRAE 
 
El valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) se desarrolla desde los 340 msnm en 
la confluencia del río Mantaro con el río Apurímac donde toma el nombre de río 
Ene, hasta los 3600 msnm en la parte más alta. Se encuentra ubicado entre las 
regiones de la sierra y selva central del país, conformado por las localidades 
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ubicadas en los departamentos de Ayacucho (provincias de Huanta y La Mar), 
departamento de Huancavelica (provincia de Tayacaja), departamento de Cusco 
(provincia de La Convención, distritos de Pichari, Kimbiri y Vilcabamba) y 
departamento de Junín (provincias de Satipo, Concepción y Huancayo y los 
distritos de Andamarca, Comas, Santo Domingo de Acobamba y Parihuanca)  con 
un área de 37,050 kilómetros cuadrados aproximadamente.  
  
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el Censo 
Nacional 2007: XI de población y VI de vivienda, cuyo empadronamiento se 
realizó el 21 de octubre del mismo año, los pobladores provienen de diferentes 
grupos étnicos, hay quechuas llegados de las sierras de Ayacucho, Apurímac y 
Junín, pero también un importante número de comuneros de etnias amazónicas 
como los matsigüengas y asháninkas.  
 
La mayor parte de la población que habita en el VRAE presenta niveles de 
pobreza muy superiores a la media nacional, sobre todo en factores como 
necesidades básicas insatisfechas y carencia de servicios.  
 
Esta zona ubicada en la sierra y ceja de selva ha vivido marginada debido a la 
falta de presencia del Estado, los presupuestos asignados para su desarrollo 
siempre han resultado escasos, lo que no ha permitido la implementación de 
programas de salud, educación y alimentación, así como de desarrollo agrícola, 
ganadero, minero, de construcción, de vivienda, de transporte, de energía en sus 
diversas formas, telecomunicaciones, entre otros. 
 
El VRAE ha sido desde mucho tiempo atrás una zona de producción cocalera. En 
los albores del siglo XX ya se cultivaba coca para el consumo de la sierra sur, 
pero también otros productos como el café y el cacao. Actualmente, gran cantidad 
de pobladores del valle de los ríos Apurímac y Ene han dejado de lado sus 
cultivos tradicionales para realizar actividades de sembrado de coca, 
constituyéndose junto al valle del Huallaga en las regiones de mayor producción 
de hoja de coca en el Perú. 
 
Se estima que a nivel de las cuencas cocaleras del país existen alrededor de 
100,000 productores de hoja de coca, siendo las principales zonas de cultivo, las 
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que se encuentran en los valles de Aguaytía, Alto Huallaga, Huallaga Central, La 
Convención, Pichis-Palcazú, río Apurímac, Tambopata - Inambari; ubicados en 
los departamentos de Ucayali, Huánuco, San Martín, Cusco, Pasco, Ayacucho, 
Puno, y otros en pleno crecimiento como La Libertad y Loreto. (Cuadro Nº 1) 
 
En cuanto al cultivo mencionado, este ha venido incrementándose en los últimos 
años debido a la demanda del narcotráfico. Se estima que las áreas de cultivo 
ascienden a 59,900 has en 2009 versus las 38,700 has de 1999 (Organización 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -ONUDD-). De estos, según el 
registro de la Empresa Nacional de la Coca S.A -ENACO S.A- (encargada de la 
comercialización de la hoja de coca), solamente 7188 hectáreas tienen fines 
legales, es decir, que los productores vendieron regularmente su producción a 
esta empresa y el resto de 52,712 hectáreas no ingresan al consumo controlado 
representando el 88%, que estaría abasteciendo de hoja de coca a las firmas del 
narcotráfico. (Cuadro Nº 2) 
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Cuadro Nº 1: Evolución del cultivo de hoja de coca por valles en has - Años 1992-2007 
 
     Fuente: CNC: Crime and Narcotics Center (1992-1999) y ONUDD Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2000-2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALLE 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
AGUAYTÍA  16600  17800  21400  19600  15000  8400  4800  900  2529  1051  1065  510  500  917  1570  1610  
ALTO HUALLAGA  61000  33600  28900  33700  29400  25000  21000  15200  13636  14481  15286  13650  16900  16039  17080  17217  
MARAÑÓN PUTUMAYO  
         
1250  1250  450  500  500  968  1065  
HUALLAGA CENTRAL  10500  18000  16000  13000  10000  5300  2100  2000  0  0  0  
   
0  
 
LA CONVENCIÓN  11600  9400  9900  10000  9000  8300  7500  7500  13914  13980  12170  12340  12700  12503  12747  12894  
PICHIS-PALCAZU-PACHITEA  0  0  0  7100  6200  2200  1300  1000  340  350  350  250  300  211  426  1148  
RÍO APURÍMAC  12800  14300  17000  21000  16800  12600  9000  8100  11475  12600  14170  14300  14700  15530  15813  16019  
TAMBOPATA-INAMBARI  0  0 0  0  0  0  0  0  1511  2520  2430  2260  2000  2250  2366  2864  
SAN GABÁN  
           
470  2700  292  446  465  
ALTO CHICAMA  
      
5300  
 
0  
      
400  
OTROS  16600  15700  15400  10900  8000  7000   4000          
TOTAL  129100  108800  108600  115300  94400  68800  51000  38700  43405  46232  46721  44230  50300  48242  51416  53682  
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Cuadro Nº 2: Evolución del cultivo de hoja de coca por regiones en has - Años 1992-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Consult Andes 41 DEVIDA Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
 
 
 
DEPARTAMENTOS  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  
UCAYALI  16600  17800  21400  19600  15000  8400  4800  900  2529  1051  1065  510  500  917  1570  1610  
HUÁNUCO  42900  30960  26940  30860  26120  19060  14380  10720  9681  11725  13133  11976  15633  14807  15848  17209  
SAN MARTÍN  28600  20640  17960  18680  15760  12120  9240  6880  4091  2896  2293  1775  1387  1317  1025  416  
LORETO  
 
0 0 
 
0  0 0  0  0  250  250  90  100  100  194  590  
AMAZONAS  
 
0  0  
 
0  0  
 
0  0  400  400  144  160  160  310  382  
CAJAMARCA  
 
0  0  
 
0  0  
 
0  0  300  300  108  120  120  232  93  
CUZCO  15440  13690  15000  16300  14040  12080  10200  9930  17357  17760  16421  16630  17110  17162  17491  17376  
PASCO  
 
0  0  4260  3720  1320  780  600  204  210  210  150  180  127  256  740  
AYACUCHO  7680  8580  10200  12600  10080  7560  5400  4860  6885  7560  8502  8580  8820  9318  9488  10001  
JUNÍN  1280  1430  1700  2100  1680  1260  900  810  1148  1260  1417  1430  1470  1553  1581  1536  
PUNO  
 
0  0  
 
0  0  
 
0  1511  2520  2430  2730  4700  2542  2812  3329  
LA LIBERTAD  
 
0  0  
 
0  0  
 
0  0  300  300  108  120  120  232  400  
OTROS  16600  15700  15400  10900  8000  7000  5300  4000  0  0  0  0  0  0  0  0  
TOTAL  129100  108800  108600  115300  94400  68800  51000  38700  43405  46232  46721  44230  50300  48242  51039  53682  
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Cultivos de hoja de coca vs legalidad 
 
       FUENTE: ENACO S.A 
 
Por otro lado, se estima que en la zona del VRAE se produce alrededor de 18,000 
hectáreas de hoja de coca (lo que representa de acuerdo al Sistema Nacional de 
Monitoreo apoyado por el ONUDD el 30% del total de la producción nacional de 
2009). Sin embargo, cerca del 80% de la población es pobre  demostrando que 
los productores de coca no son ricos sino más bien todo lo contrario. Es fácil 
entender entonces que el narcotráfico haya encontrado un caldo de cultivo 
perfecto para desarrollar sus actividades ilícitas.  
 
 
Porcentaje de cultivo de hojas de coca por áreas geográficas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE MONITOREO APOYADO POR LA ONUDD 
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Las estadísticas reflejan la verdadera calidad y capacidad en la producción de la 
hoja de coca. Hoy tenemos cocaleros con un promedio de 5 a 6 hectáreas que 
han tenido la capacidad de tecnificar sus plantaciones mediante riego y uso de 
agroquímicos, cosechando hasta 100,000 plantas de coca por hectárea con 6 
cortes por año, obteniendo un rendimiento económico de 50,000 a 60,000 
dólares por año aproximadamente. Los ricos son aquellos productores de más 
de 5 hectáreas, dedicados a la venta exclusiva de su hoja de coca al narcotráfico. 
Precio promedio por kg de hoja 
 
 
 
FUENTE: ONUDD AGOSTO 2010 
Por otro lado, si se considera el factor de productividad, el Perú ocuparía el primer 
lugar en producción de hoja de coca debido a tres factores que influyen en el 
crecimiento del narcotráfico, el primero por la inadecuada política antidrogas del 
gobierno, el segundo debido a la ofensiva realizada por el gobierno colombiano 
contra los cárteles y su migración a otros países (producto del denominado “efecto 
globo”) y el tercer y último factor por el auge de nuevos mercados como Brasil y 
España. 
PROMEDIO 
ANUAL 
PRECIO DE LA HOJA 
DE COCA (US$ X KG) 
PROMEDIO 
ANUAL 
PRECIO DE LA HOJA 
DE COCA (US$ X KG) 
1991 1.5 2001 2.3 
1992 2.5 2002 2.5 
1993 2.0 2003 2.1 
1994 2.5 2004 2.8 
1995 1.2 2005 2.9 
1996 0.7 2006 2.5 
1997 0.8 2007 2.5 
1998 1.2 2008 3.4 
1999 1.7 2009 3.9 
2000 2.0 2010 3.4 
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De proseguir estas tendencias (disminución en Colombia e incremento en el 
Perú),  en los próximos años, el Perú podría convertirse en el primer país productor 
de cocaína del mundo.  
                 Producción potencial de cocaína 
 
                                         FUENTE: ONUDD 
 
   
 
Ante esta situación, se debe reflexionar sobre la forma en que el Estado ha 
enfrentado la lucha contra el narcotráfico en los últimos años. 
 
Es en este sentido que el narcotráfico y el terrorismo han incrementado su 
accionar y efecto desestabilizador en el país, conformando una alianza 
estratégica de apoyo mutuo aprovechándose de aquellos lugares y poblaciones 
Año 
Toneladas métricas 
(TM) 
1997 325 
1998 240 
1999 175 
2000 141 
2001 150 
2002 160 
2003 230 
2004 270 
2005 260 
2006 280 
2007 290 
2008 302 
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afectados por la pobreza y la carencia de recursos básicos para ofrecerles 
ingresos económicos en la medida que se dediquen a la siembra y cosecha de 
hojas de coca para esa actividad ilícita. 
 
De esta manera, el grupo terrorista Sendero Luminoso logró establecerse en 
algunas zonas como protector de los intereses de los cocaleros, defendiéndolos 
del accionar policial que los perseguía por su ilícita actividad, generando formas 
de violencia criminal que exacerban el conflicto social y ponen en jaque la 
seguridad de la ciudadanía. Este rol protector permitió que Sendero Luminoso 
obtuviese cierta legitimidad en algún sector de la población en el VRAE.  
 
Es así que el narcotráfico y el terrorismo crearon un grave problema 
socioeconómico, que la estrategia militar por sí sola no podía solucionarlo. El alto 
poder económico que registra el narcotráfico, producto de su ilícita actividad, lo 
convierte en una amenaza que no encuentra barreras eficientes ya que desborda 
y penetra las instituciones que deberían combatirlo, convirtiéndola en un 
elemento desestabilizador de la vida democrática y social del país. 
 
Esto ha traído como consecuencia en la zona de estudio, inseguridad que lleva a 
la desocupación, pobreza (extrema en gran porcentaje), analfabetismo, 
desnutrición, delincuencia, prostitución, tala ilegal de madera, deforestación y 
depredación del ecosistema, tráfico de menores y el incremento del narcotráfico 
ante la escasa presencia del Estado.  
 
Implementación del Plan VRAE 
 
La coyuntura actual presenta serios desafíos para el Estado peruano en la zona 
del VRAE. Las políticas impuestas por el gobierno para combatir el narcotráfico 
no han tenido el éxito esperado, observándose que a pesar de las estrategias de 
erradicación de cultivos de hoja de coca, estas siguen aumentando, pues la 
situación de pobreza y el afán de salir de ella ha originado masivas migraciones 
internas y el involucramiento de miles de personas en esta actividad de manera 
directa e indirecta, convirtiéndose en una alternativa de subsistencia para la 
población de la zona que en un alto porcentaje sufre de pobreza extrema.  
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Erradicación efectuada de cultivos de hoja de coca 
Año Hectáreas (Has) 
2001 6436 
2002 7133 
2003 7454 
2004 7605 
2005 8958 
2006 10,136 
2007 11,056 
2008 10,143.1 
2009 10,025 
2010* 3713 
   
FUENTE: CORAH (*) 29 abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El desafío para el país radica en elevar los niveles de vida de la población 
campesina y no campesina de las regiones cocaleras y de las regiones 
expulsoras de migrantes, se trata pues de una tarea de desarrollo 
socioeconómico en el ámbito nacional, priorizando la atención a las zonas de 
pobreza crítica y las de narcotráfico reduciendo la violencia y la inseguridad 
producto de las bandas criminales que financian ejércitos de sicarios como a  los 
remanentes de Sendero Luminoso. Frente a dicha problemática corresponde a la 
fuerza del orden afianzar la presencia del Estado en la zona de emergencia del 
VRAE. 
 
 
 
 
 
      FUENTE: INEI 2009 
 
 
CONDICIÓN DE 
POBREZA 
POBREZA 
(%) 
EXTREMA 
POBREZA (%) 
DESNUTRICIÓN 
CRÓNICA (%) 
PERÚ 34.80 11.50 23.80 
VRAE 52,27 42,84 49.80 
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Consciente que este es un problema de carácter político y social antes que militar, 
el actual gobierno se encuentra implementando un plan con el objeto de poder 
enfrentar y contrarrestar estos obstáculos que impiden el desarrollo integral de 
esa región de nuestro país; es así que a través del Decreto Supremo Nº 003-DE 
del 22 de febrero de 2007, el gobierno declaró de necesidad pública y preferente 
interés nacional el esquema de intervención estratégica integral denominado 
“Una opción de Paz y Desarrollo en Seguridad para los valles de los ríos 
Apurímac y Ene”, denominado Plan VRAE, comprendiendo los siguientes 
departamentos, provincias y distritos: 
 
1. Departamento de Huancavelica, provincia de Tayacaja: Acostambo, 
Acraquia, Ahuaycha, Colcabamba, Daniel Hernández, Pampas, 
Huachocolpa, Wayribamba, Pasos, Quíchuas, Salcabamba, Salcahuasi, San 
Marcos de Rochacc, Surcubamba, Tintaypuncu y Ñahuin Puquio.    
2. Departamento de Ayacucho, provincia de Huanta: Ayahuanco, Llochegua, 
Sivia, Santillana. En la provincia de La Mar: Ayna, Santa Rosa, San Miguel, 
Anco y Chungui. 
3. Departamento de Cuzco, provincia de La Convención: Kimbiri, Pichari y 
Vilcabamba. 
4. Departamento de Junín, provincia de Satipo: Mazamari, San Martín de 
Pangoa y Río Tambo. 
 
Los objetivos del plan VRAE son: 
 
 Desarrollo social: mejorar los niveles de nutrición, salud, educación y 
saneamiento de la población. 
 Infraestructura básica: rehabilitar e incrementar la infraestructura vial, de 
comunicaciones y electrificación en beneficio del desarrollo social y 
productivo. 
 Afirmar la presencia institucional del Estado en beneficio de la paz y el 
desarrollo con seguridad. 
 
Cuando se promulgó el Plan, contaba con un presupuesto de 150 millones de 
nuevos soles, que fue distribuido en un 29% al desarrollo social, 64% a 
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infraestructura básica y 6% al desarrollo productivo (haciendo un balance de ese 
año solo se alcanzó un 80% de efectividad en las obras).  
 
En 2008 se produjo un letargo, lo cual indica una controversia entre la intención 
del gobierno de turno al crear el plan y la inoperancia de los encargados de la 
ejecución de los programas, factor que no contribuyó en nada en la lucha contra 
el narcotráfico, el terrorismo y la mejora de la calidad de vida de la población.  
 
Para el 2009, el presupuesto multisectorial destinado para el programa de 
desarrollo en esa zona ascendió a 296 millones de nuevos soles y para el 2010, 
589 millones de nuevos soles, de donde se ejecutó el 84%, siendo los 
gobiernos distritales quienes ejecutaron la mayor inversión del monto 
asignado  (de las cuatro regiones comprendidas en el VRAE, el Cusco fue quien 
gastó más). Cabe indicar que para el Plan de Impacto Rápido se asignó 
40’485,000 nuevos soles para la implementación de garitas móviles de control de 
insumos químicos, proyectos de reforestación y de cultivos alternativos como el 
café y cacao. Vivienda, Saneamiento y Transportes son los sectores donde más 
se invirtió durante el 2010. 
 
Para el presente año, tras la reunión que sostuvieron los alcaldes de los distritos 
del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) con funcionarios del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) y de DEVIDA, se conoció que el presupuesto para 
el 2011 en esa parte del país sería de 514 millones de nuevos soles, que se 
distribuirían en 201 millones para Ayacucho, 215 para el Cusco, 47 millones para 
Huancavelica y 51 millones para Junín. Con gran parte de este presupuesto se 
proyecta construir las vías Cusco-Quillabamba, Ayacucho-Abancay, Quinua-San 
Francisco y también Satipo-Mazamari-Pangoa. 
 
Por su parte, DEVIDA destinará en el presente año la cantidad de 17’593,000 
nuevos soles para el Plan de Impacto Rápido (PIR) en el VRAE, que consiste en 
priorizar la ejecución de actividades y proyectos que no estuvieron considerados 
inicialmente en los respectivos presupuestos de las entidades públicas a nivel de 
Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales enfocados a 
reducir drástica y sosteniblemente los impactos sociales, políticos y económicos 
de la producción, tráfico y consumo ilícito de drogas por lo que dentro de sus 
prioridades está el impulsar el Programa de Desarrollo Alternativo. 
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Para  afirmar la presencia institucional del Estado en beneficio de la paz y el 
desarrollo con seguridad, mediante Resolución Suprema se establece el estado 
de emergencia en la zona del VRAE y el Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas (CCFFAA) crea el Comando Especial VRAE con Resolución Ministerial 
Nº 277-2008-DE/CCFFAA del 13 de marzo de 2008 como un elemento operativo 
para el restablecimiento del control del orden interno por el tiempo que dure el 
estado de emergencia.   
 
Misión del CE-VRAE 
 
El comando especial VRAE planeará y conducirá operaciones militares contra el 
terrorismo, con orden, en el ámbito de responsabilidad, para  desarticular, 
localizar, capturar y/o neutralizar a la organización política, administrativa y militar 
de la Organización Terrorista-SL; realizando acciones militares en apoyo de la 
Policía Nacional en su lucha contra el tráfico ilícito de drogas, tala de madera y 
otros ilícitos, operaciones sicológicas y de asuntos civiles en apoyo a las 
operaciones y acciones militares, en el marco del respeto irrestricto a los 
derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, con la finalidad de 
restablecer el orden interno y afianzar la presencia del Estado, particularmente 
en las zonas declaradas en estado de emergencia. 
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Cabe indicar que durante el año indicado para el cumplimiento de la misión 
asignada no tuvo correlación administrativa con el Ejército Peruano. 
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Es así que con Decreto Supremo N° 001-2009 DE/EP, publicado el 15 de enero 
de 2009, se crea la Región Militar VRAE con el objetivo de garantizar el suministro 
logístico y de pertrechos en la lucha contra ese flagelo.  
 
Misión de la RMV 
 
La Región Militar VRAE optimizará el comando, control y apoyo administrativo en 
el valle de los ríos Apurímac y Ene, para contribuir con la política de gobierno, 
participar en el desarrollo socioeconómico, a fin de lograr la pacificación nacional.  
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La creación del CE-VRAE sugiere que ciertamente no hay un plazo fijo de cierre 
de operaciones y que pueden pasar muchos años, por lo que su estrategia de 
intervención, estará en tres (03) ejes principalmente: 
 
 Restablecer el orden interno. 
 Apoyar la presencia del Estado en las zonas declaradas en estado de 
emergencia. 
 Garantizar el normal desenvolvimiento de las actividades que impulsen el 
desarrollo local y regional. 
 
En cumplimiento de las disposiciones y órdenes del Supremo Gobierno, las 
Comandancias Generales de las Instituciones Armadas disponen la participación 
de su personal y medios en las operaciones militares en la zona comprendida 
entre los ríos Apurímac, Ene y Mantaro con la participación de la 31ª y 2ª Brigadas 
ORGANIZACIÓN 
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de Infantería, y a fines de 2010, la 22ª Brigada de Ingeniería, personal de pilotos 
y fuerzas especiales, así como personal de infantería de marina, operaciones 
especiales y de guardacostas con el fin de contribuir al esfuerzo principal en la 
lucha contra el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas. 
 
Para el efecto, para ejercer dominio en las distintas áreas de operaciones se 
procedió al establecimiento de bases contraterroristas temporales y 
semipermanentes. 
 
Después del plan Excelencia 777 para tomar el control de la zona de Vizcatán, 
considerado como un reducto controlado por el narcotráfico y el terrorismo en el 
valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), los remanentes de Sendero Luminoso 
se han ubicado en las zonas más agrestes e inaccesibles dificultando el accionar 
de las Fuerzas Armadas. 
 
Es así que en respuesta a la ofensiva militar se incrementaron las acciones 
armadas y los ataques a las fuerzas del orden han sido constantes, muchas veces 
mortales y se han ido agravando con el paso del tiempo. Entre las acciones 
armadas más importantes están la emboscada de un helicóptero MI-17 del 
Ejército en la localidad de Anapati, en Satipo, Junín; la de la emboscada donde 
murieron 15 soldados pertenecientes a la base de Sanabamba; y el último 
derribamiento y muerte de la tripulación de un helicóptero MI-17 de la Fuerza 
Aérea en Sinaycocha. 
      Estadística del accionar terrorista del CRPC-VRAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: CCFFAA 
 
AÑOS ACCIONES 
2000 163 
2001 152 
2002 302 
2003 214 
2004 279 
2005 130 
2006 180 
2007 208 
2008 316 
2009 178 
2010 306 
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Es necesario tener en cuenta que el terrorismo está basado en una estrategia sin 
tiempo, llamada guerra prolongada, motivo por el cual la estrategia contraterrorista 
delineada consta de cuatro etapas: la “preparación”, la “intervención”, la 
“consolidación” y la “normalización”. La preparación es transversal a todas estas 
etapas, encontrándose actualmente en la etapa de la intervención desarrollando 
la fase ofensiva. 
 
La estrategia militar que el grupo terrorista está utilizando para hacer frente a las 
fuerzas del orden comprende establecer un avance gradual desde las zonas 
controladas a las no controladas. Está demostrado por las últimas acciones 
realizadas que los delincuentes terroristas (DDTT) tienen mayor capacidad de 
desplazamiento que antes, reubican constantemente sus posiciones, atacan en 
varios frentes, luego se repliegan y esperan, es decir, están haciendo una guerra 
de movimientos. 
 
Con relación al párrafo anterior se observa la movilidad que tiene los DDTT en 
varios frentes habiendo extendido sus actividades por el norte hasta las provincias 
de Satipo y La Merced, hacia Pangoa y Pichanaki. Por el sur, la presencia del 
grupo armado se extiende por la zona de Villa Virgen, muy cerca de Andahuaylas; 
y por el Cusco, hasta Kepasiato y Echarate, cerca de Quillabamba, donde se han 
registrado acciones de propaganda. Asimismo, se han producido acciones en la 
sierra de Vilcashuamán, Ayacucho; de Vinchos, a la salida de Huamanga; por 
Churcampa y Acobamba; mientras que en Junín han llegado hasta Comas y 
Cochas, todas ellas zonas de paso de la droga. 
 
2. Formulación del problema y justificación del estudio 
 
2.1  El problema de investigación 
 
2.1.1  El tema y su relación estratégica con el desarrollo y/o la 
defensa nacional 
2.1.1.1  Título del tema: “ESTRATEGIA INTEGRAL PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIDO EN EL VRAE” 
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2.1.1.2 Descripción o explicación del título del tema 
 
El valle de los ríos Apurímac y Ene, conocido como VRAE, es 
un espacio geográfico conformado por las cuencas fluviales de 
dichos ríos ubicados entre las regiones de Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica y Junín.  
 
La conformación geográfica del VRAE se caracteriza por 
territorios donde la naturaleza favorece la siembra y cosecha de 
la hoja de coca. En dicha zona cocalera las comunidades 
campesinas y nativas, sumidas en la pobreza y la exclusión 
social, no tienen otra opción como medio de vida que dedicarse 
a dicha actividad.  
 
La alianza entre campesinos que siembran coca y los terroristas 
surgió por la necesidad creada por las circunstancias: primero 
por el desorden y el aumento de la criminalidad en las zonas 
cocaleras y luego porque aprendieron que se ganaba más 
dinero que con sus cultivos tradicionales.  
 
El valle, a pesar de la precariedad de su infraestructura 
productiva y falta de comunicación (entendiéndose tanto en vías 
como en medios), juega un rol importante en la dinámica 
económica de las ciudades capitales de las regiones que la 
conforman, principalmente para Ayacucho. 
 
Dadas las potencialidades de la zona, esta podría convertirse en 
una gran oportunidad para el desarrollo productivo, por ende, de 
la generación de empleo para muchas familias si la 
consideramos como un gran centro de articulación vial con 
salida directa a los mercados de la costa y a través de ella al 
exterior (Capacidades exportadoras). 
 
La otra gran posibilidad económica alternativa al cultivo de la 
coca es la construcción de un destino turístico sobre la base de 
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la proximidad a la ciudad de Huamanga, a donde llega un 
número importante de turistas, por su potencialidad paisajística 
y cultural. 
 
El Estado ha reaccionado tarde frente a esta problemática, 
considerando que el narcotráfico en la actualidad se ha 
fortalecido a partir de su alianza con los remanentes del 
terrorismo. 
 
Es así que en 2007 el plan VRAE se elabora con la idea que en 
toda la zona exista mayor presencia del Estado y así acabar con 
el narcotráfico y el terrorismo, convirtiéndola en un área de 
desarrollo integral. Este plan está enmarcado dentro de la 
pacificación nacional. El programa a desarrollarse tiene tres 
pilares: el desarrollo económico-social, el militar y el policial. 
 
ESTRATEGIA
DE DESARROLLO
ESTRATEGIA
MILITAR
ESTRATEGIA
CONTRA EL
TID
 
 
Este planteamiento técnico también tiene una trascendencia 
política, es decir, si alguno de estos pilares no funcionara en la 
misma medida, en la misma dirección o con la misma eficacia 
como fue planeado, evidentemente no va a caminar. Por eso, 
estos tres pilares tienen que caminar juntos dentro de la 
definición exacta de programas, el pilar militar es el que va 
liderando. 
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Lo policial está dedicado al orden interno y a las acciones para 
combatir al tráfico de drogas, sin embargo, la falta de personal y 
acciones significativas obliga a la intensificación de la 
interdicción del narcotráfico y al control más estricto de los 
cultivos ilegales de coca y de los insumos químicos que 
representa uno de los eslabones fundamentales para anular la 
cadena productiva de la droga en el VRAE. 
 
Es indispensable un trabajo unificado, mayor responsabilidad 
compartida y un fluido intercambio de información entre el 
Ministerio Público, DEVIDA, SUNAT y DIRANDRO, así como 
mejorar las acciones de interdicción. 
 
CONTROL
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Probablemente quienes conocen sobre el plan VRAE exigirán 
resultados, pero no olvidemos que la presencia del Estado ha 
sido sumamente débil en la zona; por lo tanto, en uno o dos años 
no se puede revertir una situación tan difícil fundamentalmente 
en los temas de promover el desarrollo económico y mejorar las 
condiciones de vida de la población. 
 
Una mala práctica recurrente en el Perú cuando ingresa un 
nuevo gabinete es la tendencia a desconocer lo avanzado por el 
predecesor y pretender comenzar de cero. Se trata de un serio 
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obstáculo para avanzar en temas cruciales para el desarrollo del 
país que requieren conocimiento, experiencia y continuidad.  
 
El desarrollo impulsado por las estrategias del plan VRAE 
consiste en la inversión social, educación y salud. Para ello se 
viene trabajando en la instalación de una infraestructura básica, 
vial, de electrificación, de saneamiento básico, 
acondicionamiento y zonificación territorial, así como programas 
de asistencia social. En la actualidad dichos programas resultan 
insuficientes y no llega a la totalidad de las poblaciones del 
VRAE.  
 
En cuanto al desarrollo productivo, se ha priorizado la titulación 
de tierras y el desarrollo agropecuario, buscando proporcionar 
productos alternativos, así como también alternativas de 
solución para la seguridad alimentaria de la población mediante 
la promoción de la piscicultura con especies nativas buscando 
el fortalecimiento institucional de las comunidades. 
 
Si bien es cierto que el plan VRAE ha sido concebido 
estratégicamente para fortalecer la presencia del Estado 
mediante sus distintas instituciones, ello no garantiza su éxito, 
lo cual se evidencia en la medida que a pesar que se han 
incrementado las inversiones en la zona, continúan las 
actividades ilícitas e incluso los atentados y ataques terroristas, 
siendo muy preocupante porque denota la debilidad en materia 
de seguridad. 
En este marco1, pueden plantearse tres preguntas básicas, 
cuyas respuestas pueden permitir vislumbrar la especificación 
del rol del Estado: 
 
- ¿Qué debe hacer el Estado? 
                                                 
1 MENDOZA, JUAN ¿Cuál es el rol del Estado? Publicado en la Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la UNMSM, N° 15, Lima. Marzo 2000. 
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- ¿Cómo debe hacerlo? 
- ¿Cuáles son sus limitaciones? 
 
¿Cuál es el rol del Estado? Esta pregunta es muy fácil formularla 
pero muy difícil responderla. En estos tiempos de globalización 
económica, política y social se están generando modificaciones 
en las estructuras y relaciones socioeconómicas; sin embargo, 
en términos generales, el Estado debe ser un ente planificador, 
estratega, promotor, intervencionista, liberal, regulador, etc. En 
términos funcionales y operacionales debemos preguntarnos 
¿El Estado debe encargarse de brindar solo los llamados 
servicios públicos básicos? o ¿También debe encargarse de la 
producción de bienes y servicios que puede efectuar el sector 
privado? 
  
Es más complicado definir y cumplir el rol del Estado en un país 
como el nuestro, porque la mayor parte de la población tiende a 
exigir que el Estado “haga de todo”; y muchas veces se olvida 
que los recursos financieros y tecnológicos son muy limitados. 
 
La situación actual del VRAE es un problema muy grave para la 
gobernabilidad y el desarrollo del país. Sin embargo, el Estado 
ha tenido una reacción tardía para superar dicho problema, por 
un lado con la ejecución de proyectos para el desarrollo social y 
económico, y por el otro, con políticas no muy claras, referidas 
a seguridad, mejoras en la infraestructura y capacidad militar de 
carácter operativo, con el fin de incrementar la capacidad 
logística de la tropa y personal combatiente en general (puesto 
que recién a partir de 2007 viene desarrollando planes 
estratégicos). 
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Recursos económicos asignados para las operaciones en el VRAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: MINISTERIO DE DEFENSA 
 
 
Considerando las limitaciones y condicionantes por la falta de 
recursos, medios e inteligencia estratégica que afectan a las 
políticas del gobierno, se han podido determinar los siguientes 
problemas que obstaculizan la viabilidad para la paz y el 
desarrollo en el VRAE: 
 
INSEGURIDAD 
 Narcotráfico. 
 Terrorismo (mientras exista el narcotráfico, existirá). 
 Limitada presencia de la Policía Nacional, vacío ocupado por 
los Comités de Autodefensa, los cuales ante su abandono 
colaboran con Sendero Luminoso quien les asegura y 
protege sus cultivos de coca. 
 
LIMITADA PRESENCIA DEL ESTADO 
 Situación de pobreza y extrema pobreza. 
 Carencia de infraestructura educativa, de salud, de servicios 
públicos esenciales y falta de estructura vial. 
 
“La política como acción social implica de manera bastante 
general el uso del poder en su interacción con la realidad, 
aquella muy plural y contingente, presente de valores, beneficios 
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y conflictos. Es desde este momento que de la política se 
demandan acciones concretas que impliquen el orden y el alivio 
de aquellas pugnas que en la sociedad existan, siendo el Estado 
la entidad responsable de dicha tarea. Es en base a esto que de 
la política subyacen las políticas públicas, como aquellas 
acciones específicas que dan solución y que orientan el manejo 
de asuntos públicos. 
 
Una política pública de calidad está determinada por la buena 
relación de factores que implican el logro del objetivo definido. 
Entre dichos factores se encuentra el análisis del contexto, los 
problemas que de este devienen y que es pertinente identificar, 
los actores que intervienen en el desarrollo de la política en una 
interacción estatal, privada y civil, siendo todo ello lo que 
determinará el buen diseño, ejecución y evaluación de la política 
pública2. 
 
Para la comprensión del plan VRAE, en la línea de acción 
estudiada en este trabajo, se debe comprender primero que 
dicho plan se encuentra enmarcado dentro de un conjunto de 
acuerdos y objetivos nacionales como internacionales. 
 
En el Perú se realizó a mediados de 2002 un conjunto de 
medidas que involucraron el consenso entre los líderes de las 
facciones políticas, organizaciones sociales, instituciones 
religiosas y el gobierno vigente con el objeto de proponer los 
objetivos más importantes que debían tratarse en el país a fin de 
que la agenda pública se dedique a tratar dichos temas; a eso 
se le llamó “Acuerdo Nacional”. 
 
Por otro lado, en la Asamblea de las Naciones Unidas de 2008 
se determinaron un conjunto de objetivos a los cuales se debe 
                                                 
2  ABANTO JORGE, RIVERA JORGE, ROJAS FATIMA y LEON LIZET. Política contra el cultivo ilegal de hoja de coca: 
cultivo alternativo en la zona del VRAE-Satipo. PUCP 2008. 
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de orientar las políticas públicas, teniendo como marco y 
propósito general el disminuir notablemente la pobreza mundial 
para el 2015; a estas pautas establecidas se les llamó “Objetivos 
del Milenio”.  
 
 
2.1.1.3 Fundamentación del tema y su relación estratégica 
con el desarrollo y la defensa nacional 
En una entrevista para el Diario La República, el 07 de marzo de 
2009, el presidente de la Asociación de Municipalidades del 
VRAE (AMUVRAE), Guillermo Torres, manifestó que solo se da 
prioridad al accionar militar, es decir, la lucha contra el terrorismo 
y el narcotráfico, pero no a la lucha contra la pobreza, parte 
social que es lo que más necesitamos, pese a que el plan tiene 
entre sus objetivos mejorar la calidad de vida de sus 
pobladores”. 
No hay forma de cambiar esa realidad más que reintegrar a la 
población del VRAE al Estado peruano. Varios años han pasado 
y demasiadas cosas han sucedido. Pero nunca es tarde y los 
hechos lo están demostrando. Una política de integración que 
acuñe gestos claramente simbólicos como celebrar un Consejo 
de Ministros en la zona y llevar un amplio apoyo multisectorial 
de acción cívica son pasos importantes a seguir pero no 
suficientes. Ha empezado por plantearse el problema de fondo 
y por trazar, consecuentemente, una estrategia. 
 
 
“El analista Rubén Vargas3 manifestó que la estrategia militar en 
esta zona no está funcionando, opinión que es reafirmada por el 
experto Jaime Antezana que a su vez indicó que el ataque al 
puesto policial de Huanta revela que Sendero Luminoso no ha 
perdido su capacidad de acción armada”.  
                                                 
3 VARGAS RUBÉN. El VRAE está olvidado por el Estado. Diario Peru21. Lima, 3 agosto 2009. 
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“Tras el último ataque a una base antisubversiva de la Dirección 
Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) de la Policía, en 
la provincia ayacuchana de Huanta, donde murieron tres policías 
y dos mujeres civiles, el analista Rubén Vargas dijo que parte del 
problema es que la zona del valle de los ríos Apurímac y Ene 
(VRAE) está olvidada por el Estado, que no implementa una 
adecuada estrategia para repeler a los remanentes terroristas 
aliados con el narcotráfico en la zona”. 
“En efecto, el VRAE continúa siendo una zona olvidada por el 
Estado. Continúa como un patio trasero de los gobiernos 
regionales que han olvidado esa parte del país. Eso es 
aprovechado por los subversivos. Definitivamente la 
intervención del Ejército no ha tenido mayor resultado qué 
comentar”. 
“Por su parte, Jaime Antezana, especialista en temas de 
terrorismo y narcotráfico, dijo que este ataque revela que los 
narcosenderistas no han perdido su capacidad de acción 
armada en el VRAE, pese a la Operación Excelencia que 
iniciaron las Fuerzas Armadas en agosto del año pasado”. 
“Han querido dar el mensaje que siguen teniendo una capacidad 
militar importante y que siguen controlando la ruta de salida de 
la droga que es San José de Secce. El error de la Policía ha sido 
dejar que crezca el narcotráfico, que los financia, y no haber 
previsto este ataque, a pesar de que esta base de Santillana era 
un objetivo bastante evidente”, comentó el especialista. 
En la zona del VRAE no solo es necesario realizar labores de  
inteligencia contra el narcotráfico y terrorismo, sino también 
contra organizaciones y grupos que se dedican ilegalmente a la 
explotación de la madera, generando deforestación, los que 
también han adquirido una mayor presencia en la zona, 
contando con armamento y recursos que les permite enfrentarse 
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a la Policía Nacional, con lo que se evidencia una problemática 
adicional, la del crimen organizado. 
 
Otro factor importante de acuerdo a Lucio Batallanos4 “es el 
agricultor cocalero, en convivencia con la pobreza se convierte 
en un elemento adicional de análisis a las complejas 
interrelaciones existentes entre los componentes ambientales 
como el bosque, el agua, la fauna y el suelo. 
 
La coca es un cultivo que promueve este fenómeno, el que 
finalmente va a propiciar la destrucción de los bosques de 
manera irremediable, entre otros, por los siguientes motivos: 
 
1. Empobrecimiento de suelos y degradación por el cultivo 
intensivo y cosecha de 4 hasta 6 veces al año. 
2. Intervención de nuevos bosques y deforestación buscando 
fertilidad de suelos. 
3. Apertura de chacras familiares de autosostenimiento. 
4. Apertura de accesos y caminos de penetración. 
5. Mantenerse en áreas contiguas a campamentos de 
narcotraficantes, pozas de maceración y pistas de aterrizaje. 
6. Aumento del precio de la hoja de coca”. 
 
Asimismo, en el programa Diálogo Ambiental del 29 de marzo 
de 2009, José Isla, especialista de DEVIDA, dijo que, 
“progresivamente, una vez que la coca aprovecha todos los 
recursos de la fertilidad natural del bosque y los agota, tiende a 
desplazarse a nuevas tierras de bosque virgen que son 
derribadas y deforestadas nuevamente” (Anexo Nº 4). 
 
 
                                                 
4 BATALLANOS LUCIO. Impacto social ambiental de los cultivos ilícitos y sus derivados. Comisión Nacional para 
el Desarrollo y Vida sin Drogas. 2009. 
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El narcotráfico requiere de dos insumos para la elaboración de 
pasta básica de cocaína: hojas de coca y grandes cantidades de 
productos químicos. Se estima que para la producción de cada 
kilo de clorhidrato de cocaína se emplean más de 100 kg de 
sustancias químicas.  
 
Los efectos de estos insumos sobre la flora y fauna acuática son 
extremadamente dañinos, puesto que atentan contra la 
existencia de la vida ictiológica, fuente básica de alimento de la 
población de la región. De otro lado, como todo cultivo, la coca 
está sujeta a enfermedades y plagas, las cuales requieren de 
cantidades de insecticidas y plaguicidas nocivos para el medio 
ambiente, lo mismo sucede con la aplicación excesiva de 
fertilizantes en el afán de producir altos rendimientos. 
 
El control de insumos químicos constituye un esfuerzo integral 
que requiere la coordinación interinstitucional de cinco entidades 
estatales: DEVIDA, el Ministerio del Interior a través de 
DIRANDRO, el Ministerio de la Producción, la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT y el Ministerio 
Público. Para el caso específico del control del kerosene y 
cualquier otro hidrocarburo también se considera la participación 
del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(OSINERGMIN).  
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Entre los principales mecanismos para el control de productos 
químicos empleados por el narcotráfico se encuentran los 
siguientes:  
 
 La implementación de un Registro Único de información para 
las instituciones públicas involucradas en el control de 
químicos empleados por el narcotráfico. 
 Emisión de autorizaciones a través de una evaluación 
rigurosa a los usuarios de insumos químicos fiscalizados 
(Certificado de Usuario, emitido por la División de Insumos 
Químicos de DIRANDRO). 
 Control en el transporte de los productos químicos 
controlados. 
 Control aduanero. 
 Control e interdicción de los insumos químicos en zonas de 
influencia cocalera. 
 Participación del sector privado en el control. 
 
Actualmente, los niveles de incautación de drogas son reducidos 
en comparación con los volúmenes que son desviados para la 
elaboración de drogas (Anexo Nº 5). 
 
          Insumos químicos destruidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: DIRANDRO 
 (*) a 24 de abril  
 
Año Medida (Kilos) 
2000 177,674 
2001 86,184 
2002 510,502 
2003 397,770 
2004 303,206 
2005 584,968 
2006 203,026 
2007 863,264 
2008 474,556 
2009 498,057 
   2010 * 256,856 
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Así, pese a que han sido promulgadas hasta nueve normas para 
controlar la producción, importación, comercialización y tráfico de 
insumos químicos y otros productos fiscalizados, aún no pueden 
ser plenamente aplicadas por falta de adecuación de la Ley Nº 
28305 y su modificatoria (Ley Nº 29037) “Control de insumos 
químicos y productos fiscalizados”. 
 
Muestra de esto es el inadecuado control que puede ejercer la 
SUNAT sobre las empresas que producen o importan insumos 
químicos, simplemente porque no es capaz de convocar a un 
proceso de selección para contar con el software para ejecutar la 
tarea. Según datos oficiales, solo en Lima existen alrededor de 
1565 compañías que se abastecen de insumos químicos. 
 
Cabe manifestar que en el presente año, el Ministerio de la 
Producción ha cumplido con obtener la aprobación y declaración 
de vialidad del Proyecto de Inversión Pública (PIP) 
“Implementación Integral del Registro Único para el Control de 
Insumos Químicos y Productos Fiscalizados a nivel Nacional”. El 
monto de inversión es de 61’538,689 nuevos soles, a ejecutarse 
en cinco años, correspondiendo al ministerio, 6’738,552 nuevos 
soles para costear la Unidad de Coordinación, que se encargará 
de la gestión del PIP y el saldo de 54’800,137 nuevos soles para 
los demás componentes a cargo de la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria (SUNAT). Dichos componentes 
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comprenden básicamente la elaboración del software, la 
implementación en los puestos de control y los programas de 
capacitación. 
 
El sistema informático se colocará en 218 sitios de control que se 
implementarán en todo el país, de los cuales 118 corresponden a 
puestos de la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) y las unidades 
antidrogas especializadas, 52 pertenecerán a la Dirección de 
Insumos Químicos y Productos Fiscalizados del Ministerio de la 
Producción y a las direcciones regionales de Producción, y los 
otros 48 al Ministerio Público. 
 
Por otro lado, los programas y proyectos de desarrollo alternativo 
impulsados durante los últimos años no han logrado los 
resultados esperados a pesar de los esfuerzos realizados en el 
incremento de la productividad (inicialmente se producía entre 
300 a 500 kilos por hectárea de cacao, pero ahora se produce 
3000 kilos de cacao por hectárea de acuerdo a DEVIDA). Ello ha 
motivado la protesta masiva de los agricultores contra los 
ejecutores de estos programas y contra los organismos del 
Estado encargados de su control.  
 
DEVIDA ha detectado que para cultivar una hectárea de coca se 
tienen que derribar tres hectáreas de bosque virgen, con la 
finalidad de reservar posteriormente los sucesivos cultivos de 
coca y también para fines alimentarios. Así, las tierras quedan 
estériles, en un proceso que se llama degradación que concluye 
en la desertificación, o sea, en la configuración de un desierto en 
plena selva. 
 
Asimismo, DEVIDA ha detectado que la forma más económica 
para mejorar las condiciones de los agricultores es la 
reforestación en especies nativas, con fines maderables y con 
fines de conservación del medio ambiente. 
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El único cultivo alternativo para los cocaleros es la coca, que tiene 
un margen de rentabilidad de casi un 60 a 70%, y para sustituirlo 
se tiene que subir los costos de los productos alternativos, y darle 
valor agregado al cacao y al café, e industrializarlo en el lugar, 
situación que no se realiza a la fecha. 
 
Un elemento adicional importante del contexto de políticas se 
refiere a la rentabilidad relativa de los productos llamados a 
sustituir a la hoja de coca. La estrategia de desarrollo alternativo 
está fuertemente asociada a la posibilidad de encontrar productos 
agropecuarios que sustituyan de manera competitiva a la hoja de 
coca. 
 
Por otro lado, se ha generado una percepción muy negativa 
contra las organizaciones no gubernamentales y de la propia 
Federación de Productores Agropecuarios del valle de los ríos 
Apurímac y Ene (FEPAVRAE) por los cuestionamientos a sus 
máximos dirigentes por anteponer sus intereses personales y 
políticos al pretender postular al Congreso de la República y al 
Parlamento Andino en el presente proceso electoral, ocasionando 
la pérdida de credibilidad y desconfianza.  
 
 
Las organizaciones de los productores cocaleros exigen que el 
dinero de los países cooperantes llegue directamente a los 
agricultores y sus familias por intermedio de los concejos 
municipales a nivel provincial y distrital, quienes deberán construir 
unidades de planificación y proyectos (plataforma de marcha a 
Lima, abril 2003). Existe la percepción que simplemente quieren 
convivir con el problema y sacar de ahí beneficio de los miles y 
millones de dólares que vienen del extranjero.  
 
Como lo manifestó José Villanueva, exalcalde de San Francisco, 
para la Agencia de Prensa Ambiental INFOREGION el 08 de 
febrero de 2011, con motivo del noveno aniversario de la 
Federación “Estos señores están utilizando a la FEPAVRAE, para 
buscar su beneficio personal. En estos años simplemente se han 
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preocupado en incitar a la población a la violencia y mantener una 
defensa cerrada de la hoja de coca. Con estas propuestas cómo 
vamos a lograr un desarrollo sostenible. Si quieren postular a un 
cargo político deben renunciar de inmediato a sus cargos”. 
 
Todos coincidimos en que la estrategia de intervención en el 
VRAE debe ser integral, pero la condición primordial para que los 
proyectos sean sostenidos y la presencia del Estado permanente 
es recuperar las condiciones básicas de seguridad. ¿Cómo se 
puede exigir y pensar en desarrollo si no hay seguridad? 
 
Debemos entonces entender, por un lado, que sin seguridad no 
hay posibilidades de desarrollo debido a que ningún empresario o 
inversionista arriesgaría sus recursos en una zona convulsionada 
o de alto riesgo, y por el otro, sin crecimiento sostenido se siembra 
las condiciones de inseguridad debido a la falta de oportunidades 
del poblador de la zona, situación que es aprovechada por los 
remanentes senderistas y elementos del narcotráfico.  
 
2.1.2 Los antecedentes empíricos o fácticos sobre el problema 
a investigar, relacionados al desarrollo y/o la defensa 
nacional (hechos, casos, estadísticas, etc.) 
 
2.1.2.1  Información empírica 
 
El narcotráfico y el terrorismo han incrementado su accionar 
desestabilizador en el país, ello les ha permitido establecerse en 
la zona del VRAE. Cuando hablamos en nuestro país del 
binomio tráfico ilícito de drogas-terrorismo lo hacemos teniendo 
en consideración la alianza estratégica generada entre las dos 
organizaciones criminales y que se manifiesta básicamente por 
el apoyo que se brindan para protegerse mutuamente, frente a 
dicha problemática corresponde a las fuerzas del orden afianzar 
la presencia del Estado en la zona de emergencia del valle, así 
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como promover el desarrollo económico y mejorar las 
condiciones de vida en la población. 
 
La mejora de la calidad de vida es otro de los hechos 
fundamentales. El incremento de la presencia del Estado hoy es 
el hecho fundamental que permitirá consolidar el desarrollo. Esta 
concepción de desarrollo tiene una base primordial en un marco 
de seguridad. Entonces, este marco de seguridad tiene que 
hacernos entender que cualquier programa de desarrollo, de 
intervención en áreas de alta vulnerabilidad sociopolítica, tiene 
que tener ese marco de seguridad, por eso es que todas las 
políticas e implementaciones de un programa de desarrollo 
tienen que estar netamente armonizadas. 
 
Como lo manifestó Jorge Durand, responsable político del Plan 
en una entrevista para la Agencia de Prensa Generaccion.com 
el 19 de marzo del 2009, a las preguntas efectuadas: 
 
¿Cuál es la situación del VRAE en el aspecto 
socioeconómico? 
“Cuando se habla del VRAE se asocia a la violencia terrorista y 
el narcotráfico, pero dejamos de lado un aspecto importante: la 
pobreza. El Programa de Desarrollo del VRAE (conocido como 
plan VRAE) tiene dos instancias: la primera, una intervención a 
corto plazo, en el 2007-2008; la segunda, una intervención a 
mediano plazo, del 2009 al 2011. Los objetivos del programa son 
restablecer el orden interno, afianzar la presencia del Estado, 
promover el desarrollo económico y mejorar las condiciones de 
vida de la población. En el VRAE, la presencia del Estado es 
todavía muy débil. El nivel de pobreza es de 54% y el de extrema 
pobreza, de 45%. No se estaba llegando de manera adecuada 
en educación, salud y alimentación”. 
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¿De qué aspectos consta el plan de desarrollo 
socioeconómico? 
“Tenemos tres ejes de acción: desarrollo social, infraestructura 
básica y desarrollo productivo. En desarrollo social están 
programas como lucha contra la desnutrición, salud y educación. 
En infraestructura básica están transportes, comunicación, 
electrificación, vivienda, agua y desagüe. En desarrollo 
productivo está la diversificación agrícola hacia nuevos 
proyectos lícitos. Los ejes de intervención son tres: gobiernos 
nacional, regional y local con un enfoque territorial. Es decir, 
lograr que la intervención de los sectores sea por requerimiento 
de la población. Nosotros, desde Lima, no impondremos las 
formas de desarrollo. Los pobladores serán los que busquen las 
soluciones a su medida. El objetivo es lograr que los pobladores 
dejen la ilícita siembra de hoja de coca por una actividad lícita, 
como la siembra de cacao y café, entre otros”. 
 
2.1.2.2  El ámbito poblacional 
 
 
La población del VRAE es fundamentalmente rural, existen 
varios centros poblados que concentran a la población urbana, 
tales como las capitales de los distritos Kimbiri, Pichari (Cusco); 
Sivia, San Francisco y Santa Rosa (Ayacucho). La población 
rural está constituida mayormente por migrantes altoandinos y 
un pequeño segmento de población nativa que comprende a los 
asháninkas (en Pichari y en el valle Ene) y los machigüengas (en 
Kimbiri y Vilcabamba), los que cuentan con sus propias 
costumbres, lenguas y otros aspectos culturales. 
 
La población de los distritos del valle ha registrado diferentes 
comportamientos respecto a las tasas de crecimiento 
poblacional entre 1981, 1993 y 2005, ello debido a factores  
coyunturales. 
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En cuanto a las migraciones, estas constituyen un componente 
del crecimiento poblacional y tienen una repercusión importante 
en la esfera económica y social, ante la ausencia de servicios de 
formación superior e incluso de colegios secundarios, los 
jóvenes emigran a las ciudades capitales de provincia, 
principalmente a la ciudad de Huamanga en Ayacucho. 
Asimismo, el factor narcotráfico y la posibilidad de generar 
ingresos ilegales con el cultivo de la coca también contribuyen a 
este proceso. 
 
En términos generales, en la zona comprendida, la incidencia de 
pobreza total se encuentra entre el 43% al 86% de acuerdo a los 
datos del último censo del INEI: 
 
Pobreza en la zona del VRAE 
 
FUENTE: INEI 2007 
 
Alrededor del 20% de la población en promedio es analfabeta; 
siendo la población femenina la de mayor tasa.  
 
 
Tasa de analfabetismo en la zona del VRAE 
 
FUENTE: INEI 2007 
 
Cerca del 87% de los jefes de familia son trabajadores 
independientes dedicados básicamente a la agricultura, un 
12.7%  son asalariados (obreros o peones) y solo un 0.4% son 
VARIABLE/ 
INDICADOR 
JUNÍN  
(%) 
HUANCAVELICA 
(%) 
AYACUCHO  
(%) 
APURÍMAC 
(%) 
CUSCO  
(%) 
INCIDENCIA 
DE POBREZA 
TOTAL 
43.0 85.7 68.3 69.5 57.4 
INCIDENCIA 
DE POBREZA 
EXTREMA 
13.4 68.7 35.8 29.7 27.8 
VARIABLE/ 
INDICADOR 
JUNÍN  
(%) 
HUANCAVELICA 
(%) 
AYACUCHO  
(%) 
APURÍMAC 
(%) 
CUSCO  
(%) 
ANALFABETISMO 
TOTAL 
7.6 20.1 17.9 21.7 13.9 
ANALFABETISMO 
FEMENINO 
11.7 30.0 26.9 32.2 21.0 
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trabajadores del sector público. La agricultura es la principal 
actividad económica equivalente al 87%, seguida del comercio, 
construcción y diversos en 12%, y solo un 1% se dedica a la 
extracción forestal.  
 
 
Empleo y salud en la zona del VRAE 
 
FUENTE: INEI 2007 
 
En lo que respecta a servicios básicos, los datos son más 
alarmantes, existe un porcentaje alto de hogares sin agua, 
desagüe y alumbrado eléctrico, estando alrededor del 22% en 
promedio y en lo que respecta a servicios de comunicación e 
información está por encima del 75%: 
 
Índices del hogar 
 
FUENTE: INEI 2007 
 
Actualmente, los distritos de Pichari y Kimbiri de la provincia de 
La Convención empiezan a mostrar un comportamiento diferente 
debido a las inversiones importantes que se realizan en 
VARIABLE/ 
INDICADOR 
JUNÍN  
(%) 
HUANCAVELICA 
(%) 
AYACUCHO  
(%) 
APURÍMAC 
(%) 
CUSCO  
(%) 
PEA OCUPADA 
SIN SEGURO DE 
SALUD 
77.9 75.9 59.9 64.9 62.1 
POBLACION QUE 
NO TIENE 
NINGÚN SEGURO 
DE SALUD 
70.0 52.4 45.3 44.8 50.1 
VARIABLE/ 
INDICADOR 
JUNÍN  
(%) 
HUANCAVELICA 
(%) 
AYACUCHO  
(%) 
APURÍMAC 
(%) 
CUSCO  
(%) 
SIN AGUA, NI 
DESAGUE Y 
ALUMBRADO 
ELECTRICO 
8.7 29.3 18.7 15.3 14.8 
SIN SERVICIO DE 
INFORMACIÓN NI 
COMUNICACION 
60.4 92.1 78.6 81.9 65.8 
PISO DE TIERRA 52.1 87.3 76.9 81.4 65.7 
COCINAN CON 
KEROSENE; 
CARBON LEÑA, 
BOSTA  U OTROS 
55.0 85.8 75.7 82.9 64.3 
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infraestructura vial y de servicios, debido a la disponibilidad de 
recursos provenientes del canon gasífero y del Plan VRAE. 
 
2.1.2.3  Ámbito de observación geográfica 
 
Superficie territorial.- La superficie total involucrada es de 37,050 
km2, comprendida entre cinco departamentos.  
 
 
2.1.2.4  Ámbito del periodo de observación 
 
El período de observación al que pertenecen los antecedentes 
sobre el tema de investigación corresponde a los últimos cinco 
años, es decir, desde el 2007 hasta junio del presente año. 
 
 
2.1.3 El enunciado del problema 
 
Contribución del Plan VRAE para alcanzar la pacificación y el desarrollo 
económico sostenido de la población de los valles de los ríos Apurímac 
y Ene.  
 
2.1.4 Desarrollo del enunciado del problema 
 
Una de las responsabilidades esenciales del Estado, consagradas en 
la Constitución Política del Perú, es defender la soberanía nacional, 
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la 
población de las amenazas contra su seguridad y promover el 
bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo 
integral y equilibrado de la nación. 
 
El programa de desarrollo VRAE parte de una decisión política y una 
acción ministerial. El presidente de la República, a través de un Decreto 
Supremo, declara de necesidad pública y preferente interés nacional el 
esquema de intervención integral en el VRAE. En razón a lo cual se 
designa al responsable político, y en el Ministerio de Defensa se 
establece la Secretaría Ejecutiva. 
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La intención es articular en el corto plazo una acción inmediata que 
permita mejorar la calidad de vida de la población para generar 
condiciones de viabilidad al desarrollo económico en la zona y 
establecer el orden interno. Los ámbitos de incidencia del programa de 
desarrollo están separados por la aplicación de los programas sociales, 
sobre todo en nutrición, salud y educación, la infraestructura básica, a 
través de la ejecución de carreteras, de transportes, comunicaciones, 
electrificación, agua, saneamiento y vivienda, y lo que es fundamental: 
el desarrollo productivo y la diversificación agrícola hacia el nuevo 
proyecto viable que reemplace el cultivo ilegal de coca. 
 
Por otro lado, en primer lugar habría que empezar el análisis definiendo 
al Estado, para luego fundamentar positivamente su origen y, 
finalmente, especificar sus funciones. 
 
El Estado5 es “un sistema de subordinación que organiza a todos los 
individuos de un área geográfica dada, dentro de la cual se posee un 
monopolio efectivo de la fuerza física. Dentro del área geográfica dada 
existen interacciones de carácter económico y político”. 
 
La interacción económica se da básicamente a través del mercado, en 
tanto que la interacción en el plano político se da a través del gobierno. 
La interacción en el mercado es generalmente voluntaria, en tanto que 
en lo político es de subordinación. Entonces, en el terreno político se 
tiene a gobernantes y gobernados y existe un sistema de gobierno. 
 
¿Por qué los individuos aceptan un sistema de subordinación o tipo de 
gobierno? ¿Cuál es el rol del gobierno? 
 
La presencia del gobierno implica costos y beneficios y si los individuos 
lo aceptan es porque el beneficio es mayor que el costo. 
 
                                                 
5 MENDOZA, JUAN. ¿Cuál es el rol del Estado? Publicado en la Revista de la Facultad de Ciencias Económicas  de 
la UNMSM, N° 15, Lima. Marzo 2000. 
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La interacción humana tanto en el terreno político como económico 
tiene un carácter social. El ser humano por su naturaleza y por el 
desarrollo alcanzado por nuestra sociedad es esencialmente un ser 
social, es decir, está dentro de un proceso de convivencia social. Sin 
embargo, como sostuvo Carlos Marx, la relación económica es el 
núcleo de la sociedad, el aspecto social y político es condicionado por 
el mundo económico”. 
 
Detrás de la relación política y social subyace el interés económico de 
los individuos, es decir, el “humus económicus” es el que orienta su 
accionar, su racionalidad económica está por encima de su 
racionalidad política y social. Los individuos cuando interactúan con  
otros tratan de alcanzar el máximo nivel de bienestar individual, a través 
de mayores niveles de bienestar económico.  
 
En la medida en que el accionar del individuo está determinado por su 
objetivo económico, existe la posibilidad de que el mismo entre en 
conflicto con los de otros individuos; tal hecho requiere un sistema de 
ordenación no solo económico sino también político, es así que tiene 
que haber necesariamente un ente (gobierno) con la suficiente 
autoridad para fijar las reglas de acción a seguir. 
 
Los desacuerdos y conflictos tienden a surgir no solo en el proceso de 
la interacción misma, sino también en la distribución de los recursos 
que genera o dispone la sociedad. Probablemente, dentro de una 
familia, institución o un pequeño grupo de individuos, los desacuerdos 
pueden ser resueltos de una manera relativamente fácil y mediante la 
negociación directa, pero en el caso en que esté involucrada una gran 
cantidad de individuos con intereses distintos, ello es imposible. 
 
No es suficiente que el gobierno sea fuerte y que fije las reglas 
institucionales, sino que tiene que velar también por el cumplimiento de 
las mismas, tiene que fiscalizar a los individuos y sancionar a estos si 
las incumplen. En un ambiente de seguridad, estabilidad, reglas claras 
y justicia, los individuos tenderán a actuar de una manera mucho más 
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eficiente y limpia (habrá “juego limpio”), el mismo gobierno gozará de 
la credibilidad y respeto correspondiente por parte de los gobernados. 
 
Sin embargo, el gobierno utiliza, en el cumplimiento de sus funciones, 
un conjunto de recursos humanos y materiales, que implican gastos y 
que tienen que ser financiados de alguna manera. El financiamiento 
tiene que estar necesariamente a cargo de los individuos donde está 
operando el Estado y este básicamente estará en la forma de impuesto. 
El impuesto que amortiza el individuo representa el precio que tiene 
que pagar por consumir los servicios estatales o por beneficiarse de los 
servicios públicos.  
 
Dentro de un sistema de Estado, los individuos no solo se subordinan 
al sistema de gobierno existente sino que también tienen que financiar 
sus gastos de operación. Si existe justicia y tranquilidad política y 
social, se asume que el beneficio o bienestar que reciben los 
gobernados es mayor que el costo impositivo en que incurren (el 
beneficio es mayor que el costo)”. 
 
Es aquí donde debemos pensar y meditar si el Estado peruano está 
cumpliendo su rol de proporcionar bienestar general y seguridad 
integral a sus ciudadanos y en especial a los pobladores de la zona del 
VRAE. 
 
Problema específico de la pobreza rural, narcotráfico y terrorismo 
 
La pobreza más grave se encuentra en las zonas rurales, donde 
algunos indicadores de calidad de vida son comparables con el nivel 
promedio de los países pobres.  
 
En esta zona del país, la pobreza es más difícil de superar por la 
conjunción de diversos factores que la explican: baja productividad, 
desnutrición infantil, menor acceso y baja calidad de la educación, 
lejanía y falta de acceso a infraestructura y servicios básicos, barreras 
culturales, etc. Ello explica por qué tanto en el Perú como en otros 
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países los mayores éxitos frente a la pobreza rural se logran en el 
campo de programas de alivio y no de superación de la pobreza. 
 
El reto fundamental es elevar la capacidad de Generación de ingreso 
de los pobres rurales, lo que se ha intentado desde diversas 
estrategias. El debate sobre cómo enfrentarlo genera posiciones 
diferentes. De un lado, existen corrientes que ponen mucho énfasis en 
la necesidad de desarrollar proyectos productivos, en comparación con 
los programas de asistencia social y de desarrollo de infraestructura 
económica y social. 
 
Según esta perspectiva, el apoyo a proyectos productivos debiera 
darse en el marco de programas de desarrollo rural integral, que incluya 
asistencia técnica y aspectos de competitividad en mercados 
regionales y nacionales, e incluso internacionales, aunque ello solo se 
logre en el mediano o largo plazo. 
 
Al respecto, otros señalan que existe una larga historia de fracasos en 
la promoción de proyectos productivos, tanto desde el sector público 
como de las organizaciones no gubernamentales, por lo que el diseño 
tendría que ser muy cuidadoso para lograr los objetivos propuestos. 
Según esta perspectiva, es preferible enfatizar el apoyo del Estado en 
el desarrollo de condiciones para que los pobres accedan a los 
mercados regionales, lo que incluye un mayor énfasis en el desarrollo 
de infraestructura económica, la coordinación e información entre 
agentes y la asistencia técnica, en comparación con el apoyo directo 
del Estado en proyectos productivos. 
 
Se considera entonces pertinente analizar en mayor detalle las causas 
de la baja capacidad de generación de ingresos del poblador rural, que 
explica no solo la pobreza rural sino también la urbana, de acuerdo a 
los diagnósticos planteados en los foros sobre pobreza, según el 
siguiente detalle: La causa central de la pobreza extrema sigue siendo 
la bajísima productividad del minifundista, factor que determina no solo 
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un bajo nivel de vida en el campo sino también un muy bajo salario de 
oferta en la ciudad. 
 
Los instrumentos que se han aplicado para elevar esa productividad 
son muchos y la historia es larga. Las estrategias para el desarrollo 
rural han priorizado por momentos el esfuerzo colectivo local 
(desarrollo comunal), la reforma agraria y el capital humano, cada una 
de estas grandes estrategias ha tenido repercusión en el Perú, sin 
resultados palpables.  
 
Como lo manifestó Jorge Durand, responsable político del Plan en una 
entrevista para la Agencia de Prensa Generacción.com el 19 de marzo 
del 2009: 
 
¿Cuál ha sido la respuesta de la población frente a la presencia reciente 
del Estado? 
 
“El hecho de que, por ejemplo, durante 30 años no se haya llevado a 
cabo la interconexión eléctrica Quinua-San Francisco, o una carretera 
que una al valle con Ayacucho, deja una marcada duda en la población, 
que no cree en su Estado. La base es la sostenibilidad. El Programa de 
Desarrollo del VRAE es un proceso que quizás dure tres décadas. La 
participación de la ciudadanía es importante. Todo proceso de 
desarrollo viene de abajo hacia arriba”. 
 
¿Qué proyectos se han llevado a cabo hasta el momento, además de 
las acciones cívicas? 
 
“Primero, la interconexión eléctrica Mantaro-Ayacucho-San Francisco, 
que está  avanzada en un 65% y que va a favorecer a 65,000 personas. 
Va acompañada de nueve proyectos de electrificación rural efectuados 
por los gobiernos regionales y los Ministerios de Economía y Energía. 
Esperamos inaugurar la obra en abril de este año. También está en 
proceso la elaboración de los expedientes técnicos para el asfaltado de 
la carretera Quinua-San Francisco. Eso demorará un poco más, pero 
esperamos que la carretera se inicie en octubre. Tenemos también un 
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tercer proyecto de impacto regional: la banda ancha del VRAE, que 
consiste en la dotación de telefonía fija, móvil y de internet para 532 
centros poblados, que va a beneficiar a 139,000 personas. En estos 
momentos, el proyecto se encuentra en la fase de licitación abierta en 
Proinversión. 
 
Además, como se habla de una economía sostenible, hemos hecho un 
pequeño experimento con 38 agricultores de Canayre. Hemos 
cambiado 70 hectáreas de hoja de coca por cacao. Los propios 
agricultores han venido a decirnos que querían cambiar de cultivos. Los 
hemos orientado y le hemos pedido al alcalde de Llochegua, Pedro 
López, que nos ayude. Como resultado, tenemos un proyecto casi 
finalizado de 70 hectáreas de cacao que antes eran de coca. Estamos 
entrando a otro proyecto de 600 hectáreas”. 
 
La alianza entre el narcotráfico y el terrorismo, llamada comúnmente 
como “narcoterrorismo”, es una amenaza que crece en forma 
alarmante en algunos países, sin tener de parte del Estado una 
respuesta posible. El poder de esta alianza aumenta en la misma 
proporción en que disminuye la capacidad y disposición de los Estados 
para enfrentarla. Es un fenómeno que merece ser abordado en su 
debida dimensión tanto por la sociedad como por las autoridades en 
general. 
 
 
2.1.5   Presentación de casos 
 
Según un informe de investigación preliminar elaborado por la 
Inspectoría General del Ministerio de Defensa en 20086, “la principal 
fuente de financiamiento del Comité Regional Centro de Sendero 
Luminoso, que opera en esa zona, se basa en los vínculos estrechos 
que mantienen con el narcotráfico. 
 
                                                 
6 INSPECTORÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA. Sendero Luminoso se comporta “como una firma 
dedicada al tráfico ilícito de drogas en el VRAE”. Lima. Octubre 2008. 
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Estos vínculos permiten mantener el soporte logístico de sus 
operaciones, así como de proveerse de armamento, municiones y 
explosivos, los cuales le son provistos por traficantes que operan en la 
zona”. 
 
En este documento se asegura también “que los senderistas no solo 
proporcionan seguridad al traslado de la droga, sino que han pasado a 
participar en todo el ciclo de esta ilícita actividad”. 
 
Para Lucio Batallanos7, se estima que hasta el 2000 cerca de 2,3 
millones de has fueron impactadas directa o indirectamente por el 
cultivo de coca en el país. 
 
 
Uno de los principales factores que han contribuido a la reducción del 
área de producción (solo en el Alto Huallaga) responde a las intensas 
campañas de erradicación implementadas y ejecutadas por el 
CORAH8. Es necesario señalar que la erradicación que se ejecuta es 
total, es decir, se eliminan almácigos o plantaciones recientes que 
todavía no han sido cosechadas, así como plantas en plena 
producción.  
 
El presidente de DEVIDA, Rómulo Pizarro, en 20099 aseguró “que 
existen acciones planificadas por desarrollar en el valle de los ríos 
Apurímac y Ene (VRAE) mediante el plan de impacto rápido de lucha 
contra drogas. 
 
El paquete comprende el catastro y la titulación de tierras, la asistencia 
técnica de cultivos, proyectos productivos, programas de reforestación 
y una lucha frontal contra el ingreso de insumos químicos en el valle”. 
 
                                                 
7 BATALLANOS LUCIO. Impacto social ambiental de los cultivos ilícitos y sus derivados. Comisión Nacional para 
el Desarrollo y Vida sin Drogas. 
 
8 CHÁVEZ LADY. Evaluación y diagnóstico de los programas de cultivo alternativo en el VRAE. Lima, 2007. 
 
9 PIZARRO RÓMULO. Existe un presupuesto de S/. 40 millones para el VRAE. Diario La República, Lima 20 de 
abril 2009. 
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En el artículo escrito por Jaime García, Manuel Estela y otros en 200810 
“se señala que la primera medida que debe tomar el Estado peruano 
es establecer su presencia en las zonas cocaleras y aplicar una política 
en la que el objetivo central sea la promoción del desarrollo social y 
económico de esas zonas. Para ello deberá realizar: 
 
 La erradicación de la coca para el narcotráfico. 
 La incautación de los insumos químicos que se necesita para 
convertir la coca en droga. 
 Derrota militar del narcotráfico y terrorismo. 
 
Cabe manifestar que con Nancy Obregón y Elsa Malpartida convertidas 
en congresistas con el movimiento nacionalista (humalista); los 
productores ilegales de coca han empezado a adquirir poder político 
usándolo para proteger sus cultivos, frenar la erradicación y boicotear 
los programas de desarrollo alternativo de la acción del Estado. 
 
El problema del VRAE11 se expresa en la presencia de tres elementos 
interrelacionados que lo convierten en una realidad muy complicada: 
 
Pobreza y pobreza extrema: La mayoría de la población del VRAE se 
encuentra en situación de pobreza y extrema pobreza con porcentajes 
superiores al promedio nacional.  
 
Tráfico ilícito de drogas: La presencia del narcotráfico se expresa en el 
creciente incremento del número de hectáreas de producción ilegal de 
hoja de coca.   
 
Terrorismo: Los remanentes de “Sendero Luminoso” mantienen su 
accionar violento en el marco de un limitado discurso político terrorista, 
valiéndose de su conocimiento de la zona y experiencia en asesinatos, 
se han involucrado en el tráfico ilícito de drogas para brindar seguridad 
en su traslado, así como en el de insumos; e inclusive cultivan coca, 
                                                 
10 GARCÍA JAIME, ESTELA MANUEL y otros. Narcotráfico: amenaza al crecimiento sostenible del Perú”. Editorial 
Universidad de Lima. 2008. 
11   Plan VRAE. 
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procesan y comercializan clorhidrato de cocaína, lo que les permite 
disponer de una importante fuente de financiamiento y mayor influencia 
sobre la población. 
 
PROBLEMA GENERAL DEL VRAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.6  Formulación del problema 
 
 
2.1.6.1  Interrogante 
  ¿Las estrategias consideradas en el Plan VRAE han 
contribuido a alcanzar la pacificación y el desarrollo integral en 
el valle de los ríos Apurímac y Ene? 
 
2.1.6.2  Identificación y definición de variables 
 
 
Como quiera que mejorar esta situación exige una nueva visión 
o enfoque, se hace necesario elaborar respuestas a las 
siguientes preguntas: 
 
¿Cómo promover el desarrollo económico mejorando las 
condiciones de vida de la población y asegurando la paz social 
y seguridad? 
¿Cómo fortalecer las instituciones de la sociedad civil que 
contribuyan al desarrollo y seguridad de la zona? 
 
En resumen, la zona presenta carencias importantes en 
infraestructura de saneamiento, salud, educación, transportes 
TID 
 
SUBVERSIÓN 
EXTREMA 
POBREZA 
 
NARCOTRÁFICO Y 
TERRORISMO 
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y comunicaciones, situación que limita seriamente la 
competitividad productiva, ocasionando una situación de 
pobreza generalizada que es aprovechada por grupos de 
narcotraficantes que en alianza con los remanentes del grupo 
terrorista SL, estimulan la extensión de los cultivos de coca.  
 
Una vez establecidas las direcciones de los impactos en 
diversos ámbitos de la vida de la población objetivo de acuerdo 
a sus opiniones y percepciones, se procederá a establecer la 
relación entre estas percepciones y las condiciones materiales 
de dicha población. Es importante poder relacionar las 
opiniones y percepciones con las condiciones materiales de 
vida de estas familias y ciertos rasgos de las intervenciones, y 
así poder establecer si existen correspondencias o 
correlaciones sistemáticas entre las percepciones y los 
impactos reales. 
 
2.1.6.3  Fuentes de información 
 
 
Las fuentes de información para el desarrollo del tema de 
investigación son, entre otras, las siguientes: 
 
(1) Acuerdo Nacional, firmado el 21 de julio de 2002. 
(2) Plan VRAE. 
(3) Fuente abierta de periódicos y revistas nacionales. 
(4) Fuente abierta de textos editados en el país. 
(5) Fuente abierta de Internet. 
 
2.2  Justificación del estudio 
 
El presente trabajo de investigación obedece a analizar qué tanto se ha 
avanzado en la lucha contra la pobreza, el narcotráfico y el terrorismo como 
factores independientes, que se integran en un círculo vicioso, resaltando la 
importancia de la evaluación de las políticas de Estado en función de los 
objetivos delineados por el gobierno en el Plan de desarrollo con seguridad para 
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el valle de los ríos Apurímac y Ene, reconociendo las acciones realizadas por 
los actores involucrados.  
 
La presencia del Estado es débil, ya que la infraestructura económica y social 
no está debidamente implementada. Esto, junto con la dificultad de la geografía 
de la zona, genera la situación de pobreza y extrema pobreza en este territorio.  
 
La actividad del tráfico ilícito de drogas aprovecha y explota la situación de 
pobreza en la zona, generando problemas de seguridad, explotación, 
criminalidad, violación de derechos humanos, corrupción de autoridades, 
incremento de la ilegalidad y crecimiento del terrorismo y pobreza.  
 
Existen zonas donde se ha desarrollado una “contracultura” que favorece la 
presencia del narcotráfico. Además, el narcotráfico distorsiona completamente 
la economía del VRAE, distorsiona los precios de los productos, los márgenes 
de los productos agrícolas, los salarios de los trabajadores, el precio de las 
tierras, entre otros.  
 
A diferencia de otras zonas que se encuentran en la misma situación de 
pobreza, la presencia del narcotráfico y de los terroristas configura un problema 
socioeconómico y de seguridad que requiere una aproximación “sui generis”. 
En tal sentido, el promover el desarrollo económico, mejorar las condiciones de 
vida de la población del VRAE e incentivar la participación activa de la sociedad 
civil organizada, así como fortalecer la presencia institucional del Estado y la 
red de instituciones de la sociedad civil, es lo que motiva la elaboración del 
presente trabajo de investigación. 
 
En el aspecto ambiental, el problema se caracteriza por una reducida  superficie 
de tierras cultivables (menos del 4% del total), con alta presencia de suelos en 
pendiente erosionados por la deforestación. Esto se origina por la agricultura 
migratoria de subsistencia, por los cultivos ilícitos de coca y por la existencia de 
organizaciones dedicadas a la tala ilegal y depredación de los bosques, 
protegidas por los remanentes del terrorismo y organizaciones delictivas. 
Asimismo, se produce un alto nivel de contaminación del agua, suelos, flora y 
fauna, originado por la utilización de insumos químicos para la preparación de 
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drogas y la proliferación de agroquímicos para cultivos ilícitos de alta densidad. 
Las tierras se caracterizan por ser de origen residual, con pendientes muy 
fuertes, arriba del 70% de textura franco arcillosa, poco profundas y de fácil 
erosión. 
 
Los insumos químicos, conjuntamente con la hoja de coca, son esenciales para 
la producción de drogas. En teoría, un control eficaz de los insumos químicos 
que evite o limite su desvío hacia las zonas de producción de drogas tendría un 
efecto muy positivo en la lucha contra el narcotráfico. La falta de insumos 
químicos reduciría la demanda de hoja de coca, reduciría su precio y 
desincentivaría su producción. Sin embargo, en la práctica es muy poco lo que 
se ha podido avanzar en esta dirección y más bien los insumos químicos 
discurren sin mayores inconvenientes por todo el territorio nacional. 
 
Como lo manifestó Fernán Valer Carpio, secretario ejecutivo del Grupo de 
Trabajo Multisectorial del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), para la 
Agencia de Prensa Ambiental INFOREGION el 28 de diciembre del 2010: “No 
se puede seguir permitiendo que ingrese escandalosamente una gran cantidad 
de esos productos (insumos químicos y agroquímicos) que permiten la 
fabricación de estupefacientes y que generan una gran contaminación del 
medio ambiente. Para ello se necesita que las instituciones trabajen 
coordinadamente y se elaboren estrategias para luchar frente a la corrupción”. 
 
Por otro lado, el Sector Defensa ha realizado las siguientes actividades: 
 
 Emisión de directivas que norman el marco legal y responsabilidades del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), del Comando 
Operacional del Centro (COC) y de la 31ª y 2ª Brigadas de Infantería. 
 Intensificación de las operaciones en el VRAE, mediante el empleo de los 
componentes terrestre, naval, aéreo, fuerzas especiales y policial.  
 Acciones de apoyo humanitario en la región. 
 
En tal sentido, este trabajo de investigación reviste una gran importancia ya 
que al término del mismo se van a arribar a conclusiones que permitirán 
presentar recomendaciones realistas, viables y de gran utilidad para el 
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desarrollo integral de la región del VRAE, que posibiliten mejorar la situación 
económica y las condiciones de vida de su población con una efectiva 
presencia del Estado, así como determinar ciertas acciones en el campo 
militar que coadyuven a la luz de los hechos a combatir al terrorismo y 
narcotráfico en la zona de estudio. 
 
 
3. Antecedentes de investigación relacionados con el problema 
 
No existen antecedentes de investigación relacionados a la problemática del 
VRAE en años anteriores al 2006 debido a que antes de esa fecha no hubo un 
plan estratégico y acciones concretas por parte del gobierno de turno. Sin 
embargo, se han determinado algunos trabajos de investigación relacionados al 
tema de análisis, siendo las hipótesis las siguientes: 
 
Hipótesis: El incremento de las acciones narcoterroristas en el valle del Alto 
Huallaga impacta negativamente en la defensa nacional, es decir, a mayor 
accionar narcoterrorista, mayor distracción de medios de la defensa nacional12. 
 
 
Hipótesis: La región VRAE es una zona altamente conflictiva, la cual se 
encuentra afectada por el narcotráfico y terrorismo, sumado al flagelo de la 
pobreza y otros factores. Bajo este escenario los programas de cultivo alternativo 
no son eficaces como solución al cultivo ilícito de hoja de coca13.  
 
 
Hipótesis: El planeamiento estratégico influye positivamente en alcanzar el 
desarrollo de la población de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), en términos que 
a un mayor nivel de planeamiento estratégico repercutirá en un mayor nivel de 
desarrollo de la población14. 
 
 
 
4.  Objetivos generales y específicos 
 
 
4.1  Objetivo general 
 
 
                                                 
12   CHAVARRY ALFONSO. El narcoterrorismo en el VRAE y la participación de las FF.AA. en la defensa nacional. 
2009. 
13  CHÁVEZ LADY. Evaluación y diagnóstico de los cultivos alternativos en el VRAE. 2007. 
14  PLAN VRAE. Planeamiento estratégico para alcanzar el desarrollo en la zona del VRAE. 
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Determinar las estrategias de intervención del Estado peruano para la 
pacificación y el desarrollo integral de la zona del VRAE en el mediano plazo, 
identificando las amenazas políticas, económicas, sociales y militares que 
atentan con la seguridad y el desarrollo nacional. 
 
 
4.2  Objetivos específicos 
  
 Identificar las amenazas políticas en el valle de los ríos Apurímac y Ene. 
 Identificar las amenazas económicas en el valle de los ríos Apurímac y 
Ene. 
 Identificar las amenazas sociales en el valle de los ríos Apurímac y Ene. 
 Identificar las amenazas militares en el valle de los ríos Apurímac y Ene. 
 
5.  La finalidad de la investigación 
 
La finalidad de la investigación es proponer mediante un nuevo enfoque la 
aplicación de una estrategia integral que contemple no solo actividades de 
carácter económico y social sino también militar y policial, y sobre todo político- 
legal, para convertir el valle de los ríos Apurímac y Ene en zonas de producción 
de cultivos alternativos y rentables que contribuyan al crecimiento nacional en un 
ambiente de paz y seguridad para sus habitantes. Es decir, proponer un proyecto 
de actividades multisectoriales, a fin de reducir el narcotráfico y neutralizar los 
remanentes terroristas (acciones que de por sí destruirán el círculo vicioso que 
mantiene el nivel de pobreza en la zona del VRAE) y dotar mediante la inversión 
social de las oportunidades que permitan la inclusión social de la población 
consiguiendo con ello su desarrollo sostenido. 
 
 
Varios proyectos relacionados con cultivos alternativos en zonas cocaleras 
fracasaron por falta de apoyo. Sin reglas claras y precisas es imposible que los 
agricultores y pobladores de la zona del VRAE no se sientan tentados a regresar 
a sembrar coca. Se debe seguir el modelo empleado en el departamento de San 
Martín, donde sí hay experiencias exitosas con el apoyo de las Fuerzas Armadas 
y Policía Nacional e instituciones como el CORAH con financiamiento y apoyo 
internacional. 
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Líneas de acción estratégica 
 
 
 
 
 
6.  Limitaciones del estudio 
 
 
6.1. Limitación social  
El acceso a las entidades municipales y la falta de información. Sin embargo, 
es necesario contar con la opinión de los pobladores de la zona del VRAE 
mediante un trabajo de campo y encuestas. 
 
6.2. Limitación geográfica  
La investigación se realiza en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), el 
trabajo de gabinete en la ciudad de Lima. 
 
6.3. Limitación temporal  
La investigación se realizará entre marzo de 2010 y junio del presente año. 
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Capítulo II 
 
Marco Teórico 
 
1.  Bases teóricas relacionadas con el tema 
 
1.1 Aspectos de seguridad  
 
La presencia armada de remanentes de Sendero Luminoso (SL) y de 
narcotraficantes en dos zonas de gran importancia de producción de hoja de 
coca, el VRAE y el Alto Huallaga, no es simple coincidencia, sino la 
reafirmación de la peor amenaza conjunta que enfrenta cualquier Estado a lo 
largo del mundo. No olvidemos la experiencia colombiana y el estado de 
inseguridad que vive México y otros países en África meridional. 
 
Estos remanentes del senderismo han experimentado notables cambios en 
su dinámica, discurso y accionar, así como en su relación con el narcotráfico15. 
Uno de los cambios más importantes es el desprendimiento de su matriz 
partidaria, el Partido Comunista del Perú PCP-SL. La facción senderista que 
opera en el VRAE fue la primera en desprenderse de su centro ideológico y 
político. Eso se produjo tras la captura de uno de los últimos dirigentes 
senderistas, ‘Feliciano’, en 1999, quien se mantuvo en acciones armadas 
pese al llamado de “luchar por un acuerdo de paz”, dado a conocer en 1993 
por Abimael Guzmán.  
 
Tras su captura, las columnas de SL que quedaron sin rumbo estratégico ni 
articulación nacional tomaron su propio camino en un contexto de 
recomposición del narcotráfico en estas dos cuencas. Por un lado, desde el 
2000 los del VRAE empezaron a articularse al narcotráfico dando protección 
a los “mochileros”. De otro lado, hasta el 2001, los del Alto Huallaga 
continuaron con acciones armadas y, entre esa fecha e inicios del 2004, se 
plegaron a la posición de solución política impulsada por Abimael Guzmán. Es 
desde el 2004 que los del Alto Huallaga se distancian del discurso de la 
                                                 
15  JAIME GARCÍA DÍAZ Y JAIME ANTEZANA. Diagnóstico de la situación del desvío de insumos químicos al 
narcotráfico. Lima, enero 2009.  
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solución política y reinician las acciones armadas, distanciándose de la 
posición de Abimael Guzmán o lo que se conoce como Sendero Luminoso.  
 
De esa manera, las columnas remanentes tomaron un camino distinto al de 
Sendero Luminoso de Abimael Guzmán que hoy se encuentra en “repliegue 
estratégico” o lo que ellos denominan de “reconstitución política”. Desde esas 
fechas, estos remanentes no obedecen a una estrategia ni orientación política 
nacional. 
 
En el caso de la zona del VRAE, luego de este desprendimiento de su matriz 
orgánica e ideológica, entre el 2000 y 2001, este remanente estableció una 
alianza con las firmas de narcotraficantes que reiniciaron sus actividades en 
este valle. El incremento de los cultivos de coca para la producción de pasta 
básica de cocaína (PBC) y posteriormente cocaína, así como la adopción de 
las rutas de herradura para el traslado de las cargas de droga, le proporcionó 
una oportunidad para salir de la supervivencia. Los cupos provenientes de la 
protección de las cargas de droga financiaron la compra de armas modernas, 
municiones, equipos y sistemas de comunicación satelital. Además, se inicia 
la promoción de los cultivos de coca entre los campesinos altoandinos por 
parte de Sendero Luminoso y el apoyo a la lucha cocalera en contra de la 
erradicación de la hoja de coca.  
 
Posteriormente, entre el 2004 y 2005, los miembros de estas columnas se 
integraron a la cadena del narcotráfico. Empezaron a sembrar coca y a 
procesar droga en las nuevas colonizaciones del VRAE. Ese proceso 
silencioso se hizo explícito cuando en diciembre de 2005 emboscaron a una 
patrulla policial en la frontera de los distritos de San Francisco y Santa Rosa. 
Con esa acción este remanente dejaba claro que ya no tenía nada que ver 
con la llamada “guerra popular” ni la ideología senderista de los ochenta y 
parte de los noventa. Se había convertido en una firma de narcotráfico y un 
brazo armado para frenar y enfrentar la política antidrogas. 
 
Otros hechos que resaltan son: 
 
El 1 de noviembre de 2007, un grupo de 60 a 70 individuos, muchos de ellos 
vestidos de negro, atacó y tomó la comisaría de Acobamba, en Apurímac, con 
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el resultado de un policía muerto y tres heridos. Este hecho por su modalidad 
implicó un avance táctico. De las emboscadas a convoyes antidrogas se saltó 
a incursiones más agresivas.  
 
El 10 de octubre de 2008, 14 militares pertenecientes al Comando Especial 
del VRAE y dos civiles, murieron en una emboscada en Tintay Punco, 
departamento de Huancavelica. Fueron emboscados cuando volvían a su 
cuartel tras asistir a una festividad civil. Fue uno de los atentados más graves 
contra las fuerzas del orden en los últimos años.  
 
Otro de los hechos más sangrientos ocurrió entre el jueves 9 y el viernes 10 
de abril de 2009. Esa vez, en la provincia de Huanta, región Ayacucho, 13 
militares perdieron la vida en una serie de ataques mientras realizaban un 
patrullaje. En la emboscada se dinamitó la trocha por donde los efectivos 
realizaban labores de reconocimiento. Después de ese criminal ataque 
terrorista, el 2 de setiembre en Sinaycocha fue derribado un helicóptero MI-
17, muriendo 3 efectivos de las FF.AA., quedando 5 heridos.  
 
En los primeros días de octubre se intensifican los ataques terroristas, en solo 
nueve días se producen tres ataques terroristas en la zona del valle de los ríos 
Apurímac y Ene (VRAE), lo cual representa una preocupante intensificación 
de acciones subversivas, cada vez con mayor capacidad de combate, contra 
bases y efectivos de las FF.AA. Dichos ataques se iniciaron el pasado día 4 
contra la base militar del cerro San Judas, y cuatro días después contra la 
base de Puerto Ocopa en Satipo, quedando herido un soldado. También 
atacaron en el cerro San Judas dos helicópteros MI-17 de la Fuerza Aérea y 
del Ejército, y el día 12 emboscaron una patrulla militar en la zona de Vizcatán, 
donde murió un sargento al pisar una mina. 
 
 
1.2 Aspectos institucionales 
  
En relación con las organizaciones sociales que existen en el valle de los ríos 
Apurímac y Ene, estas pueden clasificarse en gremiales, comunales y de 
productores, las que tienen un peso específico en la toma de decisiones, así 
como en el bloqueo de las actividades por implementar mediante la ejecución 
del Plan VRAE. 
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a) Organizaciones gremiales 
 
 
 La federación de productores agropecuarios del valle de los ríos 
Apurímac y Ene (FEPAVRAE), con personería jurídica, está controlada 
por los cocaleros. 
 La federación de agricultores del valle del río Ene (FAVRE), de reciente 
formación, está integrada por los agricultores y ganaderos del valle del 
Ene. No hay injerencia de los cocaleros en esta asociación. 
 La federación de productores agrarios del VRAE (separada del 
FEPAVRAE), no está operativa pero cuenta con personería jurídica. 
 
b) Organizaciones comunales o de base 
 
 
 Comités de autodefensa (CAD) constituidos para contrarrestar desde 
la sociedad civil los remanentes de la violencia terrorista. Cuentan con 
un coordinador general, presidentes zonales o con representantes en 
cada una de las localidades o centros poblados del VRAE. Actualmente 
existen 2597 que son controlados por las Brigadas de Infantería e 
Ingeniería que operan en la zona. 
 Clubes de madres y comités del vaso de leche, a través de los cuales 
se canaliza los recursos de los programas nacionales de ayuda 
alimentaria. 
 Asociaciones de padres de familia que velan por los intereses de la 
comunidad estudiantil en cada centro educativo primario y secundario. 
 Organizaciones religiosas con gran presencia, tanto en centros 
urbanos como rurales, son muy apreciadas por la sociedad local por su 
contribución a la difusión de valores morales y de solidaridad. 
 Clubes deportivos y otros, cuya presencia se nota principalmente en las 
capitales distritales y en algunos centros poblados menores. 
 
 
c) Organizaciones de productores 
 
 
Hay varias organizaciones poco representativas siendo las más 
importantes las de cafetaleros, cacaoteros, productores de piña, naranja,  
palmito y apicultores, además de algunas cooperativas que proporcionan 
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a sus asociados asistencia técnica en producción y comercialización y 
financiamiento en forma limitada. Entre ellas podemos mencionar a la 
“Cooperativa Agraria Cafetalera Valle del río Apurímac” (CACVRA), que 
opera básicamente en los distritos de Ayna y Santa Rosa; y la 
“Cooperativa Agraria Cafetalera el Quinacho” que trabaja en los distritos 
de Sivia y Llochegua.  
 
1.3 Aspectos sociales 
 
En cuanto a las instituciones del Estado, en el VRAE podemos distinguir las 
del gobierno central, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, 
por el gobierno central están: el Proyecto Especial Sierra Centro Sur (sin 
mayores recursos), Ministerio de Agricultura (Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria -SENASA- y el Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA- 
actualmente desactivado), ESSALUD, Ministerio del Interior, Ministerio 
Público (juzgados de paz); Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
drogas -DEVIDA- y la Empresa Nacional de la Coca S.A. -ENACO S.A.-.  
 
Por los gobiernos regionales podemos mencionar a los centros de educación 
y a los establecimientos de salud dependientes de las correspondientes 
direcciones regionales. A nivel municipal es importante destacar que los 
concejos distritales se han agrupado en la asociación de municipalidades del 
VRAE (AMUVRAE), asociación que facilita la coordinación de las actividades 
locales con las del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos 
provinciales. Actualmente está presidida por el alcalde del distrito ayacuchano 
de Anco. 
 
Hablar del VRAE es mostrar un panorama complejo y paradójico, por un lado, 
es una de las zonas más significativas en lo que respecta a recursos 
forestales, componentes silvestres de la flora terrestre, acuática, bosques que 
constituyen ecosistemas complejos, que pueden aportar una amplia gama de 
beneficios socioeconómicos y ambientales. Contrariamente a esta riqueza 
natural, se aprecia una gradual desestabilización de los hábitats, 
convirtiéndose en una amenaza para el mantenimiento de la biodiversidad y 
de las condiciones de vida de la población, producto de la progresiva 
migración hacia la zona, el crecimiento poblacional y el cultivo de coca. 
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La totalidad de los distritos ubicados en la zona del VRAE están aquejados 
del mismo mal: pobreza generalizada, sus carencias se expresan en los 
elevados niveles de desnutrición de la población infantil, la escasez de 
servicios básicos (agua potable, educación, salud) la difícil accesibilidad y la 
virtual incomunicación. 
 
De toda la zona del VRAE solo el 5% de la población logra finalizar la 
educación secundaria, un 0.6% cuenta con estudios superiores, en el Sector 
Educación no se ha aumentado el número de plazas para la zona, el 46% de 
los centros educativos no cuenta con mobiliario ni equipamiento adecuado. 
 
En el VRAE existen 751 centros educativos (687 estatales), los que cuentan 
con 2729 docentes (2365 en el sector público), siendo la población estudiantil 
de 72,780 alumnos (54% varones y 46% mujeres). 
 
En el Sector Salud los avances son reducidos, la energía eléctrica se va a 
cada rato y malogra los escasos equipos médicos, las vacunas deben 
conservarse en bloques de hielo hasta que vuelva la luz; los partos de noche 
se atienden por lo general, entre velas, el personal médico y de enfermería 
que atiende en los centros de salud sufren serias limitaciones.  
 
En relación con los servicios de salud, la red cuenta con dos hospitales: el 
hospital de apoyo de San Francisco y el hospital de San Martín de Pangoa; 
siete centros de salud: Sivia (dos), San Miguel, Santa Rosa, Kimbiri, Mazamari 
y Río Tambo; y 74 puestos de salud. 
 
El medio de comunicación más usual es la radio, particularmente emisoras 
locales y en menor proporción la televisión, los diarios de Lima llegan al VRAE 
con varios días de retraso, existiendo algunas publicaciones locales como La 
Semana, Línea Roja y La Calle. 
 
 
1.4 Aspectos judiciales y de orden interno 
 
Recientemente se ha instalado una oficina del Ministerio Público en San 
Francisco (fiscalía provincial mixta) que se encarga de administrar justicia en 
esta zona en forma integral. 
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El problema fundamental en este ámbito es la seguridad ciudadana, debido a 
la presencia del narcotráfico y de los remanentes del terrorismo. La seguridad 
ciudadana es responsabilidad de la Policía Nacional, la que no se da abasto 
para cumplir con su misión por falta de infraestructura, medios y personal 
asignado, ni qué decir del control de las sustancias prohibidas.  
 
En la mayor parte de las rutas los insumos químicos escapan al control policial 
de la DIRANDRO debido a que son camuflados con otras mercancías. En 
otros casos se utilizan rutas de herradura y no existe un control policial 
especializado. Además, la DIRANDRO no cuenta con los equipos ni la 
tecnología necesaria para poder realizar un estricto control de las cargas 
transportadas. Es así como luego de pasar las garitas de control de Pucusana, 
Ancón y Corcona, se desvían hacia las zonas cocaleras y de producción de 
drogas. 
 
Los insumos químicos (IQ) que ingresan a estas zonas cocaleras y que son 
empleados en las pozas de maceración, provienen mayoritariamente de la 
capital del país. Una de las razones podría ser que gran parte de las 
importaciones de insumos químicos ingresan por la Aduana Marítima y Aérea 
del Callao, salvo el caso del ácido sulfúrico que se importa mayoritariamente 
por el puerto de Matarani. También hay que tomar en cuenta la producción 
nacional de insumos químicos: En el caso del kerosene la producción proviene 
de las refinerías de Talara, La Pampilla, Iquitos, El Milagro (Amazonas), 
Conchán y Pucallpa. En el caso de los otros insumos químicos, gran parte de 
su producción se concentra principalmente en Lima. 
 
Demandas sociales 
 
Hasta el momento la coordinación entre los gobiernos regionales y el 
responsable político del Plan VRAE no se ha consolidado, no se advierte un 
diálogo decidido y comprometedor entre los actores sociales y políticos de la 
zona y el Ejecutivo. 
 
Como lo manifestó Fernán Valer Carpio, secretario ejecutivo del Grupo de 
Trabajo Multisectorial del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) para la 
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Agencia de Prensa Ambiental INFOREGION el 28 de diciembre de 2010: “Una 
de las principales modificaciones para el presente año será trabajar de forma 
articulada con las organizaciones sociales y de productores para que ellos 
tengan un rol importante a la hora de decidir los montos y prioridades de 
inversión que tengan que realizar los ministerios del Estado.  
 
En el 2010, una de las mayores dificultades que hemos tenido es la falta de 
una coordinación efectiva con las organizaciones sociales, debido a que 
desde el primer momento se opusieron y me hicieron una guerra por la 
oposición que tengo contra el narcotráfico. En el 2011 esperamos trabajar con 
nuevos dirigentes y alcaldes que tengan una proactividad al cambio”, señaló. 
 
Dijo, además, que se reforzarán las relaciones con las Fuerzas Armadas y 
Policiales, para que estas instituciones refuercen las acciones cívicas que 
permitan formar alianzas con la población; y así tener éxitos en la lucha contra 
el narcotráfico y el terrorismo”. 
 
El desarrollo como estrategia frente al conflicto16  
“El desarrollo abarca o incluye a las libertades, que dependen de 
determinantes como instituciones sociales, económicas, derechos políticos y 
humanos. 
 
En otras palabras, como lo reconoce la literatura especializada, el desarrollo 
implica eliminar fuentes de privación de libertad que se traducen en la 
presencia de: pobreza, escasez de oportunidades, privaciones sociales, 
abandono de servicios públicos y estados represivos. No se trata entonces del 
aseguramiento de mejores condiciones del entorno social, sino incluir dentro 
del mismo la forma cómo el Estado procesa el conflicto o las coyunturas donde 
se generan propuestas radicales y violentas. 
De ser un país productor de hojas de coca que eran posteriormente 
recopiladas y enviadas a las firmas ubicadas en territorio colombiano, 
actualmente en el Perú se produce y exporta cocaína. Por tanto, las amenazas 
a la seguridad de la población y al orden público han aumentado 
significativamente. Hoy en día resulta común observar la desarticulación de 
                                                 
16  PEDRAGLIO, SANTIAGO. Fuerzas Armadas: control civil y relaciones civiles-militares. Lima, Ideele, 2002. 
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bandas dedicadas al narcotráfico y la incautación de significativos envíos de 
droga hacia el extranjero. 
 
Recientemente, el asalto a una comisaría en el sur peruano, según palabras 
de las autoridades del Ministerio del Interior, tuvo como principal finalidad el 
castigo del oficial a cargo, el cual había incumplido un pacto con los 
narcotraficantes y por ello fue ajusticiado. Del mismo modo, también se han 
presentado casos de asesinatos de magistrados que estaban viendo procesos 
relacionados al narcotráfico. Dentro de ese contexto se encuentra que los 
campesinos cocaleros se están transformando en productores de PBC. El 
ejemplo más palpable y paradigmático es el caso del denominado “Valle del 
río Apurímac-Ene”. Las constantes intervenciones de la policía y de los 
erradicadores han tenido una respuesta violenta de los agricultores, quienes 
han incursionado decididamente en el negocio de la producción de PBC. 
 
No solo se trata de una situación que abiertamente desafía la vigencia de las 
leyes penales y constitucionales: constituye un reto para el respeto de las 
normas jurídicas que sustentan el orden interno. Lo sintomático del potencial 
conflictivo de dicha zona es que los representantes políticos elegidos por los 
votos de los pobladores de las mencionadas zonas han mostrado actitudes y 
gestos desafiantes a la institucionalidad y orden público, con lo cual también 
han alentado la precarización de los derechos dentro del escenario anotado”. 
 
En suma, toda política de seguridad y defensa debe reconocer la existencia 
de una relación entre desarrollo y seguridad. 
 
1.5 Aspectos económicos 
 
El VRAE es una de las zonas más pobres del país, el 52.27% son pobres y el 
42.84%, pobres extremos, hace falta desarrollar programas sociales, centros 
de salud, educativos, de interconexión, entre otros (Anexo Nº 6). 
 
La población económicamente activa (PEA) del VRAE se dedica 
fundamentalmente a la agricultura con 83%, crianza de animales 4%, 
comercio 4%, forestería 1% y actividades diversas 8%.  
 
A pesar de que más del 80% de los pobladores del VRAE son agricultores, no 
cuentan con asistencia técnica en temas agrarios y los medios necesarios 
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para poder producir con ventajas competitivas para su comercio en los 
mercados, por lo que han optado por el cultivo de coca y la producción de 
cocaína. 
 
Los mercados regionales están constituidos por las ciudades de Huamanga y 
Huanta a partir de las cuales se vincula con los mercados de Lima. 
 
El régimen de tenencia de tierras muestra que el 78% es de propiedad 
individual, 14% está en régimen de posesión, 4% es tierra arrendada y otro 
4% es de propiedad comunal. La mayoría de predios no cuenta con títulos 
inscritos en los registros públicos. 
 
El acceso al crédito es mínimo, se estima que en 2005 el 95% no tuvo acceso. 
 
En el sector transporte existen carreteras troncales afirmadas que sirven de 
enlace a los distritos del valle con un total de 178 kilómetros y trochas 
carrozables en la mayoría de los casos.  
 
El valle del río Apurímac cuenta con una vía de penetración que parte de la 
ciudad de Huamanga con una carretera asfaltada en mal estado hasta la 
localidad de Quinua y a partir de esta con una carretera afirmada de una sola 
vía hasta la localidad de San Francisco; la distancia aproximada es de 185 
kilómetros. 
 
El servicio aéreo es muy limitado, siendo el principal aeropuerto el de Santa 
Teresita, frente a San Francisco y además hay una pista de aterrizaje 
recientemente rehabilitada en Palmapampa (distrito de San Miguel). 
 
 
2.  Definición de términos usados 
 
 
Acción cívica 
Operaciones desarrolladas por las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en distintas zonas 
marginales del país, para llevar apoyo social, sanitario y otros con el propósito 
de lograr mayor cohesión con la población civil. 
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Analfabetismo (tasa) 
Se considera analfabeta a toda persona mayor de 15 años que no sabe leer ni 
escribir. La tasa se define como la relación entre las personas de 15 y más años 
que declaran no saber leer ni escribir respecto a la que sí sabe. 
 
Bienestar general 
Es un anhelo común a todos los seres humanos: tener lo necesario para vivir, 
disfrutar de un ambiente sano, gozar de buena salud y tener tiempo para la 
diversión y el goce de la vida. 
 
La finalidad del desarrollo es proporcionar bienestar y tranquilidad social. Esto 
debe ir paralelo al mantenimiento de la capacidad del territorio de sostener el 
crecimiento económico y seguir dando respaldo a la vida. 
 
Biodiversidad 
Es un concepto que engloba a todos los seres vivos de la Tierra y comprende 
cuatro componentes básicos: las especies de flora y fauna, la variabilidad 
genética, los ecosistemas y la diversidad humana. 
 
Comités de autodefensa 
El gobierno, mediante Decreto Legislativo Nº 741 del 08 de noviembre de 1991, 
reconoció a los Comités de Autodefensa como organizaciones de la población 
para desarrollar actividades de autodefensa de su comunidad, evitar la 
infiltración terrorista, defenderse de los ataques de estas y apoyar a las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional del Perú en las tareas de pacificación, cuya 
característica es la de ser transitorias. 
 
Capital ambiental 
Programas que alienten la protección ambiental y su mejoramiento (reciclado, 
reforestación, otros). 
 
Capital humano 
Programas que lleven mejoras en los niveles de salud, educación y subsistencia 
(créditos, vacunación, otros). 
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Capital productivo 
Programas que mejoran la infraestructura social de la región (carreteras, 
hospitales, otros). 
 
Capital social 
Programas que crean capacidades en la comunidad y refuerzan la capacidad 
gubernamental (talleres de producción). 
 
Comando operacional  
Órgano de ejecución, elemento de maniobra del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas (CCFFAA), encargado del planeamiento, coordinación, 
preparación y conducción de las operaciones y acciones militares de las fuerzas 
asignadas, siendo su responsabilidad garantizar la independencia, soberanía e 
integridad territorial del ámbito geográfico asignado, a través de operaciones 
cuyos efectos son de naturaleza estratégica, operacional y táctica.  
 
Cuenca cocalera 
Se denomina así al conjunto de los diversos valles conformados por diferentes 
ríos que favorecen el cultivo de coca. En el país se han establecido las siguientes 
cuencas cocaleras: Putumayo, Huallaga, Aguaytía, Ucayali, Pachitea, 
Moyobamba, Tambopata, Marañón, El Monzón y el Apurímac. 
 
Deforestación 
Es el proceso de desaparición de los bosques o masas forestales, 
fundamentalmente causado por la actividad humana. Está directamente causada 
por la acción del hombre sobre la naturaleza, principalmente debido a las talas 
realizadas por la industria maderera, así como para la obtención de suelo para 
cultivos agrícolas. 
 
Desarrollo económico 
Es la capacidad de países o regiones para crear riqueza, a fin de promover o 
mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. Se 
conoce el estudio de desarrollo económico como la economía de desarrollo. El 
proceso de desarrollo económico supone ajustes legales e institucionales que 
son hechos para dar incentivos y fomentar innovaciones e inversiones con el 
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propósito de crear un eficiente sistema de producción y un sistema de 
distribución para los bienes y los servicios. 
 
DEVIDA 
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) es un 
organismo público descentralizado adscrito al sector de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM) y constituye un pliego presupuestal, encargado de 
diseñar y conducir la estrategia nacional de lucha contra las drogas y constituirse 
en la contraparte nacional para todos los fondos de cooperación internacional 
destinados a la lucha contra las drogas, para: 
 
 Enfrentar todos los problemas derivados del consumo y dependencia, con las 
armas de una educación preventiva y el tratamiento multidisciplinario. 
 Anteponer el ejercicio de la ley al desafío del tráfico ilícito de drogas y su 
cadena delictiva. 
 Propiciar la solución al problema nacional de la producción de cultivos para 
fines ilícitos, principalmente el de la hoja de coca, para usos no tradicionales 
ni industriales, desde una perspectiva social y evitar su incremento, 
desarrollando acciones orientadas al desarrollo sostenible como una 
estrategia integral de acción en las zonas cocaleras. 
 
 
Ecosistema 
Es un sistema formado por una comunidad natural de seres vivos y su ambiente 
físico. El concepto empezó a desarrollarse entre los años 1920 y 1930 y 
comprende las complejas interacciones entre los organismos (plantas, animales, 
bacterias, algas, protozoos y hongos, entre otros) que forman la comunidad y los 
flujos de energía y materiales que la atraviesan. 
 
ENACO S.A. 
La Empresa Nacional de la Coca S.A. se creó en 1949 como la única empresa 
peruana autorizada para la comercialización de la hoja de coca y sus derivados. 
A partir de 1982 es una empresa estatal de derecho privado, en la modalidad de 
sociedad anónima, con la finalidad de coadyuvar a preservar la salud de la 
población a través de la comercialización de la hoja de coca y sus derivados, así 
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como su industrialización con fines benéficos, sustentada en el marco jurídico 
vigente. 
 
 
Desde hace más de 20 años, esta empresa produce y comercializa los productos 
Delisse (mate de coca y mixturas), bajo los más altos estándares de calidad, 
logrando de esta manera que se conserven todos los atributos y beneficios de la 
hoja de coca y hierbas medicinales empleadas en la elaboración, siendo un 
producto 100% natural y muy beneficioso para la salud. 
 
Estrategia  
La estrategia ha sido definida como la ciencia de la acción para la acción. Se 
define como la ciencia y arte de la utilización de todos los recursos morales y 
materiales que posee un ente político para alcanzar y/o mantener los objetivos 
nacionales, asegurándolos contra cualquier clase de enemigo. 
 
Estrategia integral 
La estrategia es, pues, el proceso que conecta las finalidades con los medios 
para alcanzarlas, representados por el poder y potencial nacionales. Son los 
principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo para 
alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia muestra cómo 
una institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden distinguir tres tipos 
de estrategia, de corto, mediano y largo plazo, según el horizonte temporal.  
 
En términos generales, el término integral se utilizará cuando se quiera dar la 
idea de totalidad o globalidad alrededor de una determinada cuestión. 
 
En tal sentido, una estrategia integral es un plan de acción o ataque que 
comprende todas las opciones y ángulos posibles. Se le llama 'integral' 
precisamente porque abarca un rango muy amplio. 
 
FEPAVRAE 
Es la Federación de Productores Agropecuarios del valle de los ríos Apurímac y 
Ene. Este organismo constantemente realiza medidas de fuerza contra el 
gobierno demandando poner fin a las políticas de erradicación de los cultivos de 
coca. 
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Fuerzas Armadas (FF.AA.) 
Las Fuerzas Armadas son las fuerzas militares que un Estado posee para 
garantizar su seguridad de enemigos internos y externos, favorecer la política 
exterior de su cuerpo diplomático, constituyendo el principal recurso de la 
defensa nacional. 
 
Gasto público 
En general, el gasto público de un país está integrado por los desembolsos que 
realiza el Gobierno Central, las administraciones regionales y locales, las 
agencias e instituciones autónomas y las empresas o corporaciones de 
propiedad estatal. 
El gasto público se contabiliza según los organismos o entes que efectúan los 
gastos y se proyecta en cada ejercicio en el presupuesto público o fiscal de cada 
país. Los gastos que realiza deben estar balanceados con los ingresos fiscales 
existiendo en caso de discrepancias, déficit o superávit fiscal. 
 
Ingreso familiar 
Se define como la suma de todos los sueldos, salarios, ganancias, pagos de 
interés, alquileres, transferencias y otras formas de ingreso de una familia en un 
período determinado. 
 
Insumos químicos 
Están conformados por un conjunto de elementos que sirven para el 
procesamiento de la hoja de coca, entre ellos, la acetona, el kerosene, el ácido 
sulfúrico, la soda cáustica, entre otros. 
 
Inversión social 
Abarca un rango de actividades de desarrollo comunal, emprendidas por el 
gobierno o en algunos casos por el sector privado, a fin de mejorar la situación 
socioeconómica de sectores de escasos recursos. Frecuentemente, son el 
medio por el cual el gobierno y las entidades del Estado amplían las 
contribuciones a las comunidades y sociedades que se encuentran afectadas 
por actores adversos al gobierno (terrorismo, narcotráfico, criminalidad, 
aislamiento, etc.) 
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Las inversiones sociales frecuentemente buscan incrementar los niveles de 
capital productivo humano, social y ambiental en determinadas zonas 
deprimidas. 
 
Infraestructura básica 
Se denomina así al acceso adecuado que se supone deben tener las familias a 
los servicios básicos de infraestructura (agua, saneamiento, electricidad, 
transporte urbano y caminos vecinales). Cuando las familias no las poseen o su 
acceso es inadecuado, este tiene un impacto negativo sobre los niveles de 
pobreza y exclusión.  
 
El uso de caminos vecinales permite acortar los traslados a los mercados y 
reduce los costos de transporte, lo que a su vez aumenta la productividad, el 
empleo y los salarios en el sector agrícola. Estos efectos multiplicadores también 
están asociados con la creación de actividades generadoras de ingresos más 
diversas. La mejora en los servicios de infraestructura también contribuye con 
aspectos de desarrollo humano que no se relacionan con los ingresos, como la 
potenciación de las comunidades y las mejoras en materia de salud y educación, 
cuando existe un mejor acceso a los servicios esenciales públicos y sociales. 
Lamentablemente, el acceso a los servicios de infraestructura básica aún es 
insuficiente en la región. 
 
Medio ambiente 
Se entiende así al entorno que afecta y condiciona especialmente las 
circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su conjunto. Comprende 
el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un 
momento determinado, que influyen en la vida del hombre y en las generaciones 
venideras. Es decir, no se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida 
sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones 
entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. 
 
Migrantes (desplazados) 
Movimiento de personas a través de una jurisdicción especifica con el objetivo 
de adoptar una nueva residencia diferente a la del origen.  
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Mochileros  
Personas utilizadas para el transporte de droga, su acepción está dada porque 
emplean mochilas. 
 
Narcotráfico 
Tráfico de narcóticos, delito contra la salud pública, consistente en la realización, 
normalmente con fines lucrativos, de actos que sirvan para promover, favorecer 
o facilitar el consumo ilegal de drogas naturales o sintéticas.  
 
Necesidades básicas insatisfechas (NBI) 
Es un conjunto de necesidades indispensables para un hogar o familia en los 
aspectos de educación, salud, condiciones de vida, empleo adecuado, servicios 
de vivienda, etc., los cuales no tiene acceso a todos o parte de ellos. 
Los indicadores que generalmente se utilizan para medir la pobreza por el 
método de necesidades básicas insatisfechas (NBI) son los siguientes: 
 
a) Viviendas inadecuadas por sus materiales. 
b) Hacinamiento crítico por habitación. 
c) Falta de servicios de desagüe. 
d) Inasistencia a escuelas primarias de los menores. 
e) La capacidad económica del hogar. 
 
Pacificación 
Acción de poner paz en un lugar o entre personas que estaban en guerra o 
enfrentadas. 
 
Producto bruto interno (PBI) 
Medida agregada de la producción de una economía, refleja el flujo de bienes y 
servicios producidos en el territorio de un país en un determinado período de 
tiempo, puede ser calculado desde tres dimensiones cuantitativamente 
equivalentes: 
 Desde el punto de vista del origen (método del valor agregado). 
 Desde el punto de vista del destino (método del gasto). 
 Desde el punto de vista del ingreso generado por los factores productivos 
(trabajo y capital). 
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Población económicamente activa (PEA) 
Es la población en capacidad y disposición de trabajar en un período 
determinado, generalmente definido como la semana anterior a la fecha de 
encuesta o censo. También se le conoce como fuerza laboral y comprende a la 
población ocupada y desocupada. 
 
Población rural 
Está constituida por la población que reside en centros poblados rurales, 
definidos estos como aquellos que tiene menos de 100 viviendas agrupadas 
contiguamente o que teniendo más de 100 viviendas se encuentran dispersas. 
 
Pobreza 
Situación que caracteriza la incapacidad de determinados hogares y/o personas 
para acceder a una canasta de bienes y servicios que les permita cubrir 
necesidades definidas en términos de estándares socialmente aceptables. 
Existen dos enfoques para el análisis de la pobreza: la absoluta y la relativa. 
 
Policía Nacional del Perú (PNP) 
Es una institución estatal cuya finalidad es garantizar el orden interno, el libre 
ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo 
de las actividades ciudadanas dentro del territorio de la República; depende del 
Ministerio del Interior. 
 
Seguridad integral  
Es la situación en la cual el Estado tiene garantizada su existencia, la integridad 
territorial y de su patrimonio, la paz social, la seguridad ciudadana, su 
independencia y soberanía, entendida esta como la facultad de actuar con plena 
autonomía y libre de toda subordinación en el campo interno y externo. 
 
Tasa de mortalidad 
Se refiere a la frecuencia de muertes de una población en un año determinado. 
Generalmente se expresa en términos de tantos por mil y se clasifica según las 
edades y los tipos de enfermedad. 
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Esperanza de vida: Estimación del número de años que viviría una persona 
considerando las tasas de mortalidad por edad, en un año determinado. 
 
Terrorismo 
Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. El terrorismo es 
la práctica violenta de un pequeño grupo organizado con el objetivo de abolir un 
determinado orden político o social y reemplazarlo por otro. 
 
3.  Hipótesis 
 
3.1  Hipótesis bivariable 
El incremento de la inversión social del Estado en el valle de los ríos 
Apurímac y Ene impacta positivamente en la pacificación y el desarrollo 
integral de la población. 
 
3.2  Hipótesis multivariable 
El incremento de la inversión social del Estado en el valle de los ríos 
Apurímac y Ene impacta positivamente en la pacificación y el desarrollo 
integral de la población, en particular cuando se destinan adecuados 
recursos para la seguridad y orden interno en la región. 
 
4. Variables 
 
4.1  Identificación de variables en cada hipótesis 
4.1.1  Variable independiente  
Nivel de inversión social 
 
4.1.2  Variable dependiente 
Nivel de pobreza de la población (percepción de mejoría económica 
y tranquilidad) 
 
4.1.3  Variable interfiriente 
Recursos destinados para la seguridad y orden interno en la región. 
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4.2  Definición teórica de cada variable 
 
4.2.1 Definición teórica de inversión  
El nivel de inversión desempeña dos funciones en la macroeconomía. 
En primer lugar, como es un gran componente volátil del gasto, sus 
variaciones pueden afectar considerablemente a la demanda 
agregada, lo cual afecta a la producción y al empleo. 
 
En segundo lugar, la inversión genera además una acumulación de 
capital, aumentando la infraestructura social (carreteras, colegios, 
centros de salud, obras de saneamiento, etc.) se eleva la producción 
potencial del país y se fomenta el crecimiento económico a largo 
plazo. 
 
Así pues, la inversión desempeña un doble papel al afectar a la 
producción a corto plazo a través de su influencia en la demanda 
agregada y al afectar al crecimiento de la producción a largo plazo a 
través de la influencia de la formación de capital en la producción 
potencial y en la oferta agregada. 
 
La inversión socialmente responsable o inversión social es cualquier 
desembolso de dinero, pericia o esfuerzo que colabore con la 
construcción de capital social o capital humano. 
 
4.2.2 Definición teórica de pobreza 
Es la situación que caracteriza la incapacidad de determinados 
hogares y/o personas para acceder a una canasta de bienes y 
servicios que les permita cubrir necesidades definidas en términos de 
estándares socialmente aceptables. Existen dos enfoques para el 
análisis de la pobreza: la absoluta y la relativa. 
 
La pobreza constituye un fenómeno social que está asociado al grado 
de bienestar alcanzado por una sociedad determinada. La percepción 
de pobreza evoluciona en el tiempo e incluso entre sociedades, en 
razón de su desarrollo diferenciado.  
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Pobreza absoluta: enfoque para el análisis de la pobreza en que el 
bienestar de los hogares y/o personas se define en términos del nivel 
absoluto de acceso o gasto en bienes y servicios que permiten cubrir 
necesidades básicas.  
 
Pobreza no extrema: la cual se define como aquella situación en la 
que el total de ingresos de los hogares y/o personas no permite cubrir 
el gasto total mínimo de bienes y servicios. 
 
Pobreza extrema: la cual se define como aquella situación en la que 
el total de ingresos de los hogares y/o personas no permite cubrir el 
gasto en alimentación necesario para los requerimientos nutricionales 
mínimos. 
  
4.2.3 Definición teórica de seguridad 
 
La seguridad es el sentimiento de protección frente a carencias y 
peligros externos que afecten negativamente la calidad de vida; en 
tanto y en cuanto se hace referencia a un sentimiento, los criterios 
para determinar los grados de seguridad pecarán de tener algún 
grado de subjetividad. En general, el término suele utilizarse para 
hacer referencia al conjunto de medidas y políticas públicas 
implementadas para guarecer a la población del sufrimiento de 
delitos, en especial de aquellos que pongan en riesgo la integridad 
física. 
 
4.3. Definición operacional u operacionalización de cada variable 
de las hipótesis 
 
 
4.3.1 Variable independiente 
 
VARIABLE DE BASE: NIVEL DE INVERSIÓN SOCIAL 
Nº Indicadores Sistema de 
medición 
Categorías Dato Código 
 
 
1 
 
Opiniones de  la 
población del 
VRAE respecto 
a la acción del 
Estado 
 
 
Ordinal 
 
Alta influencia 
 
Baja influencia 
 
Alto 
 
Bajo 
 
1 
 
2 
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4.3.2 Variable dependiente 
VARIABLE DE COMPORTAMIENTO: NIVEL DE POBREZA (PERCEPCIÓN 
DE MEJORÍA ECONÓMICA Y TRANQUILIDAD) 
Nº Indicadores Sistema de 
medición 
Categorías Dato Código 
 
 
 
2 
 
Opiniones de  
la población 
del VRAE 
respecto a la 
acción del 
Estado 
 
 
 
Ordinal 
 
Influye 
positivamente 
 
No Influye 
positivamente 
 
Alto 
 
 
Bajo 
 
     1 
 
 
     2 
 
4.3.3 Variable interfiriente 
VARIABLE DE PERSONALIDAD: RECURSOS DESTINADOS A LA 
SEGURIDAD Y ORDEN INTERNO EN LA REGIÓN 
Nº Indicadores Sistema de 
medición 
Categorías Dato Código 
 
 
3 
 
 
 
Opiniones de  
la población 
del VRAE 
respecto a la 
acción del 
Estado 
 
 
    Ordinal 
 
Adecuados 
 
 
Reducidos 
 
Alto 
 
 
 Bajo 
 
1 
 
 
      2 
 
 
4.4. Descripción de la fuente de datos 
 
Se hará uso de dos fuentes: 
Datos primarios.- Referidos a los individuos (hombres y mujeres mayores de 
edad)  que serán encuestados en la zona del VRAE. 
Datos secundarios.- Revisión documental de libros, revistas, diarios de 
circulación nacional, fuentes abiertas de internet, etc., incluyendo las páginas 
web de DEVIDA, del Programa de Desarrollo del VRAE y Presidencia del 
Consejo de Ministros, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
Ministerio de Defensa, entre otras. 
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                                               SEGUNDA PARTE 
EL ANÁLISIS EMPÍRICO DE LAS HIPÓTESIS  
CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS CON LOS DATOS 
 
Capítulo III 
 
1. Diseño de investigación 
a) La investigación es de naturaleza causal - explicativa. 
b) Las hipótesis se contrastan con los datos a un nivel bivariable y multivariable. 
c) La técnica estadística para el análisis bivariable y multivariable es el 
coeficiente de correlación estadística. 
 
2. Población y muestra 
2.1 La población o universo de población bajo estudio del problema (N) 
 
2.1.1 Total de N: 400 Individuos entre hombres y mujeres mayores de edad 
en la zona de estudio. 
 
La población de estudio está representada por los habitantes de los 
distritos de Pichari, provincia de La Convención del departamento del 
Cusco, de San Francisco, capital del distrito de Ayna, provincia de La 
Mar, y de Llochegua, provincia de Huanta del departamento de 
Ayacucho, que asciende a 38,134 habitantes de acuerdo a los datos 
del último censo nacional 2007: XI de población y VI de vivienda, cuyo 
empadronamiento se realizó por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) el 21 de octubre del mismo año (Anexo Nº 7). 
 
Así como del centro poblado de Canayre (que actualmente pertenece 
al distrito de Llochegua y que busca ser distrito), donde viven 
aproximadamente cinco mil personas y que limita por el norte con la 
provincia de Satipo; por el este con el distrito cusqueño de Pichari; por 
el sur con el distrito ayacuchano de Llochegua, y por el oeste con la 
provincia de Tayacaja, del departamento de Huancavelica. 
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2.1.2 Muestra 
2.1.2.1 Tipo de muestra (n) 
 Muestra estadísticamente significativa, simple al azar. 
2.1.2.2 Tamaño de la muestra 
  Se calcula a través de la siguiente fórmula: 
 
  n=      (z)2 (PQ x N) 
            (E)2 (N – 1) +  (z)2 PQ 
 
   Donde: 
   Z = Desviación estándar. 
   E = Error de muestreo (margen de error). 
   P = Probabilidad de ocurrencia de los casos. 
   Q = 1 – P 
   N = Tamaño del universo de la población. 
 
Valores estadísticos constantes para determinar el tamaño de una muestra 
estadística significativa 
 
Z = 1.96 (95%): 2 (95.43): 2.58 (99%): 3 (99.73) 
   E = 0.05 (5%) 
   P = 0.5 (50%) 
    
   Aplicación de la fórmula: 
   n =  (1.96)2 (0.5 x 0.5) 400 
    (0.05)2 (400 - 1) + (1.96)2 (0.5 x 0.5)  
 
   n=  3.8416 (0.25 x 400) 
    (0.0025) (399) + (3.8416) (0.25) 
 
   n=  3.8416 (100) 
       (0.9975)  + (0.9604) 
 
n= 384.16     =  183.938 
    1.9579 
 
n= 196.21 
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2.1.2.3 Selección de la muestra 
 
El tipo de muestreo a utilizar es al azar, esto debido a que para 
obtener los datos necesarios para el trabajo se necesitó 
recoger los datos de los diferentes estratos de la población, que 
representen de manera significativa al mismo, a fin de poder 
tener mayor exactitud en los análisis que se hagan. 
 
Se emplea la tabla de números aleatorios, identificando a los 
individuos entre hombres y mujeres mayores de edad en la 
zona de estudio (localidades de Pichari, San Francisco, Sivia y 
Llochegua), de acuerdo a un número correlativo que va desde 
001 hasta el 197, que permite mantener la aleatoriedad para 
que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos. 
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TABLA DE NÚMEROS ALEATORIOS 
Números aleatorios determinados mediante el empleo de la Tabla tomada de 
Haber y Runyon “Estadística general” 2ª edición, 1ª página. De Tabla de Nº 
aleatorios. Edit. Fondo Educativo Interamericano. Los Ángeles, USA. 1973.  
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Procedimiento seguido: 
 
a. El tamaño del universo de la población (N) es de 400. 
b. Al tener tres dígitos, se procede a agrupar los números de la tabla en cifras 
de 3 dígitos. 
c. Luego se selecciona las cifras menores al universo (400), hasta completar 
197 cifras. 
d. Se estableció como una regla sobre el uso de la tabla de derecha a 
izquierda y de arriba hacia abajo. 
e. Respetando la regla y tomando la tabla como una unidad se divide la tabla 
por columnas de acuerdo al número de dígitos del universo del estudio. 
f. Hecho el procedimiento, se ha determinado las siguientes cifras: 
 
S1 170 S46 344 S91 248 S136 214 
S2 062 S47 201 S92 078 S137 148 
S3 113 S48 368 S93 374 S138 040 
S4 048 S49 186 S94 210 S139 387 
S5 341 S50 253 S95 203 S140 159 
S6 333 S51 237 S96 135 S141 354 
S7 106 S52 340 S97 025 S142 286 
S8 338 S53 082 S98 077 S143 241 
S9 207 S54 118 S99 007 S144 204 
S10 176 S55 059 S100 387 S145 379 
S11 043 S56 335 S101 119 S146 246 
S12 171 S57 391 S102 304 S147 296 
S13 324 S58 024 S103 272 S148 270 
S14 356 S59 157 S104 290 S149 143 
S15 044 S60 298 S105 212 S150 269 
S16 178 S61 021 S106 209 S151 003 
S17 055 S62 255 S107 311 S152 391 
S18 292 S63 150 S108 032 S153 376 
S19 080 S64 018 S109 303 S154 157 
S20 171 S65 295 S110 109 S155 072 
S21 199 S66 306 S111 047 S156 051 
S22 273 S67 053 S112 318 S157 325 
S23 218 S68 364 S113 236 S158 288 
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S24 286 S69 039 S114 162 S159 252 
S25 089 S70 115 S115 297 S160 225 
S26 050 S71 297 S116 219 S161 157 
S27 222 S72 140 S117 367 S162 100 
S28 207 S73 394 S118 119 S163 270 
S29 211 S74 396 S119 351 S164 344 
S30 337 S75 190 S120 281 S165 208 
S31 287 S76 071 S121 151 S166 246 
S32 103 S77 252 S122 010 S167 051 
S33 394 S78 021 S123 335 S168 390 
S34 118 S79 047 S124 381 S169 379 
S35 014 S80 094 S125 295 S170 117 
S36 387 S81 016 S126 220 S171 168 
S37 040 S82 127 S127 290 S172 240 
S38 020 S83 307 S128 215 S173 382 
S39 278 S84 389 S129 263 S174 145 
S40 361 S85 124 S130 296 S175 079 
S41 223 S86 375 S131 303 S176 249 
S42 119 S87 037 S132 147 S177 281 
S43 117 S88 165 S133 048 S178 333 
S44 397 S89 170 S134 033 S179 397 
S45 247 S90 282 S135 015 S180 135 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S181 200 S191 140 
S182 348 S192 138 
S183 329 S193 097 
S184 266 S194 207 
S185 213 S195 056 
S186 317 S196 264 
S187 307 S197 233 
S188 391 S198  
S189 236 S199  
S190 232 S200  
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3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
El estudio utilizó tres instrumentos básicos para la recopilación y organización de 
la información para responder a los objetivos (Anexo Nº 8). 
 
 La técnica de entrevistas semiestructuradas se aplicó a miembros de los 
gobiernos locales, así como a personal involucrado en los programas sociales 
de la zona de estudio. 
 
 El cuestionario y la encuesta a la población voluntaria de los poblados de 
Pichari, San Francisco y Llochegua (hombres y mujeres mayores de edad en 
la zona de estudio). 
 
 Finalmente, la revisión documental para sustentar la elaboración académica y 
procedimental del presente trabajo de investigación de acuerdo a la muestra 
seleccionada. 
 
4. Recolección de datos 
 
El objetivo de la obtención de información empírica se cubrió al cumplirse las 
siguientes etapas: 
a.  Planeamiento 
 
(1) Etapas 
Se realizaron las siguientes etapas: recolección de datos (cuestionario y 
entrevistas), trabajo de escritorio y confrontación. 
 
(2) Cronograma de tiempo 
La presente investigación se llevó a cabo entre marzo 2010 y junio 2011. 
 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN TIEMPO ESTIMADO 
PARTE I: El problema de investigación y su 
marco teórico 
MARZO-JUNIO 
PARTE II: El análisis empírico de las hipótesis JULIO-OCTUBRE 
PARTE III: Propuesta para la solución del 
problema y anexos 
NOVIEMBRE-MARZO 
INFORME FINAL DE TESIS JUNIO 2011 
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(3) Recursos empleados y fuentes de financiamiento 
 
ACTIVIDADES RECURSOS EMPLEADOS COSTO 
PARTE I 01 DIGITADORA, PAPEL BOND Y 
CARÁTULAS 
S/. 300.00 
PARTE II 01 DIGITADORA, 02 
ENCUESTADORES, PAPEL 
BOND Y CARÁTULAS 
S/. 700.00 
PARTE III 01 DIGITADORA, PAPEL BOND Y 
CARÁTULAS 
S/. 300.00 
INFORME DE TESIS 01 DIGITADORA, PAPEL BOND, 
03 CD Y CARÁTULAS 
S/. 350.00 
TOTAL  S/. 1,650.00 
 
b. Organización 
De acuerdo a lo planificado en la descripción de actividades y 
responsabilidades. 
El responsable de la búsqueda inicial de información para la presente 
investigación es el autor, para lo cual se emplearon medios electrónicos 
(internet), bibliografía de las bibliotecas del CAEN y universidades de 
prestigio, información del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), de organismos públicos, así como información de los gobiernos 
locales involucrados en la zona del VRAE. 
 
Para el trabajo de campo se emplearon encuestadores de la zona, siendo la 
consolidación de la información de entera responsabilidad del autor. 
 
El trabajo de digitación fue realizado por un especialista bajo supervisión del 
autor. 
 
c. Ejecución 
El trabajo de campo se realizó de acuerdo a lo planificado en la zona del 
VRAE con el apoyo de personal administrativo de los gobiernos locales y 
pobladores de la zona. 
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Capítulo IV 
 
1. Resultados. Análisis empírico de las hipótesis: contrastación 
con los datos 
 
1.1 Sistematización de los datos: construcción de la matriz 
tripartita de datos 
(VI) Nivel de inversión  (V1) 
Categoría   
 1. Alto  
 2. Bajo 
 
 
(VD) Nivel de pobreza de la población (percepción de mejoría 
económica y tranquilidad)  (V2) 
Categoría   
 1. Influye positivamente  
2. No influye positivamente 
 
(VInt) Recursos destinados para la seguridad y control interno en la 
región (V3) 
Categorías   
 1. Adecuados 
 2. Reducidos 
 
Encuestado  
Dato 
Seleccionado de 
la tabla de 
números  
aleatorios 
 (V1)  (V2)  (V3) 
S1 170 1 1 2 
S2 062 1 2 1 
S3 113 1 1 2 
S4 048 1 1 1 
S5 341 1 1 2 
S6 333 1 2 1 
S7 106 1 1 2 
S8 338 1 1 1 
S9 207 2 1 2 
S10 176 1 1 1 
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S11 043 2 2 1 
S12 171 1 1 1 
S13 324 1 1 1 
S14 356 2 1 2 
S15 044 1 2 1 
S16 178 1 1 2 
S17 055 1 1 1 
S18 292 1 2 2 
S19 080 1 1 1 
S20 171 1 1 2 
S21 199 1 2 1 
S22 273 2 1 2 
S23 218 1 2 1 
S24 286 1 1 2 
S25 089 1 1 1 
S26 050 2 1 2 
S27 222 1 1 1 
S28 207 1 1 1 
S29 211 1 1 1 
S30 337 1 1 2 
S31 287 1 1 1 
S32 103 1 1 2 
S33 394 1 1 1 
S34 118 1 1 2 
S35 014 1 1 1 
S36 387 1 2 2 
S37 040 1 1 1 
S38 020 1 1 2 
S39 278 1 1 1 
S40 361 1 2 2 
S41 223 1 1 1 
S42 119 1 1 2 
S43 117 1 1 1 
S44 397 2 2 2 
S45 247 1 1 1 
S46 344 1 1 2 
S47 201 1 1 1 
S48 368 1 2 2 
S49 186 1 2 1 
S50 253 1 1 2 
S51 237 1 1 1 
S52 340 2 1 2 
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S53 082 1 1 1 
S54 118 1 1 1 
S55 059 1 1 1 
S56 335 1 1 2 
S57 391 1 1 1 
S58 024 2 2 2 
S59 157 1 1 1 
S60 298 1 1 2 
S61 021 1 1 1 
S62 255 2 1 2 
S63 150 1 1 1 
S64 018 1 1 2 
S65 295 1 1 1 
S66 306 1 1 2 
S67 053 1 1 1 
S68 364 1 1 2 
S69 039 1 1 1 
S70 115 1 1 2 
S71 297 1 1 1 
S72 140 1 1 1 
S73 394 1 1 1 
S74 396 1 1 2 
S75 190 1 1 1 
S76 071 2 2 2 
S77 252 1 1 1 
S78 021 1 1 2 
S79 047 1 1 1 
S80 094 1 2 2 
S81 016 1 1 2 
S82 127 1 1 1 
S83 307 1 2 2 
S84 389 1 1 1 
S85 124 1 1 2 
S86 375 1 1 1 
S87 037 1 2 2 
S88 165 1 1 1 
S89 170 1 1 1 
S90 282 1 1 1 
S91 248 2 2 2 
S92 078 1 1 1 
S93 374 1 1 2 
S94 210 1 1 1 
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S95 203 1 2 2 
S96 135 1 1 1 
S97 025 1 1 1 
S98 077 1 1 1 
S99 007 1 1 2 
S100 387 1 1 2 
S101 119 1 1 1 
S102 304 1 1 2 
S103 272 1 2 1 
S104 290 1 2 2 
S105 212 1 2 1 
S106 209 1 2 2 
S107 311 1 1 1 
S108 032 1 1 1 
S109 303 1 1 1 
S110 109 1 1 2 
S111 047 1 1 1 
S112 318 1 2 2 
S113 236 1 1 1 
S114 162 1 1 2 
S115 297 1 1 1 
S116 219 2 2 2 
S117 367 2 2 2 
S118 119 1 1 1 
S119 351 1 1 2 
S120 281 1 1 1 
S121 151 1 1 1 
S122 010 1 2 2 
S123 335 1 1 1 
S124 381 1 1 2 
S125 295 1 2 1 
S126 220 2 2 2 
S127 290 1 2 1 
S128 215 1 1 2 
S129 263 1 2 1 
S130 296 1 1 2 
S131 303 1 2 1 
S132 147 1 1 2 
S133 048 1 2 1 
S134 033 1 2 2 
S135 015 1 1 1 
S136 214 1 2 1 
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S137 148 1 2 2 
S138 040 1 1 1 
S139 387 1 2 2 
S140 159 1 1 1 
S141 354 1 1 2 
S142 286 1 2 1 
S143 241 1 1 1 
S144 204 1 1 2 
S145 379 1 1 2 
S146 246 1 1 1 
S147 296 1 2 2 
S148 270 1 1 1 
S149 143 1 1 2 
S150 269 2 2 1 
S151 003 1 2 2 
S152 391 1 2 1 
S153 376 1 1 2 
S154 157 1 1 1 
S155 072 1 2 2 
S156 051 1 1 1 
S157 325 1 1 2 
S158 288 1 1 1 
S159 252 1 2 2 
S160 225 2 1 1 
S161 157 2 2 1 
S162 100 2 2 1 
S163 270 2 1 1 
S164 344 2 1 2 
S165 208 1 1 1 
S166 246 1 1 2 
S167 051 1 1 1 
S168 390 2 2 2 
S169 379 1 1 1 
S170 117 1 1 2 
S171 168 1 2 1 
S172 240 1 2 2 
S173 382 1 1 1 
S174 145 1 1 2 
S175 079 1 1 1 
S176 249 1 2 2 
S177 281 1 1 1 
S178 333 1 1 1 
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S179 397 1 1 1 
S180 135 1 1 1 
S181 200 1 1 2 
S182 348 1 1 1 
S183 329 2 2 2 
S184 266 1 1 1 
S185 213 1 1 2 
S186 317 2 2 2 
S187 307 1 1 2 
S188 391 1 1 1 
S189 236 2 2 2 
S190 232 2 2 2 
S191 140 2 2 2 
S192 138 1 1 1 
S193 097 1 1 1 
S194 207 1 1 1 
S195 056 1 1 2 
S196 264 1 1 2 
S197 233 1 1 2 
 
1.2 Análisis de los datos 
Los datos de las matriz se analizaron usando técnicas de correlación para la 
contrastación empírica de las hipótesis. Para la presente investigación se 
utilizó el coeficiente de correlación de contingencia en el análisis bivariable y 
multivariable (r)2. 
 
1.2.1 Análisis bivariable  
 
Hipótesis  
El incremento de la inversión social del Estado en el valle de los ríos 
Apurímac y Ene impacta positivamente en la pacificación y el 
desarrollo integral de la población. 
 
(VI) Nivel de economía  (V1) 
Categoría   
 1. Alto  
 2. Bajo 
 
 
(VD) Nivel de pobreza de la población (percepción de mejoría económica y 
tranquilidad)  (V2) 
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Categoría   
 1. Influye positivamente  
2. No influye positivamente 
 
VAR. INDEP: NIVEL DE ECONOMIA 
 
 
 
VAR. DEP 
INFLUENC 
POSITIVA 
EN DESARR 
INTEGRAL 
DE LA POB 
    
 
r =  a – b 
    a + b 
 
   r = 77 - 35 
    77 + 35 
 
   r = 42 
    112 
 
 
 
-1     - 0.25  -0-    + 0.25   +0.37     + 1 
 
 
  
1 
 
2 
 
 
1 
A 
133 
77% 
B 
9 
35% 
 
142 
 
2 
 
38 
  23% 
 
17 
65% 
 
55 
  
171(100%) 
 
26 (100%) 
 
197 
r = 0.37 
100 
 
RESULTADOS 
a. Conclusión 
 El valor de “r” es positivo (0.37), lo cual verifica completamente la 
hipótesis. 
b. Interpretación 
 El valor de “r” significa que tal como lo establece la hipótesis, a mayor 
inversión social del Estado en el valle de los ríos Apurímac y Ene, se  
impacta positivamente en el desarrollo integral de la población. 
 
De manera general, existe una relación empírica entre el incremento de 
la inversión social del Estado en el valle de los ríos Apurímac y Ene y su 
impacto positivo en la pacificación y el desarrollo integral de la población, 
tal como lo establece la hipótesis (r = 0.37). 
 
c. Explicación 
Conforme aumenta la inversión social del Estado en el valle de los ríos 
Apurímac y Ene, el impacto en la pacificación y el desarrollo integral de 
la población es positivo. 
 
Es decir, que a mayor inversión en los programas sociales y en los 
sectores de salud, educación e infraestructura básica (vial, 
electrificación, saneamiento, vivienda y desarrollo urbano), la población 
ve reducidas sus carencias obteniendo una percepción favorable de 
mejoría y tranquilidad, reduciendo las demandas sociales y brindándole 
mayores alternativas de desarrollo integral e inclusión social. 
 
1.2.2 Análisis multivariable 
 
Hipótesis 
El incremento de la inversión social del Estado en el valle de los ríos 
Apurímac y Ene impacta positivamente en el desarrollo integral de la 
población, en particular cuando se destinan adecuados recursos para 
la seguridad y orden interno en la región. 
 
(VI) Nivel de economía  (V1) 
Categoría   
 1. Alto  
 2. Bajo 
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(VD) Influencia positiva en el desarrollo integral de la población (percepción 
de mejoría económica y tranquilidad)  (V2) 
Categoría   
 1. Influye positivamente  
2. No influye positivamente 
 
(VInt) Recursos destinados a la seguridad  en la región (V3) 
Categorías   
 1. Adecuados 
 2. Reducidos 
 
FORMULACIÓN DE “r” DE CONTINGENCIA (MULTIVARIABLE) 
 
               INTERFIRIENTE --- Categoría 1: SUFICIENTES RECURSOS 
  
1 
 
2 
 
 
1 
A 
83 
84% 
B 
2 
20% 
 
85 
 
2 
 
18 
  16% 
 
4 
80% 
 
22 
  
101(100%) 
 
6 (100%) 
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r =  a – b 
    a + b 
 
r =   84-20 
       84+20 
 
 
r  =  64        
      104 
 
 
 
 
 
-1     - 0.25 - 0-    + 0.25   +0.61      +1 
 
 
 
r = 0.61 
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           INTERFIRIENTE --- Categoría 2: REDUCIDOS RECURSOS 
  
1 
 
2 
 
 
1 
A 
53 
60% 
B 
7 
45% 
 
60 
 
2 
 
21 
  40% 
 
9 
55% 
 
30 
  
74 (100%) 
 
16(100%) 
 
90 
 
 
r =  a – b 
    a + b 
 
r =   60-45 
       60+45 
 
 
r  =  15        
       115 
 
 
 
 
 
-1 _______   - 0.25   _____   0 ____   + 0.14 ____ +0.25 ______     +1 
 
GRÁFICA DE LA “r” TOTAL Y LAS “r” PARCIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          0 
r = 0.14 
rp1=0.6
rp2=0.14
r=0.50 
r=1 
r=0.37 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1. Conclusión: el destino de las hipótesis 
 
1.1 Hipótesis bivariable 
Siendo el valor de r= 0.37 positivo, expresa una relación entre las variables, 
es decir, si una se incrementa o disminuye, la otra también; por lo que se 
concluye que se verifica completamente la hipótesis. 
 
1.2 Hipótesis multivariable 
La hipótesis multivariable se verifica completamente. 
 
2. Análisis de los resultados 
 
a.  Conclusión: el destino de las hipótesis 
 
1.1 Hipótesis bivariable 
Siendo el valor de r= 0.37 positivo, expresa una relación entre las 
variables, es decir, si una incrementa, la otra también, por lo que se 
concluye que se verifica completamente la hipótesis. 
 
1.2 Hipótesis multivariable 
 
La hipótesis multivariable se verifica completamente. 
  
b. Interpretación de los resultados empíricos 
 
1.1 Hipótesis bivariable 
 
La verificación expresa que tal y conforme lo establece la hipótesis, el 
incremento de la inversión social del Estado en el valle de los ríos 
Apurímac y Ene impacta positivamente en la pacificación y el desarrollo 
integral de la población. 
 
1.2 Hipótesis multivariable 
 
De manera general, existe una relación empírica entre el nivel de 
desarrollo alcanzado por nuestra economía y el impacto positivo en el 
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desarrollo integral de la población (percepción de mejoría económica y 
tranquilidad), tal como lo establece la hipótesis (r = 0.37). 
Esta tendencia se potencia cuando se asignan recursos suficientes para 
la seguridad y el orden interno en la región (r = 0.61) y decrece 
sustancialmente cuando no es así (r = 0.14). 
c. Explicación teórica de los resultados 
 
1.1 Hipótesis bivariable 
 
Conforme aumenta la inversión social del Estado en el valle de los ríos 
Apurímac y Ene el impacto en la pacificación y el desarrollo integral de 
la población es positivo. 
 
1.2 Hipótesis multivariable 
 
Ha quedado demostrado que a mayor inversión en los sectores de salud, 
educación e infraestructura básica (vial, electrificación, saneamiento, 
vivienda y desarrollo urbano) la población ve reducidas sus carencias e 
incrementa su percepción de mejoría y tranquilidad, situación que se 
potencia con la asignación de adecuados recursos para la seguridad y 
orden interno en la región. 
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Capítulo V 
 
1. CONCLUSIONES 
 
La investigación empírica del problema ha dado como resultado que tanto la 
hipótesis bivariable como la multivariable son válidas al comprobarse la relación 
directa entre las variables independiente, dependiente e interfiriente; esto 
significa que tal como lo establece la hipótesis, conforme aumenta la inversión 
social del Estado en el valle de los ríos Apurímac y Ene, el impacto en la 
pacificación y el desarrollo integral de la población es positivo, en particular 
cuando se destinan adecuados recursos para la seguridad y control interno en la 
región. 
 
No es secreto afirmar que la pacificación y el desarrollo del VRAE pasan por la 
implementación de políticas integrales que fomenten una presencia efectiva del 
Estado, haciendo énfasis en las dimensiones políticas, sociales, militares y 
económicas. Las recetas son las de siempre, no estamos hablando de nada 
nuevo. Sin embargo, el Estado peruano padece un terrible problema de 
capacidad de gestión y ejecución de políticas. 
 
Las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción de hoja 
de coca y de interdicción al tráfico y a la distribución de droga, así como la 
criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados. Ni qué 
decir de un control efectivo y real de los insumos químicos. 
 
En el campo militar, el manejo de la situación que han tenido las Fuerzas 
Armadas ha sido duramente criticado por la sociedad en general. La primera 
crítica viene del perfil de los militares apostados en la zona (el grueso del 
personal combatiente es de tropa cumpliendo su servicio militar voluntario). Otra 
crítica tiene que ver con el armamento usado (helicópteros sin blindaje) y falta 
de equipos de campaña adecuados para la zona (altas y bajas temperaturas), 
de visores nocturnos, de equipos de comunicaciones con capacidad de 
encriptamiento, entre otras tantas deficiencias, y una tercera, la falta de una 
estrategia que permita potenciar los servicios de inteligencia con el objetivo de 
detectar y capturar a los cabecillas de la organización terrorista. 
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En este contexto, sin adecuados recursos las fuerzas del orden (FO) y los 
gobiernos locales están limitados para cumplir su actividad en el VRAE. La 
asignación de recursos es un aspecto fundamental de la lucha, es decir el Plan 
VRAE debe contar con un esquema de lo que será empleado para tener un 
modelo a seguir. El gobierno peruano está en la obligación de dividir los recursos 
que sean necesarios para cumplir de manera integral con todos sus objetivos y 
de esta manera realizar la erradicación o disminución del narcotráfico y 
terrorismo. 
 
De ahí que la estrategia política es responsable de fijar los objetivos políticos de 
largo plazo para la estrategia de acción política, social y económica, para lo cual 
debe señalarse el plazo y asignar toda clase de recursos que se necesite, para 
elevar el nivel de vida del poblador de dicha zona. 
 
De igual manera, a la estrategia militar le corresponde no solo dar el marco 
general de las tácticas que usarán al conducir operaciones, sino que también 
debe establecer el estado final deseado, es decir, qué es lo mínimo que se debe 
alcanzar para declarar victoria en el plazo y al costo previsto (en vidas, logística, 
dinero, etc.) 
 
En una guerra tan complicada como la lucha contra el narcotráfico, terrorismo, 
crimen organizado, es necesario que la estrategia política fije con transparencia 
y claridad leyes en todo orden de cosas, incluido lo legal, lo económico y lo 
presupuestal. 
 
2. RECOMENDACIONES  
En la tercera parte se presenta una propuesta para la solución del problema. 
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TERCERA PARTE 
PROPUESTA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.  Título de la propuesta 
 
1.1. Título: Propuesta de solución en los campos político, económico, 
sicosocial, científico-tecnológico y militar para lograr el desarrollo integral 
en el valle de los ríos Apurímac y Ene (Anexo Nº 9). 
 
1.2.  Descripción del título 
 
Esta propuesta nace de la investigación de la hipótesis planteada. El 
incremento de la inversión social del Estado en el valle de los ríos Apurímac 
y Ene impacta positivamente en el desarrollo integral de la población, 
mediante el cual se busca la ampliación de las oportunidades para las 
personas, aumentando sus derechos y sus capacidades. Este proceso 
incluye varios aspectos de la interacción humana como la participación, la 
equidad de género, la seguridad, la sostenibilidad, las garantías de los 
derechos humanos y otros que son reconocidos por la gente como 
necesarios para ser creativos y vivir en paz. Por eso, el desarrollo humano 
significa mucho más que el crecimiento del ingreso nacional per cápita, el 
cual constituye solamente uno de sus medios para ampliar las opciones de 
las personas. 
 
Si un gobernante decidió emplear la fuerza para combatir el terrorismo en 
alianza con el narcotráfico, se asume que lo hace para alcanzar objetivos 
políticos, en los cuales se pone en juego tanto los fines como los medios. 
Si hay pocos recursos, de toda índole, no hay plazos concretos ni objetivos 
claros para la estrategia y táctica militares, la sociedad tendrá todo el 
derecho de juzgar al conductor político si se produce un fracaso.  
 
Avanzar en solo algunos ámbitos de acción, descuidando la necesaria 
complementariedad entre las políticas públicas, es una estrategia 
condenada a un desarrollo desequilibrado e insuficiente. 
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Garantizar la igualdad de oportunidades requiere que los individuos puedan 
contar con capacidades plenas. Es preciso lograr condiciones de salud 
básicas para que exista una verdadera calidad de vida. Aún más, solo 
teniendo condiciones básicas de salud, las personas en situación más 
vulnerable podrán aprovechar los sistemas de educación y de empleo. 
 
La transformación social requiere de una transformación económica 
profunda. En efecto, solo el crecimiento económico, la competitividad de la 
economía y el fortalecimiento de las capacidades fiscales del Estado harán 
posible la provisión adecuada de programas sociales de desarrollo 
humano. 
 
El desarrollo humano sustentable establece que la igualdad de 
oportunidades y la fortaleza del sistema económico no se traducirán en 
armonía social si no se logra también la transformación política del país. 
Ello precisa de la consolidación de la democracia y el logro de un genuino 
Estado de Derecho, en el que la democracia suponga el ejercicio de la 
libertad política con responsabilidad social. En otras palabras, las 
instituciones públicas deben fortalecerse mediante una genuina y 
responsable participación de los ciudadanos en todos los asuntos de la vida 
pública y mediante diversas formas de organización social y política.  
 
Por otro lado, el desarrollo humano sustentable también procura el 
desarrollo de manera integral, pues plantea el fortalecimiento de la 
comunidad familiar como eje de una política que, a su vez, en forma 
sustantiva, promueva la formación y la realización de las personas. La 
nación se hace más fuerte cada vez que las familias se fortalecen.  
 
Es, pues, necesario que toda política pública que se diseñe e instrumente 
en nuestro país incluya de manera efectiva el elemento ecológico para que 
se propicie un medio ambiente sano en todo el territorio, así como el 
equilibrio de las reservas de la biósfera con que contamos. Solo de esa 
manera lograremos que las políticas de hoy aseguren el sustento ecológico 
del mañana. 
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 2.  Desarrollo de la propuesta 
 
2.1. Antecedentes  
 
 
2.1.1. El problema investigado 
 
¿Qué estrategias permitirán el desarrollo integral de la región en el 
valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) en el mediano plazo? 
 
2.1.2. Resultados de las hipótesis investigadas  
 
Hipótesis bivariable 
 
La verificación de la hipótesis bivariable expresa que a mayor 
inversión social del Estado en el valle de los  ríos Apurímac y Ene, 
se impacta positivamente en la pacificación y el desarrollo integral 
de la población. El valor de “r” es positivo (0.37), lo cual verifica 
completamente la hipótesis. 
 
Hipótesis multivariable 
 
De manera general, existe una relación empírica entre el nivel de 
desarrollo alcanzado por nuestra economía y el impacto positivo en 
el desarrollo integral de la población (percepción de mejoría 
económica y tranquilidad), tal como lo establece la hipótesis (r = 
0.37). 
Esta tendencia se potencia cuando se asignan recursos adecuados 
para la seguridad y orden interno en la región (r = 0.61) y decrece 
sustancialmente cuando no es así (r = 0.14). 
 
2.1.3. Explicación de los resultados de la investigación de 
las hipótesis 
 
Se asume que los pobladores son capaces de evaluar los impactos 
positivos, negativos o neutros de estas intervenciones en sus vidas, 
y que también están en capacidad de evaluar su sostenibilidad y 
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ofrecer explicaciones válidas respecto a los factores subyacentes 
detrás de la variabilidad de dichos impactos. 
De estos resultados se desprende la necesidad de tener un 
acercamiento a los impactos que los programas de desarrollo 
hayan tenido en los beneficiarios en diversos aspectos de sus 
vidas, tanto desde el punto de vista económico como social y 
cultural, así como desde una perspectiva tanto individual y familiar 
como colectiva. 
Hipótesis bivariable 
 
De manera general, existe una relación empírica entre el 
incremento de la inversión social del Estado en el valle de los ríos 
Apurímac y Ene y el impacto positivo en el desarrollo integral de la 
población, tal como lo establece la hipótesis (r = 0.37). 
 
Es decir, que a mayor inversión en los sectores de salud, educación 
e infraestructura básica (vial, electrificación, saneamiento, vivienda 
y desarrollo urbano) la población ve reducidas sus carencias 
brindándole mayores alternativas de desarrollo integral e 
incluyéndola socialmente. 
 
Hipótesis multivariable 
 
Ha quedado demostrado que a mayor inversión en los sectores de 
salud, educación e infraestructura básica (vial, electrificación, 
saneamiento, vivienda y desarrollo urbano), la población ve 
reducidas sus carencias brindándole mayores alternativas e 
incrementando su percepción de mejoría económica y tranquilidad, 
situación que se potencia con la asignación de adecuados recursos 
para la seguridad y orden interno en la región. 
 
2.2. Situación actual que no resuelve el problema 
 
Durante el gobierno de Alejandro Toledo, el Consejo Nacional de 
Descentralización, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM), elaboró el Plan de Paz y Desarrollo para las poblaciones 
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comprendidas en el valle de los ríos Apurímac y Ene, afectadas por la 
pobreza extrema y por la presencia de remanentes senderistas y  
narcotraficantes. Este plan no fue implementado por la falta de decisión 
política del presidente. 
 
La referencia inmediata en el tema del VRAE data de agosto de 2006, luego 
de la asunción del mando del presidente de la República, Dr. Alan García 
Pérez, un proyecto de plan para la solución de la problemática del 
terrorismo y narcotráfico del VRAE fue presentado por el jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas y su Estado Mayor al nuevo ministro de 
Defensa, el embajador Alan Wagner Tizón, quien se comprometió en liderar 
el proyecto, haciendo algunas observaciones en los puntos de vista político 
y económico, disponiendo que dicho proyecto fuera preparado para ser 
expuesto al presidente de la República. 
 
De esta manera, el ministro de Defensa explicó al primer mandatario las 
ventajas de conducir en el VRAE un plan de seguridad y desarrollo 
escalonado en el tiempo como una alternativa segura de afrontar 
responsablemente el problema y no con soluciones temporales y de 
carácter reactivo cada vez que el terrorismo realizaba una acción de 
envergadura. 
 
Una de las recomendaciones del plan fue la conformación de una comisión 
compuesta por representantes de los ministros para que sean informados 
del proyecto y de su alcance por el Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas. Así como se estableciera un mecanismo de reuniones, consultas  
e informes para luego dar inicio al trabajo conjunto en la zona. 
Se recomendó que la responsabilidad debiera ser asumida por el primer 
ministro, teniendo como coordinador y organizador al ministro de Defensa 
que debía reportar periódicamente el avance de las actividades. 
 
Un paso trascendente en provecho del plan fue la visita del ministro de 
Defensa y del jefe del CCFFAA acompañados por siete ministros y 
representantes del Estado a la zona de emergencia del VRAE durante 
cuatro días, en el sitio conocieron mejor los problemas, advirtieron las 
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necesidades de la población y los riesgos a futuro de no abordar de manera 
integral un proyecto de mediano y largo plazo con la finalidad de generar 
una opción de desarrollo en seguridad para el VRAE. 
 
La comisión de Estado creada para este fin se reunió y diseñó las acciones 
que llevarían adelante con el objetivo de materializar en el lugar la 
presencia estatal y conducir acciones de desarrollo. Asimismo, 
determinaron los organismos gubernamentales que participarían en el 
desarrollo del plan. 
 
De manera individual los sectores del Estado actualizaron sus estudios de 
la real situación socioeconómica del VRAE, elaborando proyectos de 
desarrollo que permitan mejorar las condiciones de vida en la zona con la 
implementación de infraestructura educativa, vial, de salud, de vivienda, de 
servicios esenciales, de telefonía y comunicaciones, entre otros. Por otro 
lado, se analizó la posibilidad de crear “bases de desarrollo” en la zona con 
la finalidad de irradiar desde allí el progreso en los lugares protegidos por 
las fuerzas del orden. 
 
Se previeron acciones cívicas en provecho de las comunidades más 
necesitadas y con mayor riesgo de ser infiltradas por el terrorismo y el 
narcotráfico. Se consideró como una importante variable, la relación con 
los comités de autodefensa y el conocimiento de sus necesidades y 
propuestas. 
 
Se estableció como prioridad iniciar el estudio de estrategias y acciones a 
desarrollar en provecho de las masas cautivas con la finalidad de ubicarlas, 
liberarlas e instalarlas en su nuevo o temporal hogar y proporcionarles los 
recursos suficientes para que puedan incorporarse a la vida normal. 
 
También se determinó la necesidad de formular acciones destinadas a 
mejorar la situación socioeconómica y cultural de las comunidades nativas 
establecidas, proporcionando atención a sus necesidades para elevar su 
nivel de vida y acceso de la comunicación con el exterior. 
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Para todo ello se indicó la necesidad de la asignación de presupuestos 
exclusivos para estos fines, los cuales deberían tener el carácter de 
permanentes y conseguir que se incrementen cada año. 
 
De esta manera, el 20 de diciembre de 2006, el Consejo de Ministros 
aprobó el esquema de intervención integral en el valle de los ríos Apurímac 
y Ene. 
 
El presidente de la República emitió el Decreto Supremo Nº 003-2007-DE 
del 07 de febrero de 2007 que declaró de “necesidad pública y de preferente 
interés nacional el esquema de intervención integral del VRAE” 
 
La denominación inicial del Plan VRAE fue una opción de Paz y Desarrollo 
para el valle de los ríos Apurímac y Ene, con la finalidad de evitar la 
asociación del término Plan VRAE con una connotación militar; el 03 de 
mayo de 2007 se cambió al nombre de Programa de Desarrollo del VRAE. 
 
El esquema de desarrollo del VRAE descansa en tres columnas 
estratégicas de acción: la primera en el ámbito de los sectores no militares 
del Estado: acciones para impulsar el desarrollo económico y social, la 
segunda en el campo policial: acciones contra ilícitos, y la tercera en el 
ámbito militar: operaciones, acciones militares y actividades de inteligencia 
contra Sendero Luminoso. 
 
 
SEIS MESES PARA ACABAR REMANENTES DE SL17  
 
 
“Según denuncian soldados del Ejército sobrevivientes de los ataques de 
los subversivos, ellos han estado hasta seis días sin comida y sin agua. 
Además, los uniformes no los protegen de las inclemencias del clima ni de 
la vegetación característica de la zona de ceja de selva. Usted como militar 
que ha conocido esta zona ¿Cree que es posible que seres humanos que 
están defendiendo la democracia tengan que sufrir los errores de logística 
del plan VRAE? 
 
                                                 
17 HUMALA OLLANTA. El Estado peruano está corrompido a altos niveles. Revista Justo Medio, año 2, N° 19/ 
Octubre 2009, pág. 25-27. 
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Esa sería una falta muy grave que yo me resisto a creer. En todo caso, se 
necesitaría una investigación sobre el tema, porque no es normal. Una 
aseveración de esa naturaleza es un escándalo.  
 
A diferencia de los políticos que ni siquiera han hecho servicio militar y 
recién entran a un cuartel cuando son funcionarios con su chapita de 
congresista o su medallita, yo he pasado 25 años de mi vida en las Fuerzas 
Armadas y mi experiencia me permite afirmar que el tema del VRAE no es 
un problema de GPS, ni de visores nocturnos, ni de helicópteros blindados, 
etc. Los soldados del Ejército peruano estamos acostumbrados a pelear en 
la escasez, porque lo que tenemos es voluntad de combate, heroísmo y 
profesionalismo y en seis meses podemos acabar con los remanentes de 
sendero luminoso en el VRAE, pero las medidas no solo deben darse en el 
campo militar policial sino también en el campo social. ¿Qué pueden hacer 
los campesinos que cultivan coca si el gobierno no les ofrece otra 
alternativa para ganarse la vida? 
 
El problema es que los políticos no conocen el tema de la defensa nacional 
y son unos incapaces, unos ineptos que simplemente se aferran al cargo 
para gozar de las gollerías y por un tema personal: tener un poder que no 
tendrían si no fueran ministros. Son ellos quienes viven echándole la culpa 
a esta serie de cosas, cuando la causa del problema es un diagnóstico real 
de la zona, es decir, conocer cuáles son las características de la violencia 
en el VRAE y en el Alto Huallaga. Tampoco existe un plan de operaciones 
integral con un componente militar-policial y un responsable político, que 
nosotros hemos denominado alto comisionado por la paz y el desarrollo 
social, con autonomía y jerarquía de ministro que maneje un presupuesto. 
 
Presupuesto del Estado 
Entonces, el Plan VRAE no solo debe contener estrategias militares y 
policiales sino también medidas sociales y elevar la presencia del Estado 
en esos valles… Insisto, en el campo socioeconómico debe haber una 
separación de la población cocalera, que es la más numerosa en las redes 
del narcotráfico, partiendo por el sembrador de coca, que no es el primer 
eslabón sino la primera víctima de esta. Hay que enfrentar su realidad y 
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celebrar con ellos un contrato por un tiempo determinado, que puede ser 
de cinco años. En ese tiempo el campesino debe comprometerse a 
reemplazar sus cultivos de coca por otros productos como el café o el 
plátano. También es necesario que ingrese a un programa de 
exoneraciones tributarias para que forme empresas, como se viene 
haciendo en algunas zonas de la ceja de selva. Son estos los núcleos 
productivos que deben tomarse como ejemplo para la producción agrícola 
que debe fomentarse en esa zona, olvidada por la política agraria del 
Ministerio de Agricultura”. 
 
¿Y el control territorial? 
Se debe delimitar el control territorial de la zona correspondiente a 
operaciones militares y operativos policiales; vale decir, el control de los 
insumos por parte de la Policía Nacional y para eso hay que dar 
herramientas. Estamos hablando, por ejemplo, de un aumento salarial para 
los efectivos policiales porque ¿Qué puede hacer un policía con un sueldo 
de 800 nuevos soles contra los 200 millones de dólares que anualmente 
mueven los narcotraficantes en el VRAE? Es necesario un aumento 
salarial, porque ese sueldo criminal incita a la corrupción policial. 
 
El jefe político del plan VRAE, Fernán Valer, declaro que hay una 
percepción equivocada de esa zona y que una de sus tareas seria reforzar 
la presencia del Estado. 
Para ello, ha solicitado que le den un plazo hasta diciembre ¿Cree que hay 
dejadez en el Plan VRAE? 
 
Más que dejadez en el VRAE hay corrupción. Una corrupción ligada al 
narcotráfico que no impide que en estos momentos, mientras estamos 
hablando, en el VRAE se esté produciendo media tonelada de cocaína e 
ingresen cinco mil galones de kerosene. Falta voluntad para combatir el 
narcotráfico y el Estado peruano ha sido corrompido en sus más altos 
niveles.  
 
Es más, está en proceso de ser un narco Estado. La economía peruana 
está descansando en un colchón del narcotráfico que deja 2000 millones 
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de dólares en el país. Y en el gobierno hay incapacidad, lentitud y soberbia 
para afrontar el problema de la subversión. 
 
Entonces, de lo que se trata es de actuar de inmediato. Es por eso que 
cuando Ud. me dice que el jefe político del VRAE ha pedido un plazo hasta 
diciembre, solo puedo contestar que está en la luna. De lo que se trata es 
de un enfrentamiento frontal contra los remanentes armados, contra el 
narcotráfico y este señor pide un plazo hasta diciembre cuando debe actuar 
ya. Si no le temblaran las manos al gobierno, el problema del VRAE se 
resuelve en seis meses y se resuelve con medidas políticas que permitan 
transformar la economía informal en formal, pero hay un diagnóstico 
equivocado en el Plan VRAE”. 
 
 EL VRAE NOS ATAÑE A TODOS18 
 
 
“Hace pocos años el tema del VRAE era poco conocido hasta que la PCM 
tomó cartas en el asunto. Se nombró así a un representante político experto 
en proyectos de inversión. Gracias a esta iniciativa el nuevo funcionario se 
puso a trabajar realizando viajes que le permitieron identificar los problemas 
existentes en esa zona del país. Por esta razón, todo lo que actualmente 
sabemos sobre el VRAE debemos agradecerle a Jorge Durand y al 
Ministerio de Defensa, cuya labor sigue permitiendo plantear estrategias 
nacionales para resolver la delicada problemática que envuelve a dicho 
territorio. 
 
Es importante recalcar y hacer notar que el VRAE es un problema nacional 
que nos atañe a todos, ya que implica el renacimiento del terrorismo. Es 
verdad que, luego que todos los juzgamientos que se han llevado a cabo a 
los responsables políticos y militares de la erradicación del terrorismo bajo 
el mando de Fujimori, pocos tienen la convicción y el interés de retomar 
esta guerra que, esta vez, viene financiada por el narcotráfico. Es curioso 
que, lejos de agradecerles por la paz y tranquilidad que aún tenemos, 
hayamos llevado a los tribunales a quienes nos liberaron de esta guerra 
                                                 
18 BELLINA LORENA. El VRAE nos atañe a todos. Revista Justo Medio, año 2, Nº 19/Octubre 2009, pág. 44. 
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que hoy vuelve a recrudecer. En momentos como estos se me ocurre 
proponer enviar a los que juzgaron y condenaron a quienes vencieron al 
terror, un par de meses al VRAE, para ver si actúan del mismo modo como 
cuando están en su sala penal. 
 
La cuenca del VRAE tiene ocho (08) distritos: Anco, Chungui, Santa Rosa, 
San Francisco, Sivia, Llochegua, Pichari y Quimbiri. Cinco de estos fueron 
creados durante el gobierno de Alberto Fujimori y, por este motivo, a nivel 
de gobierno local, existe presencia del Estado. Estos distritos han 
avanzado, luchado y conseguido ventajas importantes para su desarrollo. 
Considero que asegurar la presencia del Estado en esta zona altamente 
convulsionada fue uno de los brillantes aciertos en la lucha contra el 
narcotráfico y el terrorismo. Sin embargo, la lucha se detuvo y la presencia 
del Estado, en lugar de reforzarse, fue decreciendo, al punto de que, en la 
actualidad, nos enfrentamos a la situación por todos conocida. 
 
Es verdad que no todo es color de hormiga. Un gran acierto del actual 
Gobierno es prohibir la venta de kerosene. Para quienes no lo saben, el 
kerosene es un insumo indispensable para la elaboración de clorhidrato de 
cocaína.  
 
La lucha tiene que ser multisectorial. Esto implica la concientización del 
problema del narcoterrorismo, puesto que se trata de un problema global. 
No se trata de una lucha aislada del Gobierno y del pueblo peruano. 
 
Así, cabe preguntarse ¿Se han buscado fuentes de financiamiento 
extranjeras? Sabemos que existen proyectos de inversión con montos 
importantes que se pueden solicitar a las entidades de cooperación 
internacional. Para ser más exactos, la Comunidad Valenciana (España), 
estuvo esperando, el 8 de setiembre, a los representantes del VRAE para 
otorgarles 9 millones de euros. Sin embargo, estos nunca llegaron. Esta 
ausencia ¿Se debió al cambio de Jorge Durand o al anuncio, por parte del 
premier Simons, de un cambio que nunca se realizó retrasando así todo lo 
avanzado? 
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Solo esperemos que la indolencia no permanezca ni en las esferas del 
poder ni en el pueblo peruano, porque está latente la posibilidad de un 
mayor derramamiento de sangre, puesto que ahora la población está 
armada y organizada en sus Comités de Autodefensa. Así las cosas, es 
necesaria una mayor y más profunda presencia del Estado. Todos estamos 
llamados a promoverla”.   
   
EL GRAN PROBLEMA DE LA ESTRATEGIA19 
 
 
“El VRAE es el escenario en el que se está jugando el destino del Perú, el 
problema, enorme y complicado, requiere solución urgente y definitiva. Lo 
sucedido en Colombia debe ser el espejo en el que los peruanos nos 
debemos mirar. Los regazos de Sendero Luminoso, vencidos por las 
FF.AA. en la década del noventa, se refugiaron en el área del VRAE hace 
20 años y como no hubo la decisión política de eliminarlos, se fortalecieron 
con el tiempo. 
 
Quizás se pensó que se autodestruirían o quizás eran útiles a la política de 
entonces como un pretexto para otras acciones políticas. Lo cierto es que 
existe un vacío físico y político del Estado en un ambiente de pobreza 
extrema, en el que la mejor forma de agenciarse recursos dinerarios era la 
coca y el único mercado era el narcotráfico. Este vacío permitió la 
convivencia entre los rezagos senderistas y la población, cuya confianza 
fueron ganándose poco a poco. Pero también permitió la convivencia entre 
los rezagos terroristas y los narcotraficantes, para terminar apoyándose 
mutuamente. 
 
Población indiferente 
 
Se estableció así un modo de vida desafiante al Estado. La situación actual 
es que los comités de autodefensa se encuentran desactivados y la 
población es indiferente a la cooperación con las fuerzas del orden. 
Además, los militares desconocen la complicada topografía cubierta de 
vegetación y sin vías de comunicación. Si bien el Ejército ocupó la zona 
                                                 
19 GRAL. DIV. (r)  PARRA HERRERA, GERMAN. El gran problema es la estrategia. Revista Justo Medio, año 2, Nº 
18/Setiembre 2009, pág. 32-33. 
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estratégica del Vizcatán, esto no le garantiza el control de la extensa y 
accidentada área. No obstante, la responsabilidad de controlar el área con 
la finalidad de impedir el tráfico de insumos para la fabricación de la droga 
y su exportación obliga a instalar bases aisladas y patrullar un área con 
comunicaciones difíciles y sin apoyo mutuo. 
 
El narcosenderismo aprovecha la indiferencia de la población y el 
conocimiento del terreno para tener libertad de acción, lo que le permite 
acciones sorpresa para atacar las patrullas y las bases. Sin embargo, estas 
ventajas del narcosenderismo se pueden superar con tecnología que 
ubique a los narcosenderistas, ganando la adhesión de la población con 
actividades cívicas mediante acciones intersectoriales planificadas y 
coordinadas entre las fuerzas del orden y un comando único en todo el 
VRAE. 
 
Lamentablemente, después del ataque a las fuerzas del orden se reinician 
los debates bizantinos que duran poco, logran nada y desalientan. En cada 
emboscada o ataque se abren las cajas de Pandora, evidenciando las 
deficiencias. 
 
Indignación 
Conmovió e indignó a la población el dramático hecho ocurrido en 
Sinaycocha, en Santo Domingo de Acobamba, el 02 de setiembre último, 
en el que el narcosenderismo atacó a un helicóptero MI-17 con armas de 
gran alcance. El artefacto fue derribado, matando al piloto, Mayor FAP 
Ángel Vejarano Pacheco, al copiloto, Mayor FAP Jorge Sánchez Pérez, y 
al Técnico FAP Carlos Caisedo Castro. Los fallecidos cumplían una misión 
humanitaria de rescate de heridos integrantes de una patrulla del Ejército 
que habían sido emboscados días antes. La siguiente operación de rescate 
de heridos y recojo de cadáveres se llevó a cabo tres días después. En esta 
oportunidad, el helicóptero no fue objeto de ataques, pues se adoptaron 
todas las previsiones para impedirlo. 
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Rey Rey 
El ministro de Defensa, Ing. Rafael Rey Rey, fue convocado al Congreso 
para explicar la situación. Entre otras cosas dijo: ”La única forma de evitar 
bajas es retirarnos del VRAE” ¿Fue esta una de las alternativas que se 
evaluaron en el Ministerio de Defensa? El presidente del Consejo de 
Ministros, Dr. Javier Velásquez Quesquén, declaró algo semejante: “Para 
el gobierno sería fácil volver la cara y desentendernos del VRAE”. Pero 
hubiera sido muy difícil e irresponsable desentenderse del problema. 
 
Excepcionalmente, el domingo 6 de setiembre se reunió en Palacio de 
Gobierno el Consejo de Defensa Nacional. Al término de la reunión, el 
ministro de Defensa declaró que para elevar el nivel de eficacia se 
modificará la estrategia militar aplicada en el VRAE, anuncio que ya había 
hecho antes en el Congreso de la República. 
 
Es la estrategia 
En conclusión, el organismo más importante de la Defensa Nacional, en 
reunión extraordinaria, ha concluido que el gran problema en el VRAE es 
la “estrategia” y ha decidido cambiarla. Conviene, para la presente 
reflexión, recordar los conceptos sobre la ciencia de la estrategia. 
 
Alguna vez, un político afirmó que “la estrategia del Perú debe ser que se 
ocupe de los problemas importantes”. Esta parece una verdad de 
Perogrullo, pero no lo es. Casi nunca resolvemos los grandes problemas, 
sino los menores. Como decía el presidente Prado, “en el Perú hay dos 
clases de problemas, los que no se resuelven y los que se resuelven solos”. 
La solución de problemas menores tienen efectos presentistas, pero los 
importantes son los de largo plazo, inconvenientes para efectos electorales. 
 
La decisión del Consejo de Defensa Nacional en esta oportunidad es 
acertada. El problema del VRAE es de importancia nacional e interés 
público. Su fracaso podría convertirnos en lo que es hoy Colombia o 
conducirnos por la ruta de un narco-Estado. ¡Los problemas se resuelven, 
pues, estratégicamente! No hay otra forma de hacerlo. Conviene, también 
para los propósitos de esta reflexión, recordar algunos conceptos sobre 
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estrategia. Históricamente, el concepto es de cuño militar. Hoy, es el arte y 
ciencia del estadista. 
 
Gustavo alguna vez afirmó: “Nuestra élite no tiene formación estratégica. 
Es burocratil, militaril, abogadil. La estrategia es un proceso de 
aproximaciones sucesivas”. Para el Gral. Van der Heydte, “La estrategia es 
el arte de la correcta demostración del poder”. “Es la dialéctica de las 
voluntades que emplea la fuerza para la solución”. “Solo hay estrategia 
completa si se funda en móviles psicológicos”, sostiene Beaufre. “La 
estrategia es juego de opciones, equilibrio de lo esencial”. 
 
VRAE, FRACASO TOTAL, JAQUE AL REY20 
 
 
Guerra en el VRAE: situación y perspectivas 
 
“El reciente derribo de un helicóptero MI-17 no es más que un gravísimo 
indicador adicional de que no solo no existe una estrategia integral, clara, 
coherente y eficaz para combatir a Sendero Luminoso en lo político y lo 
militar, sino que, además, la organización terrorista se viene manifestando 
como una fuerza combatiente altamente móvil, tácticamente innovadora, 
flexible operativamente hablando y dispuesta a realizar acciones muy 
audaces, como la incursión urbana contra una base de la Dirección 
Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional en San José de 
Secce el pasado 1 de agosto. Estas, en su momento, podrían alcanzar el 
nivel de contundentes desde un punto de vista estratégico como, por 
ejemplo, el asalto y toma de una base contrasubversiva del Ejército 
peruano (se me ocurre que tendrían que darse en unos días en los que, por 
razones climáticas, la base no pudiera recibir ninguna clase de apoyo, ni 
aéreo ni terrestre). Una acción de tal magnitud comprometería el concurso 
de por lo menos 300 combatientes y la masacre de la guarnición, mientras 
que el consiguiente robo de sus armas y municiones causaría una crisis 
política e institucional sin parangón en la historia de nuestro país. Considero 
                                                 
20     BOLÍVAR OCAMPO, ALBERTO. VRAE fracaso total jaque al rey. Revista Justo Medio, año 2, Nº 18/Setiembre 
2009, pág. 44-47. 
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también que la incursión del 1 de agosto fue un ensayo fallido de lo que 
vienen preparando. 
 
Deficiencias 
 
El reciente nombramiento de Fernando Valer como secretario ejecutivo del 
Plan VRAE acarrea las mismas deficiencias (en forma de carencias) que 
tenía Jorge Durand, su antecesor:  
 
 No tiene un presupuesto propio 
 No tiene personal 
 No tiene las facultades legales que deberían otorgarle mando y comando 
sobre los componentes castrenses y de desarrollo de dicho plan  
 No tiene un decidido apoyo político, ni del Ejecutivo ni del Legislativo. 
 
Todos estos son los ingredientes perfectos para configurar un futuro 
escenario de desastre, en especial porque, pese a las obvias 
manifestaciones militares, el problema es eminentemente político: el 
abandono en el que el Estado siempre mantuvo a la selva centro-sur. En 
esta zona, el Estado no solo es inexistente, sino que, además, su presencia 
es rechazada por tardía, interesada e ineficaz. 
Que un Estado tenga presencia significa que sus instituciones deben ser 
visibles, comprometidas y eficientes en su búsqueda por satisfacer los 
requerimientos y necesidades mínimas de una población pobre y 
desconectada físicamente del mercado. De ahí el anunciado fracaso de una 
estrategia antidrogas basada en la sustitución de cultivos, por cuanto no 
habría cómo sacar los productos que reemplazarían a la hoja de coca. Nos 
referimos a una población que en términos reales y formales tampoco 
existe para ese Estado, porque no se trata que el 40% de la misma no 
cuenta con Documento Nacional de Identidad, sino que ni siquiera tienen 
partida de nacimiento; es decir, vamos contra uno de los principios básicos 
que se demostraron eficaces en la estrategia (de veras integral) que los 
británicos aplicaron durante la llamada “Emergencia de Malaya” (1948-
1960): la presencia del Estado no es, principalmente, la presencia 
─importante, claro está─ de las fuerzas del orden, sino que los nacimientos, 
los matrimonios y las defunciones sigan inscribiéndose. 
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Zona de guerra 
El vicepresidente Luis Giampietri pidió declarar “zona de guerra” al VRAE 
para poder evacuar a la población civil y realizar acciones militares como 
bombardeos contra presuntas bases senderistas, algo que de plano ha sido 
rechazado por el presidente Alan García. En primer lugar, Giampietri debió 
haber pedido aglutinar a las pequeñas poblaciones dispersas en lo que 
también los británicos llamaban “aldeas estratégicas”, cuyo objetivo, más 
que minimizar los eufemísticamente denominados “daños colaterales”, es 
aislarlas de los terroristas. Esta medida toma tiempo y cuesta mucho 
dinero, pero lo más importante es que es producto de una decisión política 
y estratégica del más alto nivel. En segundo lugar, así lográsemos 
reubicarlas, la actual inexistencia de inteligencia oportuna, precisa y veraz 
haría inútiles los posteriores esfuerzos militares. Paul Seabury y Angello 
Codevilla sostienen con acierto que “pelear sin buena inteligencia consiste, 
en el mejor de los casos, en campañas de destrucción conducidas con la 
esperanza de que el daño indiscriminado a los brazos y cuerpo del 
oponente afectaran vitales pero desconocidos puntos de presión”. 
 
Guerra no convencional 
Siguiendo en el campo de la inteligencia: las fuerzas del orden tienen muy 
poca idea del enemigo al que se enfrentan, porque ya no es Sendero 
Luminoso de 1980-1994; es un nuevo SL en lo organizacional, doctrinario 
y operativo, pero también en su aproximación a la población. La impresión 
que me da es que nuestros combatientes ─pero en especial quienes los 
comandan─ están desconcertados desde el punto de vista doctrinario. 
¿Cómo no lo van a estar si el Manual de Guerra No Convencional que usan 
data de julio de 1989? En 1995, los ecuatorianos nos dieron una gran 
sorpresa doctrinaria y tecnológica en el Cenepa, porque fuimos a pelear 
como si fuera 1981 (Falso Paquisha). Lo mismo está ocurriendo en el VRAE 
con Sendero. Me atrevería a decir que esto ya se está convirtiendo en un 
“pequeño Cenepa”. 
 
De última generación 
Una fuente muy bien informada me manifestó que el helicóptero MI-17 no 
fue derribado el pasado 2 de setiembre por el fuego de ametralladoras, sino 
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por un RPG, lo que constituiría un gran cambio operativo por parte de 
Sendero. El último 28 de abril, utilizando también un RPG, casi derriban el 
helicóptero que llevaba al jefe del CCFFAA. Los datos que acabo de 
mencionar querrían decir que los senderistas estuvieron entrenando para 
utilizar dichas armas, lo que a su vez significaría que tienen varias en stock.  
 
Seguimos sin tener vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en 
inglés). Dos de ellos fueron muy bien utilizados por los ecuatorianos en el 
Cenepa para obtener inteligencia en tiempo real sobre nuestras posiciones. 
Es el colmo que catorce años después, viendo su utilidad en esa guerra y 
cómo se están empleando en Irak y Afganistán, nuestras Fuerzas Armadas 
no los hayan incorporado a su estructura de tareas y doctrina operativa. 
Nos serían muy útiles en el VRAE. 
 
Sin operatividad 
El sistema democrático tampoco les está proporcionando los medios 
materiales para cumplir las misiones que la Constitución Política les asigna 
en casos de emergencia, violándola flagrantemente. Nuestras Fuerzas 
Armadas ─ahora se comprueba─ solo existen en términos administrativos 
y no operativos. No tienen capacidad alguna para cumplir con sus misiones, 
lo cual no es responsabilidad suya, sino del liderazgo político, empezando 
por Fujimori, pasando por Paniagua y Toledo, hasta llegar a García. Por 
ejemplo ¿Por qué no se usan los helicópteros blindados y de ataque MI-
25? Porque no funcionan por falta de mantenimiento (entiéndase por falta 
de un presupuesto adecuado que el Ministerio de Economía se niega a 
otorgar). 
 
El sistema tampoco les proporciona el marco legal adecuado. ¿Existe 
acaso una nueva ley de terrorismo, o leyes de arrepentimiento y de 
recompensas? ¿Qué rol juega el Congreso en esta guerra? Agrava el 
problema ─por lenidad o abierta colusión con los terroristas─ la constante 
intromisión de algunos miembros de ONG de derechos humanos, de la 
Fiscalía y la Defensoría del Pueblo que, después de toda acción armada 
no hacen sino denunciar penalmente a nuestros soldados y pilotos. Por 
más “políticamente incorrecto” que parezca, ya debe irse pensando en 
tomar medidas drásticas y acciones políticas y legales al respecto. De no 
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hacerlo, los enfrentaremos a la terrible situación de tener que morir por un 
sistema que no tiene la menor intención de defenderse”. 
 
2.3. Propuesta para resolver el problema 
 
 
2.3.1 Objetivo y meta de la propuesta 
 
 
Desarrollar un proyecto integral que incluya las estrategias 
necesarias en los campos de la actividad político-legal, económica, 
social, científico-tecnológica y militar-policial para disminuir las 
consecuencias del accionar terrorista en alianza con el narcotráfico 
en el valle de los ríos Apurímac y Ene, y revertir su impacto en la 
seguridad nacional con la finalidad de restablecer la presencia del 
Estado y alcanzar la pacificación que permita el desarrollo integral 
de la región y, por ende, del poblador del VRAE. 
 
Para nadie es un secreto que en la región del VRAE existen graves 
problemas: extrema pobreza, terrorismo, narcotráfico, tala ilegal de 
madera, destrucción del medio ambiente y delincuencia 
generalizada. 
 
Para hacer frente a dicha situación tenemos que trabajar 
urgentemente  en pro del desarrollo de la población, para ganar su 
adhesión, protegerla y aislarla de las organizaciones delincuenciales 
como las que se dedican al tráfico ilícito de drogas. 
 
Sabemos que el narcotráfico atenta contra la sociedad, la 
democracia, el medio ambiente, el estado de derecho y los derechos 
humanos, se infiltra y corroe las instituciones del Estado y de la 
sociedad. Al ejercer presión, amenazar y chantajear a las 
autoridades, el narcotráfico alcanza proporciones muy significativas, 
particularmente en su vinculación con el terrorismo, donde se crea 
un círculo vicioso. 
 
El VRAE es hoy un sinónimo de carencias y falta de desarrollo. Entre 
sus principales obstáculos están la ausencia de vías de 
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comunicación (rutas longitudinales como la que debería unir la 
Quinua, San Francisco, Pichari, Puerto Ene, Pangoa-Satipo). La vía 
Huancayo, Izcuchaca, Anta, Ayacucho. La vía Concepción, Comas, 
Satipo, Puerto Ocopa y otras rutas transversales). 
 
Se necesita industrializar la zona, brindar educación de calidad en 
todos los niveles, cobertura de salud, obras de saneamiento, 
alcantarillado e infraestructura urbana (agua, desagüe, pistas, 
veredas), titulación de tierras, proyectos de infraestructura básica 
productiva y la de transformación agroindustrial. Para incursionar en 
estos objetivos es vital promover necesariamente la inversión 
privada nacional e internacional en la región.  
 
Por otra parte, se requieren acciones integrales para evitar la 
deforestación, contaminación y deterioro del medio ambiente en 
general y el apoyo a la población en los desastres naturales.  
 
Si se redujera al mínimo el ingreso de todo tipo de insumos químicos, 
podría reducirse y hasta erradicarse la producción de PBC, lo que 
originaría la caída del precio de la hoja de coca, impulsando a la 
población a migrar hacia otro tipo de cultivos. 
 
Debe considerarse el desarrollo de proyectos alternativos de 
productos integrales inmediatos cuyos resultados se ven en el corto 
plazo, como por ejemplo, la crianza de animales menores, 
piscigranjas, cultivo de yuca, frijol, plátano, entre otros. El objetivo 
principal es ayudar económicamente a la población, hasta que 
desarrollen proyectos de mediano y largo plazo como el cacao, café 
y frutales para luego proporcionarles mayor valor agregado y su 
posterior comercialización. Es imperiosa la instalación de plantas 
procesadoras, envasadoras y fábricas a fin de lograr un desarrollo 
sostenido y sustentable que produzca la sustitución voluntaria de 
cultivos. 
 
La participación exitosa de todos los sectores se debe impulsar con 
una decisión política, creándose una organización gubernamental 
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liderada por una autoridad política con rango ministerial con el 
suficiente poder político, presupuestal y de decisión. 
 
Para solucionar los problemas de la región del VRAE se requiere que 
todos los sectores del Estado, organizaciones nacionales y 
extranjeras y la sociedad peruana asuman estas dificultades como 
propias. No solo las fuerzas del orden pueden soportar este 
conglomerado de problemas, porque la solución no solo es militar o 
policial sino también socioeconómica y político-legal. 
  
2.3.2 Definición de conceptos que se usan en la propuesta  
 
 
Estrategia 
La palabra estrategia deriva del latín “strategia”, que a su vez parte 
de dos términos griegos: “stratos” (Ejército) y “agein” (conductor, 
guía), por lo tanto, el significado primario es el arte de dirigir 
operaciones militares. El concepto también se utiliza para referirse 
al plan ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto de 
reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. Son los 
principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso 
administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. 
Una estrategia muestra cómo una institución pretende llegar a esos 
objetivos. Se pueden distinguir tres tipos de estrategias, de corto, 
mediano y largo plazo, según el horizonte temporal.  
 
En otras palabras, constituye la ruta a seguir por las grandes líneas 
de acción contenidas en las políticas nacionales para alcanzar los 
propósitos, objetivos y metas planteados en el corto, mediano y largo 
plazos. 
 
Accionar narcoterrorista en el VRAE21 
 
Se  define como accionar terrorista a la actividad destinada a minar 
el poder económico, político, social o militar de la autoridad  
establecida, a fin de obtener ulteriormente la captura del poder. El 
                                                 
21   Noticias net mex del 16 de julio 2010. 
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narcotráfico es el comercio de drogas en grandes cantidades. En 
este contexto se define al accionar narcoterrorista en el VRAE como 
la cooperación y alianza estratégica entre las mafias del narcotráfico 
y la organización terrorista armada Sendero Luminoso, cuyo campo 
de acción se circunscribe al valle de los ríos Apurímac y Ene. 
 
El concepto de narcoterrorismo fue amoldado e introducido por 
primera vez en 1983 por el entonces presidente peruano Fernando 
Belaunde Terry, para catalogar como terroristas las agresiones en 
contra de los cuerpos policiacos que combatían al narcotráfico. 
En 1985, el fenómeno recibió mayor atención cuando el cártel de 
Medellín se asoció con el grupo rebelde "M-19" para atacar la 
Suprema Corte en Bogotá, Colombia, intentando así evitar la 
extradición de varios líderes de los cárteles del país hacia EE.UU. 
El Departamento de Defensa de Estados Unidos define el 
narcoterrorismo de la siguiente forma: "Acciones de terrorismo para 
promover los objetivos de los traficantes de droga". 
La más simple definición del concepto de narcoterrorismo la 
contempla el diccionario Oxford, el cual cita: "Terrorismo asociado 
con el comercio de drogas ilícitas”. 
Consecuencias en el valle de los ríos Apurímac y Ene22 
 
La conjunción entre el movimiento terrorista Sendero Luminoso y el 
narcotráfico se concibe a largo plazo como una amenaza a la 
estabilidad del país, afectando significativamente el desarrollo 
nacional, particularmente en los valles ubicados entre los límites de 
los departamentos de Ayacucho, Cusco y Junín. 
 
 
Desarrollo sostenible: 
 
                                                 
22  MUSSO JUAN. La gestión de la seguridad en tiempos de transición militar. La lucha contra el narcotráfico en 
América y en el Perú. Dic-2002. 
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Se llama desarrollo sostenible aquel desarrollo que es capaz de 
satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y 
posibilidades de las futuras generaciones. 
 
 
2.3.3  Plan para el logro del objetivo y las metas del proyecto: 
Etapas, estrategias y actividades  
 
 
Para la realización de un plan integral que considere las propuestas 
antes establecidas se requiere en primer lugar la elaboración de un 
diagnóstico, el planteamiento de la propuesta, la ejecución y, 
finalmente, la evaluación. 
 
Aquí el argumento nos remite a la principal actividad agrícola 
informal de la zona: La producción de hoja de coca por parte de 
agricultores artesanales. El cultivo de esta no es catalogado por 
algún criterio en especial, sin embargo, el destino o el fin de este 
cultivo es el cuestionado. La mayor parte de la producción de hoja 
de coca se destina principalmente al narcotráfico, por lo que el 
desarrollo de la política de sustitución del cultivo de coca por 
productos alternativos es una buena manera de generar un modo de 
empleo que no tiene repercusiones sociales negativas sino más bien 
genera una industria local, desarrollo y progreso para la región 
citada. En tal sentido, el avance de esta política debe ir acompañada 
por un fuerte estímulo por convertir en completamente rentable la 
producción del cultivo sustituido. 
 
Otra acción a seguir es realizar mayor control de los insumos 
químicos y agroquímicos mediante garitas móviles con participación 
del Ministerio Público, PRODUCE, SUNAT, DIRANDRO y todos los 
entes responsables de su registro y seguimiento. 
 
Otro factor determinante a combatir es "el lavado de activos" y la 
corrupción. La lucha contra el narcotráfico y el terrorismo no solo 
debe efectuarse desde el lado militar sino también del desarrollo 
social.  
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Es fundamental adecuar los dispositivos legales vigentes con 
disposiciones claras y específicas, a fin de que se establezca el 
delito del narcoterrorismo en razón de que es una figura que requiere 
de algunas precisiones en materia de legislación, porque un 
elemento es agravante del otro. 
 
Si bien es cierto que la organización terrorista Sendero Luminoso no 
constituye una amenaza nacional por encontrarse focalizada, de no 
actuarse integralmente empleando todo el poder del Estado 
podríamos estar en una situación como las FARC en Colombia o 
alcanzarse niveles de violencia similares a las desarrolladas por las 
organizaciones criminales en la frontera mexicano-americana. 
 
Es imperativo diseñar e implementar políticas de Estado para que 
las zonas de extrema pobreza en la región no sean caldo de cultivo 
para este fenómeno. 
 
La orientación de las acciones está dirigida a la recuperación de 
suelos, diversificación agrícola, mejoramiento de cultivos, manejo de 
post cosecha, capacitación técnica, acceso a créditos de 
financiamiento y asegurar puestos de trabajo. 
 
Asimismo, la creación de infraestructura vial, energética e industrial, 
junto con las bases necesarias de salud, educación, recursos 
humanos, vivienda y atención a la nutrición, en particular infantil. 
 
Este programa necesita de modo imprescindible tener credibilidad, 
particularmente en la población del lugar, un fracaso puede causar 
daños considerables en la confianza al Estado, al gobierno y al orden 
interno, así como mayor dificultad para un nuevo intento de este tipo. 
 
Es necesario enlazar la estrategia militar considerando que un error 
táctico puede tener un impacto estratégico como la pérdida de 
medios aéreos (helicópteros) y de vidas (personal combatiente). 
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Se debe potenciar los servicios y capacidades de inteligencia para 
localizar y neutralizar a los narcotraficantes, terroristas, criminales 
organizados que realizan actividades ilícitas. 
 
A fin de evitar enjuiciamientos masivos del personal de las fuerzas 
del orden, es necesario una legislación adecuada y presencia de 
fiscales ad hoc que otorguen legalidad a las acciones realizadas. 
 
Es imperativo desburocratizar, optimizar y flexibilizar los 
procedimientos para la asignación presupuestaria en la región del 
VRAE,  a fin de que sea entregada en forma oportuna. 
 
Para el cumplimiento del Plan se desarrollarán las siguientes 
estrategias en los cinco campos que se encuentran establecidos en 
la doctrina del CAEN: 
 
CAMPO POLÍTICO Y LEGAL 
 
A nivel Gobierno Central: 
 
 Convocar a los líderes de los partidos políticos a continuar con los 
esfuerzos desplegados en el programa VRAE hasta culminar con 
lo establecido.  
 
 Evaluar la conveniencia de establecer un mecanismo de 
integración territorial de las zonas pertenecientes al VRAE, con la 
finalidad de lograr una adecuada administración de los recursos 
económicos y humanos. 
 
 Implementar con mecanismos tributarios e incentivos 
económicos, la participación de las empresas privadas  para que 
contribuyan en la consecución de los objetivos del Programa de 
Desarrollo del VRAE. 
 
 Obtener financiamiento de las Organizaciones Internacionales 
para que contribuyan en la consecución de los objetivos del 
Programa de Desarrollo del VRAE, UNESCO, OMS, etc. 
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 Impulsar la participación activa del Ministerio del Medio Ambiente 
en el Grupo Multisectorial del VRAE, debido a que sus funciones 
son contribuyentes a las acciones que se están realizando en la 
zona. 
 
 Difundir agresivamente los instrumentos jurídicos internacionales 
relacionados a los derechos de las etnias, a fin de evitar que estos 
sean interpretados a su conveniencia por grupos de oposición al 
programa VRAE, engañando y desinformando a la población. 
 
 Implementar los dispositivos legales que permitan la 
incorporación a la sociedad de arrepentidos y desertores de los 
grupos armados que se dedican a actividades ilícitas en el VRAE, 
con la finalidad de rescatar a personas recuperables y crear 
vulnerabilidad al interior de las organizaciones ilegales.  
  
 Implementar los dispositivos legales que permitan al combatiente 
en cumplimiento de la misión asignada realizar sus actividades sin 
miedo a ser procesado por la justicia por los vacíos en el Código 
Penal Militar Policial, el empleo y uso de la fuerza por parte de las 
FF.AA. en el territorio nacional. 
 
 Disponer la incorporación en el VRAE de un número suficiente de 
representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, con la 
finalidad de mejorar la administración de justicia. 
 
 Implementar las acciones de control previstas en la normatividad 
vigente, a fin de frenar la comercialización de insumos químicos 
 
El responsable político del Programa VRAE deberá a través de las 
entidades del Estado presentes en el VRAE y de las autoridades 
regionales y locales: 
 
 Instalar una comisión de seguimiento y evaluación del “Programa 
de Desarrollo del VRAE”, para establecer prioridades y evaluar los 
resultados. Conformado por integrantes de los sectores 
comprometidos, los cuales deberían reunirse mensualmente para 
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evaluar sus indicadores de gestión y los resultados que podrían 
ser usados como una realimentación para llevar a cabo la 
actualización del programa. 
 
 Definir criterios de temporalización para el cumplimiento de los 
objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Es decir, se debe 
definir la magnitud de los plazos, ya que esto va a permitir 
identificar si los objetivos de desarrollo del VRAE son solo de este 
gobierno o deberán ser continuados por otro. 
 
 Implementar las denominadas “Bases de Desarrollo” con grupos 
interdisciplinarios de profesionales de todos los sectores 
involucrados, en lugares estratégicos del VRAE. Con la finalidad 
de irradiar, desde allí, la presencia del Estado y el desarrollo en la 
zona, a través de lineamientos específicos a los sectores y con el 
presupuesto requerido. 
 
 Implementar un mecanismo de masificación de los conceptos y 
propuestas contenidos en el programa para poder internalizar en 
la población estos conceptos y propuestas, de tal forma que los 
mecanismos de participación ciudadana sean tomados como 
elementos clave para el desarrollo del VRAE. 
 
 Fortalecer las organizaciones sociales de la zona que tienen un 
nivel de presión positivo y que están dispuestas a colaborar en el 
logro de los objetivos. 
 
 Fortalecer a las comunidades nativas y población rural que ha 
manifestado su rechazo a las actividades ilícitas en el VRAE. 
 
 Difundir a través de campañas con medios de comunicación 
radial, televisiva y/o escrita, el Programa VRAE y los logros que 
se están alcanzando, en el corto plazo, en el ámbito social como 
económico, lo cual ayudará a la credibilidad del programa. 
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CAMPO ECONÓMICO 
 
 Establecer  un mecanismo de control presupuestal que permita 
supervisar la ejecución del gasto y en función de ello reorientarlo 
y/o solicitar mayores requerimientos. 
 
 Disponer de mecanismos administrativos y legales que permitan 
agilizar las compras  y procesos, para el desarrollo de la zona. 
 
 Accesar al sistema financiero a través de créditos, así como a una 
amplia gama de agencias bancarias. 
 
 Iniciar los respectivos proyectos de prefactibilidad con la 
correspondiente gestión de recursos económicos.  
 
 Mejorar la presencia del Estado a través de los servicios básicos 
de salud, educación, vivienda, a través del desarrollo de 
infraestructura. 
 
 Ejecutar programas que vinculen un desarrollo económico 
sostenido con cultivos alternativos y tecnificación agrícola; así 
como el desarrollo de otras actividades productivas. 
 
 Establecer políticas y reglas de juego que garanticen la inversión 
a mediano y largo plazo. 
 
CAMPO SICOSOCIAL 
 
 Llevar a cabo visitas periódicas de las autoridades que integran el 
grupo de trabajo multisectorial, con el fin de lograr la credibilidad 
y participación del poblador del VRAE. 
 
 Promover la realización de acciones cívicas multisectoriales de 
apoyo humanitario para la población de la región (Anexo Nº 9). 
 
 Difundir a través de los medios de comunicación el potencial de 
los recursos que existen en la zona, sustentándolos en el 
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excelente reconocimiento internacional como país receptor de 
inversiones. 
 
CAMPO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
 
Para las áreas productivas  
 Impulsar y desarrollar con ciencia y tecnología la agricultura, 
agroindustria, agroexportación, pecuaria, forestal maderable y 
manufactura, acuicultura y pesca, fibras, textiles y confecciones, 
turismo y artesanía, que permitan elevar los niveles de vida de la 
población del VRAE. 
 
 Para el logro de ello, el Estado deberá implementar diversos 
incentivos financieros, económicos y tributarios con la finalidad de 
estimular la participación competente del sector privado en las 
siguientes actividades: 
 
 Para agricultura, agroindustria, agroexportación y pecuaria: 
- Tecnificación del riego y fertilización del suelo. 
- Desarrollo de cultivos alternativos a la coca. 
- Tecnificación e innovación en la alimentación y nutrición 
ganadera. 
 
 Para las actividades de forestal maderable y manufactura: 
- Incorporación de nuevas especies maderables de potencial 
comercial como el tornillo. 
 
 Para las actividades de acuicultura y pesca: 
- Ciencia y tecnología para la aplicación de buenas prácticas de 
manejo para la obtención de mayor valor agregado. 
- Optimización de la productividad en los procesos de producción 
de alevinos bajo sistemas controlados. 
- Apoyo tecnológico para el manejo de cultivo en piscigranjas. 
 
 Para las actividades de turismo y artesanía: 
- Investigación de técnicas para la implementación con materiales 
de la zona de establecimientos de hospedaje rural o vivencial. 
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Política para las áreas sociales: 
 
 Impulsar y desarrollar con ciencia y tecnología, la educación, 
salud, alimentación y nutrición, que permitan elevar los niveles de 
vida de la población del VRAE.  
 Para las actividades de educación: 
 
- Tecnologías para la mejora de la comprensión lectora. 
- Análisis de los factores culturales y comunitarios de los 
estudiantes y su influencia en la formación educativa. 
- Tecnologías de información aplicadas a la educación. 
 
 Para las actividades de salud, nutrición y alimentación. 
 
- Epidemiología y prevención de problemas de salud de mayor 
impacto. 
- Desarrollo, control y calidad de las intervenciones en salud. 
- Salud ambiental y actividad productiva. 
 
Política para las áreas ambientales: 
 
 Impulsar y desarrollar con ciencia y tecnología, la biodiversidad, 
la calidad ambiental, los recursos hídricos, la energía, recursos de 
la tierra y la deforestación, que permitan elevar los niveles de vida 
de la población del VRAE. 
 
 Para las actividades de biodiversidad: 
 
- Conservación de la diversidad biológica. 
- Desarrollo tecnológico para la gestión de recursos biológicos.   
 
 Para las actividades de calidad ambiental: 
- Desarrollo y transferencia para la producción más limpia y eco 
eficiencia. 
- Promoción del uso de tecnologías limpias a través de paquetes 
tecnológicos. 
 
 Para las actividades de recursos hídricos: 
- Evaluación de los recursos hídricos, calidad del agua y los 
ecosistemas acuáticos. 
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- Tecnologías adecuadas de abastecimiento y saneamiento. 
 
 Para las actividades de energía: 
- Sistema de energía solar fotovoltaica para uso doméstico y 
productivo. 
- Sistemas eólicos menores de bombeo de agua y de generación 
de electricidad. 
 
 Para las actividades de recursos de tierra: 
 
- Implementación de un sistema de información geográfica y 
geométrica. 
 
 Para las actividades de deforestación. 
- Elaboración de planes de emergencia en casos de sequías y 
reforestación de las zonas depredadas. 
 
Política para la defensa nacional: 
 
 Impulsar y desarrollar con ciencia y tecnología, a través de los 
proyectos de investigación y desarrollo con la participación 
competente del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
innovación tecnológica (SINACYT), el equipamiento de nuestras 
FF.AA. para combatir eficientemente a los narcotraficantes y 
terroristas, permitiendo el desarrollo del VRAE. 
 
 Para las actividades operativas: 
- Desarrollo, implementación e integración del sistema de 
comunicaciones conjunto. 
- Caracterización del satélite de comunicaciones para las FF.AA. 
- Caracterización del satélite de captura de imágenes para las 
FF.AA. 
- Desarrollo e implementación del equipamiento individual del 
combatiente. 
- Desarrollo e implementación de inteligencia de señales. 
- Desarrollo e implementación del vehículo aéreo no tripulado 
(UAV). 
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CAMPO MILITAR-POLICIAL 
 Preparar personal especialista en labores de hackers con el fin de 
obtener información de inteligencia. 
 Impulsar la creación de grupos operativos encubiertos 
debidamente equipados. 
 Reforzar y mejorar los controles policiales en las carreteras y en 
los centros poblados. 
 Interceptar y cortar las fuentes de financiamiento de las 
organizaciones criminales. 
 Establecer una red de información en tiempo real para el 
intercambio de información táctica de interés. 
 Ejecutar operaciones con participación directa de la Policía y 
fiscales ad hoc. 
 Desarrollar un estudio para determinar los canales de distribución 
de insumos químicos a nivel nacional. 
 Completar el equipamiento de unidades militares desplegadas en 
el VRAE.  
 Establecer un fondo especial de endeudamiento interno tipo 
núcleo básico de defensa, que permita la adquisición de bienes y 
servicios destinados a la implementación y mantenimiento del 
material asignado al VRAE. 
 Establecer una escala de incentivos para el personal de las 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional que participa en la 
consolidación de la paz en el VRAE. 
 
 
2.3.4 Cronograma de tiempo para la ejecución de cada 
etapa, estrategias y actividades     
 
 
1a Etapa Tiempo de ejecución 
Diagnóstico y planificación de las acciones 06 mes 
Actividad  
Planeamiento de las acciones 06 mes 
Estrategias  
 Organizar un grupo multidisciplinario que concentre 
las capacidades necesarias. 
01 mes 
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 Reevaluar el diagnóstico situacional del VRAE. 
 Identificar las amenazas, priorizando las acciones 
sobre ellas en función del impacto en la zona del 
VRAE. 
 Direccionar la convergencia de esfuerzos. 
 Asignar metas alcanzadas en un tiempo definido. 
03 meses 
…………. 
 
01 mes 
01 mes 
Subtotal 06 meses 
2a Etapa Tiempo de ejecución 
Planteamiento de la propuesta. 
03 meses 
Actividad   
Adecuar los medios del poder nacional para enfrentar 
la amenaza e intensificar el despliegue de los otros 
sectores del Estado. 
03 meses 
Estrategias  
 Identificar las características y peculiaridades de la 
amenaza. 
 Implementar políticas de Estado para que las zonas 
vulnerables no sean caldos de cultivo para el 
narcoterrorismo. 
 Optimizar las capacidades del personal 
seleccionado para la ejecución, asignando los 
medios necesarios para ello. 
 Priorizar la asignación presupuestal para el 
equipamiento de las FF.AA. con equipos de alta 
tecnología. 
 Delinear el marco legal adecuado, donde se incluya 
la figura del narcoterrorismo. 
 Optimizar los procedimientos de control y 
fiscalización de los insumos químicos. 
 Asignar incentivos a los profesionales de 
educación, salud y agricultura desplegados en la 
zona. 
 Construir y mejorar la infraestructura vial. 
 Proporcionar asistencia técnica agrícola y créditos 
blandos. 
03 meses 
 
---------------- 
 
 
02 meses 
 
 
-------------- 
 
 
02 meses 
 
 
 
-------------- 
 
 
07 meses 
 
---------------- 
Subtotal 07 meses 
3a Etapa  
Ejecución de la propuesta  
Actividad   
Ejecución  integral y flexible de los planes 
establecidos y fortalecimiento del compromiso de 
cooperación en la lucha contra el terrorismo y el TID 
internacional. 
12 meses 
Estrategias  
 Descentralizar la ejecución de las acciones. 
 Potenciar la inteligencia. 
 Comprometer a todos los sectores del Estado para 
enfrentar la amenaza. 
-------------- 
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 Implementar operaciones sicológicas para ganar la 
adhesión de la población. 
 Implementar interdicción terrestre, aérea y fluvial. 
 Recuperar a los CAD contra la OT-SL. 
 Intensificar el intercambio de personal experto en 
guerras no convencionales. 
 Compartir tecnología para la lucha contra el 
narcoterrorismo, satélites, FLIR, UAV, entre otros. 
Subtotal 12  meses 
TOTAL 02 años y 1 mes 
4a Etapa  
Evaluación y realimentación de la propuesta  
Actividad   
Verificar el impacto de la implementación en el VRAE  
Estrategias  
 Evaluar las acciones terroristas 
 Evaluar la reducción de los índices de pobreza y 
extrema pobreza. 
 Evaluar las cifras de desarrollo humano. 
 Evaluar el crecimiento en la región. 
 
 
 
2.3.5. Recursos humanos, bienes y servicios necesarios 
para cada etapa del Plan 
 
1a Etapa RRHH BIENES SERVICIOS 
Diagnóstico y planificación de 
las acciones 
10 personas Útiles de 
escritorio y 10 
computadoras  
 
Actividad    
Planear las acciones 10 personas  Útiles de 
escritorio y 10 
computadoras 
 
Estrategias    
 Organizando un grupo 
multidisciplinario que 
concentre las capacidades 
necesarias. 
 Reevaluando el 
diagnóstico situacional del 
VRAE. 
 Identificando las 
amenazas y priorizando 
las acciones sobre ellas en 
función del impacto en la 
zona del VRAE. 
 Direccionando la 
convergencia de 
esfuerzos. 
15 personas 
 
 
 
------------ 
 
 
 
 
 
 
01 persona 
 
 
 
Útiles de 
escritorio 
 
Computadoras 
 
 
Teléfonos 
 
 
Vehículos 
Transporte 
 
Hospedaje 
 
Alimentación 
 
Viáticos 
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 Asignando metas 
alcanzadas en un tiempo 
definido. 
01 persona 
Subtotal 37 personas   
2a Etapa    
Planteamiento de la 
propuesta 
15 personas Útiles de 
escritorio y 15 
computadoras 
 
Actividad     
Adecuar los medios del poder 
nacional para enfrentar la 
amenaza e intensificar el 
despliegue de los otros 
sectores del Estado 
10 personas Útiles de 
escritorio 
Vehículos 
Combustibles 
Armamento 
 
Estrategias    
 Identificando las 
características y 
peculiaridades de la 
amenaza. 
 Implementando políticas 
de Estado para que las 
zonas vulnerables no sean 
caldos de cultivo para el 
narcoterrorismo. 
 Optimizando las 
capacidades del personal 
seleccionado para la 
ejecución. Asignando los 
medios necesarios para la 
ejecución. 
 Priorizando la asignación 
presupuestal para el 
equipamiento de las 
FF.AA. con equipos de alta 
tecnología. 
 Delineando el marco legal 
adecuado, donde se 
incluya la figura del 
narcoterrorismo. 
 Optimizando los 
procedimientos de control 
y fiscalización de los 
insumos químicos. 
 Asignando incentivos a los 
profesionales de 
educación, salud y 
agricultura desplegados 
en la zona. 
45 personas Útiles de 
escritorio 
Vehículos 
Combustibles 
Armamento 
Transporte 
 
Hospedaje 
 
Alimentación 
 
Viáticos 
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 Construyendo y 
mejorando la 
infraestructura vial. 
 Proporcionando asistencia 
técnica agrícola y créditos 
blandos. 
Subtotal 70 personas   
3a Etapa    
Ejecución de la propuesta 25 personas   
Actividad     
Ejecución  integral y flexible 
de los planes establecidos y 
fortalecimiento del 
compromiso de cooperación 
en la lucha contra el 
terrorismo y el TID 
internacional. 
25 personas Útiles de 
escritorio 
 
 
Computadoras 
Transporte 
 
Hospedaje 
 
Alimentación 
 
Viáticos 
Estrategias    
 Descentralizando la 
ejecución de las acciones. 
 Potenciando la 
inteligencia. 
 Comprometiendo a todos 
los sectores del Estado 
para enfrentar la amenaza 
 Implementando 
operaciones sicológicas 
para ganar la adhesión de 
la población. 
 Implementando 
interdicción terrestre, 
aérea y fluvial. 
Recuperando a los CAD 
contra la OT SL. 
 Intensificando el 
intercambio de personal 
experto en guerras no 
convencionales. 
 Compartiendo tecnología 
para la lucha contra el 
narcoterrorismo, satélites, 
FLIR, UAV entre otros. 
85 personas Útiles de 
escritorio 
Vehículos 
Combustibles 
Armamento 
 
Subtotal 135 personas   
4a Etapa    
Evaluación y realimentación 
de la propuesta 
20 personas   
Actividad     
Verificar el impacto de la 
implementación en el VRAE 
20 personas Útiles de 
escritorio 
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Computadoras 
Estrategias    
 Evaluando las acciones 
terroristas 
 Evaluando la reducción de 
los índices de pobreza y 
extrema pobreza. 
 Evaluando las cifras de 
desarrollo humano. 
 Evaluando el crecimiento 
en la región. 
 Útiles de 
escritorio 
 
 
 
Computadoras 
 
Subtotal 40 personas   
TOTAL 282 personas   
 
 
2.3.6. Presupuesto económico y fuentes de financiamiento 
para la ejecución del Plan 
 
1a Etapa COSTO 
Diagnóstico y planificación de las acciones  
Actividad  
Planear las acciones.  
Estrategias  
 Organizando un grupo multidisciplinario que 
concentre las capacidades necesarias. 
 Reevaluando el diagnóstico situacional del 
VRAE. 
 Identificando las amenazas y priorizando las 
acciones sobre ellas en función del impacto en 
la zona del VRAE. 
 Direccionando la convergencia de esfuerzos. 
 Asignando metas alcanzadas en un tiempo 
definido. 
 
 
 
 
Subtotal 840,000.00 
2a Etapa  
Planteamiento de la propuesta  
Actividad   
Adecuar los medios del poder nacional para 
enfrentar la amenaza e intensificar el despliegue de 
los otros sectores del Estado. 
 
Estrategias  
 Identificando las características y peculiaridades 
de la amenaza. 
 Implementando políticas de Estado para que las 
zonas vulnerables no sean caldos de cultivo para 
el narcoterrorismo. 
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 Optimizando las capacidades del personal 
seleccionado para la ejecución, asignando los 
medios necesarios para ello. 
 Priorizando la asignación presupuestal para el 
equipamiento de las FF.AA. con equipos de alta 
tecnología. 
 Delineando el marco legal adecuado, donde se 
incluya la figura del narcoterrorismo. 
 Optimizando los procedimientos de control y 
fiscalización de los insumos químicos. 
 Asignando incentivos a los profesionales de 
educación, salud y agricultura desplegados en la 
zona. 
 Construyendo y mejorando la infraestructura 
vial. 
 Proporcionando asistencia técnica agrícola y 
créditos blandos. 
Subtotal 57`235,000.00 
3a Etapa  
Ejecución de la propuesta  
Actividad   
Ejecución  integral y flexible de los planes 
establecidos y fortalecimiento del compromiso de 
cooperación en la lucha contra el terrorismo y el TID 
internacional. 
 
Estrategias  
 Descentralizando la ejecución de las acciones. 
 Potenciando la inteligencia. 
 Comprometiendo a todos los sectores del 
Estado para enfrentar la amenaza. 
 Implementando operaciones sicológicas para 
ganar la adhesión de la población. 
 Implementando interdicción terrestre, aérea y 
fluvial. Recuperando a los CAD contra la OT- SL. 
 Intensificando el intercambio de personal 
experto en guerras no convencionales. 
 Compartiendo tecnología para la lucha contra el 
narcoterrorismo, satélites, FLIR, UAV, entre 
otros. 
 
Subtotal 30´160,000.00 
4a Etapa  
Evaluación y realimentación de la propuesta  
Actividad   
Verificar el impacto de la implementación en el 
VRAE 
 
Estrategias  
 Evaluando las acciones terroristas 
 Evaluando la reducción de los índices de 
pobreza y extrema pobreza. 
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 Evaluando las cifras de desarrollo humano. 
 Evaluando el crecimiento en la región. 
Subtotal  
TOTAL S/. 88´235,000.00 
 
 
3.  Fundamentación de la viabilidad de la propuesta 
 
3.1.  Fundamentación bibliográfica  
 
La lucha contra el narcotráfico “a la peruana”23 
El país andino potencia el cultivo de aceite de palma y de algodón para 
combatir a la coca, en vez de arrasar las plantaciones.  
 “El año 2008 es la fecha límite establecida por las Naciones Unidas para 
eliminar todos los cultivos de coca y opio del planeta, en lo que se ha dado 
en llamar la opción cero, basada en la combinación de represión y 
desarrollo alternativo, también conocida como el palo y la zanahoria”. 
Erradicar no es la solución 
“Ha disminuido el cultivo de coca, pero ha aumentado la producción de 
cocaína”, explica Patricio Vandenberghe, representante en el Perú del 
Programa de las Naciones Unidas para el Control del Tráfico de Drogas. 
“Lo más preocupante es que ha aumentado el rendimiento por hectárea, 
como en la zona de Apurímac, donde la producción llega hasta las dos 
toneladas por hectárea, cuando en el cultivo tradicional de coca es de 400 
a 800 kilos por hectárea”, apunta. “Erradicar no es una solución, porque 
deja a los campesinos sin medio de sustento y les obliga a emigrar a la 
ciudad. No estamos construyendo nada. El objetivo del programa de 
Naciones Unidas es construir algo que permita que no haya que recurrir a 
la coca”. 
Los actuales responsables de la lucha contra el narcotráfico en el Perú 
rechazan la política de coca cero que se ha impulsado en Bolivia y 
Colombia. Hugo Cabieses, asesor del zar antidrogas, aporta los datos 
                                                 
23  RELEA FRANCESC. La lucha contra el narcotráfico “a la peruana” www.elpais.com. Lima - 07/04/2002. 
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siguientes para ilustrar 'el fracaso' de dicha política: “En los años 1991-1992 
había en los tres países andinos 210,000 hectáreas de coca. Entre 1992 y 
2001 se han erradicado 300,000 hectáreas, de manera manual en el Perú, 
forzosa en Bolivia y por fumigación en Colombia. Y sin embargo, en 2001 
hay 230,000 hectáreas”. 
La nueva política propuesta desde Contradrogas, el ente que dirige el zar 
Vega Llona, trata de explicar que el problema de la producción de coca no 
es agrícola, sino que es un problema de una economía y cultura basada en 
la monoproducción de coca. No en vano da tres cosechas al año y una 
rentabilidad como ningún otro cultivo. Por tanto, hay que sustituir esta 
economía y cultura por otra economía basada en productos y actividades 
lícitos, respetando la coca para el consumo tradicional y para posibles fines 
terapéuticos. 
“No se trata de uno o dos cultivos, sino de una canasta de 14 o 15 cultivos 
y actividades económicas que deben impulsarse en estas zonas”, señala 
Cabieses, que pone como ejemplos la posibilidad de producir palma 
aceitera en las zonas de selva alta ─Perú es deficitario en aceites y grasas─ 
y de ampliar la producción de algodón. “Perú no necesita donaciones para 
impulsar el desarrollo alternativo, sino apertura de mercados para el 
comercio de la palma aceitera, algodón, caña para producir etanol, arroz, 
maíz, papaya, piña, plátano...”, enumera. 
Para ello, Cabieses reclama que el Senado estadounidense dé luz verde a 
la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) y necesita, según 
cálculos del zar antidrogas, 1125 millones de dólares (1237,5 millones de 
euros) para construir seis ejes de carreteras de la selva hacia la costa para 
que los productos puedan acceder al mercado nacional e internacional”. 
 
“La estrategia en el VRAE estuvo mal planteada desde el principio”24 
El especialista en temas de narcotráfico, Jaime Antezana, insistió en que el 
enemigo principal a combatir en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) 
                                                 
24  ANTEZANA JAIME. La estrategia en el VRAE estuvo mal planteada desde el principio. Política. 13 Abr 09. 
Diario Perú 21. 
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es el narcotráfico, por lo que ya no basta enfrentar el problema 
exclusivamente desde el campo militar. El atentado del último jueves en la 
localidad de Sanabamba, Ayacucho, ha provocado diversas críticas al plan 
elaborado por el Gobierno para el VRAE. Antezana aseguró que la 
estrategia estuvo mal planteada desde el principio al no definir quién es el 
enemigo principal. 
Luego que en la víspera el número de víctimas del ataque se elevara a 14, 
tras hallarse el cadáver del cabo Ney Mozombite Arimuya, el ministro de 
Defensa, Antero Flórez Aráoz, negó que se vaya a realizar cambios en la 
estrategia en el VRAE pues en su opinión está funcionando ya que se han 
recuperado zonas que antes estaban en poder de los subversivos. 
Antezana aseguró que sí debe replantearse el plan pues “el enemigo 
principal es el narcotráfico, que ha engullido a los remanentes de Sendero 
Luminoso” y dijo que la respuesta del ministro es una justificación “que 
lamentablemente se produce después de una terrible desgracia”. 
Antezana afirmó que estos grupos utilizan el nombre del grupo terrorista y 
su ideología para legitimar sus acciones, pero al final operan como “una 
FARC local”, al usar un discurso político pero estar entroncados al 
narcotráfico como fuente de financiamiento. 
Por ello, a su parecer, debe existir un plan de desarrollo económico y social 
adecuado junto a una política antidroga que controle el ingreso de insumos 
químicos y fiscalice la financiación de estos grupos para identificar a los 
jefes de las firmas. 
El especialista criticó también que se busque resolver el problema 
solamente por la vía militar y no como un programa que integre a sectores 
como el de Educación, Justicia, entre otros. “Las Fuerzas Armadas 
desarrollaron el operativo Excelencia 777 centrado en dos objetivos: tomar 
el control del Vizcatán y darle un duro golpe a esta organización armada. 
Ninguno de estos dos se ha logrado”, agregó. 
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Jefe del Plan VRAE: Cultivo de coca es mal necesario25 
“La política antidrogas y desarrollo social en el valle de los ríos Apurímac y 
Ene fue puesta en debate. Los participantes del Grupo de Trabajo 
Multisectorial del Plan VRAE se reunieron en Ayacucho, pero sin contar con 
la participación de los alcaldes involucrados. Lamentablemente, como en 
anteriores oportunidades se sigue trabajando desde los escritorios. El 
presidente regional, Ernesto Molina Chávez, resaltó que ha descubierto que 
los agricultores del VRAE están dispuestos a cambiar su producción, 
motivo por el cual se están implementando proyectos agroforestales y de 
sacha inchi. 
“Estuve hace unas semanas recorriendo Sivia, Ayna, Santa Rosa y otras 
zonas y recién he descubierto un cambio, dado que tenía dudas del trabajo 
del plan VRAE y sí ha resultado”, sostuvo Molina Chávez. En tanto, Fernán 
Valer Carpio, secretario técnico del Plan VRAE, manifestó que al VRAE se 
le ha estigmatizado como una zona conflictiva e inaccesible. Sin embargo, 
indicó que el narcotráfico se aprovecha de la pobreza, lo que dificulta el 
accionar del Estado.  
“Desgraciadamente, el cultivo de coca se ha convertido –para los niveles 
de pobreza existentes– en un mal necesario. Creo yo que los que trafican 
son los grandes que están en las ciudades del entorno del VRAE”, 
reconoció Valer Carpio. En su intervención, el General Teddy Bartra 
Arévalo, director de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional 
(DIRANDRO), dio a conocer que en una alianza con DEVIDA se ha 
formulado un Manual de Prevención de Consumo de Drogas, a fin de 
sensibilizar a los docentes en los colegios y evitar que el VRAE se convierta 
en una zona de consumo”. 
Región Militar en el VRAE: Impactos y desinformación26 
                                                 
25 Enlace nacional. 15 de diciembre 2009. 
 
26 REYNOSO CHRISTIAN. Región militar en el VRAE: impactos y desinformación. ALAI, América Latina en 
Movimiento. Enero 2009. Transnational Institute. 
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“Mediante Decreto Supremo Nº 001-2009-DE/EP publicado el 15 de enero, 
se ha creado la Región Militar del valle de los ríos Apurímac y Ene (RM-
VRAE) con el objetivo de garantizar el suministro logístico y de pertrechos 
en la lucha contra los remanentes del narcoterrorismo, según ha 
manifestado el ministro de Defensa, Antero Flores-Aráoz. Esta sería la 
quinta RM del Ejército peruano además de las del norte, sur, centro y 
oriente. 
Esta nueva RM del VRAE comprende en su ámbito territorial a los 
departamentos de Pasco, Huancavelica, Ayacucho, los distritos de Pichari 
y Quimbiri, provincia de La Convención en Cusco y el departamento de 
Junín (a excepción de Colonia, Rateri Shiriatari, Alegre, Misión Ivotsoteni, 
Núñez, Pedro López, Montes y Poveni, localidades del distrito de Río 
Tambo, además de la provincia de Satipo y el distrito de San Ramón, en la 
provincia de Chanchamayo). 
La creación de esta RM, según se desprende del Decreto Supremo, será 
“hasta el logro de la pacificación” de la referida zona. Lo cual sugiere que, 
una vez alcanzado el proceso de paz, la RM se desactivará, aunque para 
ello ciertamente no haya un plazo fijo y puedan pasar muchos años. Como 
antecedente se tiene la instalación de la llamada Sexta Región Militar de 
Bagua ante el conflicto con Ecuador, que comprendía al departamento de 
Amazonas y las provincias de San Ignacio y Jaén en Cajamarca. Fue 
creada en 1995 y desactivada en el gobierno de Alejandro Toledo. 
El artículo 25° del Decreto Legislativo 437 (Ley Orgánica del Ejército) 
establece que “las Regiones Militares son los órganos del Ejército 
asignados a una zona del territorio nacional para realizar en su ámbito la 
finalidad primordial del Ejército, participar en el desarrollo socioeconómico, 
en la defensa civil y en los estados de excepción”. 
No obstante, la creación de esta RM ha sido cuestionada por diversas 
autoridades y organizaciones sociales de Ayacucho, entre ellas el Frente 
de Defensa de Ayacucho, ante el temor de encontrarse con una zona 
militarizada, sin presencia policial ni hospitales y con posibles acciones 
violatorias a los derechos humanos de los pobladores y pobladoras, a lo 
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cual se añade la supuesta presencia de tropas norteamericanas en el 
VRAE. 
En ese sentido, ante la duda de lo que implica la creación de una Región 
Militar, Ana María Tamayo, del Instituto de Defensa Legal (IDL), refiere que 
la creación de esta región militar “traduce la decisión política del gobierno 
de fortalecer la presencia del personal militar del Ejército en la zona 
comprendida en el plan VRAE, lo cual significa centralizar el apoyo 
administrativo y logístico con miras a intensificar las operaciones militares 
en esa zona –mayor despliegue de efectivos–, pero no desaparecer la 
presencia de las autoridades policiales y de los servicios públicos”. Sin 
embargo, refiere que hubiera sido más conveniente crear un Organismo 
Público Descentralizado que “articule la actuación de los diversos sectores 
ministeriales comprendidos, gobiernos regionales y distritales con 
responsabilidades en diversos niveles, además de la colaboración de la 
sociedad civil con el fin de contar con una estrategia integral de pacificación 
y desarrollo humano en el VRAE”. 
Para Fernando Rospigliosi, exministro del Interior y especialista en temas 
militares, “crear una RM en el VRAE significa darle mayor peso militar a las 
Fuerzas Armadas en la lucha contra los remanentes de Sendero, pero no 
necesariamente significa militarizar la zona, lo cual implicaría tomar el 
control de todo, que desaparezca la autoridad local, que no haya presencia 
policial, lo cual no va a suceder”. No obstante, asegura que sí va a existir 
mayor corrupción de parte del Ejército, justamente por la naturaleza de ser 
una zona de narcotráfico. 
Asimismo, califica esta medida de “exagerada” porque no debería ser una 
labor que corresponda a los militares sino a la policía, ya que el problema 
principal es el narcotráfico, donde los senderistas son sicarios del 
narcotráfico. “El Ejército no está capacitado para combatir al narcotráfico 
debido a la inacción del actual ministro del Interior”. Finalmente, Rospigliosi 
descarta que actualmente haya presencia de tropas norteamericanas en el 
VRAE. “Es un invento del narcotráfico y sus aliados”, señala. 
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Para Ricardo Soberón, de Transnational Institute, “la creación de la RM-
VRAE responde, según funcionarios del Ministerio de Defensa, a una 
explicación estrictamente logística y administrativa”. A través de ella se 
podrá registrar las partidas presupuestales de los víveres, pertrechos y los 
materiales logísticos que serán utilizados por el personal de las Fuerzas 
Armadas en esta zona. “Sin embargo, esto alejará las posibilidades de un 
control civil transparente sobre los actos militares. A menor control, el riesgo 
crecerá geométricamente”. Es decir, los riesgos de corrupción serán más 
evidentes. 
Asimismo, Soberón refiere que esta medida de seguridad, defensa y lucha 
contra los remanentes de Sendero, en el imaginario de la población, supone 
un proceso de militarización, percepción que sería distinta si en vez de 
nombrar a un comandante general –Ricardo Moncada Novoa– a cargo, 
existiría “un mando civil político con capacidad de coordinación y 
articulación para, en términos prácticos, administrar las partidas, conversar 
con los alcaldes, autoridades y organizaciones sociales con el fin de revertir 
la ineficacia e incluso inexistencia del Plan VRAE”. 
A diferencia de Rospigliosi, para Soberón la situación de la supuesta 
presencia de las tropas norteamericanas es más compleja. “La Resolución 
Legislativa 02960 que ha sido aprobada la semana pasada da luz verde a 
la presencia durante el 2009, de quince fragatas americanas en el puerto 
de El Callao y en Salaverry en Trujillo. Asimismo, se aprueba el ingreso de 
patrullas de infantería de marina americanas que vendrán a hacer pruebas 
de entrenamiento en diversas zonas del territorio peruano, entre ellas la 
zona de Pichari en Cusco”. En efecto, el distrito de Pichari está 
comprendido en el ámbito de intervención de la Región Militar del VRAE. 
Finalmente, Ana María Tamayo refiere que ante esta situación es necesario 
“el establecimiento de sólidos mecanismos de control interno y externo 
sobre esta nueva región militar, para monitorear el adecuado uso de los 
recursos asignados y para garantizar el respeto a los derechos humanos 
en todo operativo militar que se emprenda”. 
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La polémica generada por la creación de la Región Militar muestra la 
urgente necesidad de una mejor política informativa de parte del Ministerio 
de Defensa y del Ejército peruano ante la población y las autoridades de la 
zona. Y de otro lado, de perfilar una estrategia más precisa del gobierno 
nacional en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y los remanentes de 
Sendero Luminoso”. 
Falta trabajo político en el VRAE27 
 
“Los escasos resultados que se han obtenido en el trabajo que se realiza 
en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) se debe a que falta un mejor 
trabajo político-social en la zona, el cual debe trabajar de la mano con la 
labor policial y militar, consideró el general EP (r) Eduardo Fournier, exjefe 
de operaciones del Servicio de Inteligencia Nacional. 
 
Por ello exhortó a las autoridades a tener más actuación en la zona 
denominada "el triángulo de la muerte", que comprende a la provincia de 
Huanta, Tayacaja y Satipo; pues, precisó, actualmente está siendo 
dominada por Sendero Luminoso con armamento entregado por las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  
 
“La solución a los problemas del VRAE, como el narcotráfico y el terrorismo, 
no es militar o policial, sino que es político-social, el que se debe atacar con 
obras de bien social y de desarrollo”, dijo. 
 
Presencia 
Insistió en que en el aspecto político-social, el Plan VRAE debería tener las 
herramientas de solución. “Este plan no se está cumpliendo bien. Lo 
fundamental es la presencia del Estado, la cual no existe”, agregó.  
Fournier indicó que la construcción de carreteras es una de las medidas 
que debería concretarse a la brevedad, y, con ello, avanzar en la 
construcción de colegios, la implementación de los servicios de agua y 
electricidad, además de la ubicación de hospitales de campaña, y el 
lanzamiento de propuestas de turismo.  
 
                                                 
27  BORJAS ADRIANA. Falta trabajo político en el VRAE. Política/Diario Expreso. 1 diciembre 2010. 
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El exjefe militar agregó que, según sus fuentes en la zona, “en el triángulo 
de la muerte el narcotráfico está creciendo y está siendo apoyado por el 
terrorismo”. “La amenaza terrorista ha crecido en la zona porque, según 
información recabada, está entrando armamento logístico y de 
entrenamiento entregados por las FARC, quienes entran y salen sin ser 
detectados”, agregó. 
 
La sombra del narcoterrorismo amenaza al Perú28 
 
“Corriendo el velo de la retórica oficial internacional, una documentada y 
rigurosa investigación nos muestra la preocupante evolución 
experimentada por el narcotráfico en el Perú, precisando su actual 
capacidad para amenazar la seguridad nacional y gobernabilidad del país, 
además de contaminar el tejido socioeconómico y el medio ambiente; 
igualmente, se podrá conocer la situación real del grupo terrorista Sendero 
Luminoso (SL), revelando sus nuevos cabecillas, modus operandi y áreas 
de influencia, junto a las alianzas estratégicas que ha establecido con las 
mafias del narcotráfico peruano, construyendo así un escenario propicio 
para fortalecer su letal capacidad operativa y volver a desestabilizar al 
Estado peruano en el contexto de un siniestro fenómeno: el 
narcoterrorismo. “La habilidad para obtener la victoria, cambiando y 
adaptándose de acuerdo a nuestro oponente, se llama genio”: Liu Ji, 
Lecciones de la guerra, 1310-1375.. 
  
El narcotráfico en el Perú se expandió en 2006 tras un crecimiento de 7% 
en los cultivos de coca y de 8% en la producción de droga respecto al 
2005, alcanzando unas 280 toneladas de cocaína, Según el Sistema 
Nacional de Monitoreo apoyado por la ONU, el incremento de los cultivos 
a 51,400 hectáreas de  coca ─la más alta cantidad desde 1998─ y de la 
producción a 114,100 toneladas de hoja de coca, volvieron a ubicar al Perú 
como el segundo abastecedor mundial de cocaína detrás de Colombia.  
 
                                                 
28  SERRANO JORGE. La sombra del narcoterrorismo amenaza al Perú. AVISORA cuanto más sepas mejor del 15 
agosto 2007. 
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En paralelo, la producción peruana durante el 2006 representó el 28% de 
la oferta mundial de cocaína, un punto porcentual más que el resultado del 
año anterior, como se desprende de los estimados hechos por el reporte 
“Monitoreo de cultivos de coca en el Perú” de la ONU, en 2006. Situando 
en una perspectiva apropiada estos hechos, es necesario conocer que las 
cifras varían respecto a los cultivos de hoja de coca: para el Departamento 
de Estado de Estados Unidos, el Perú tiene 38,000 hectáreas de coca, 
Colombia contaría con 144,000 y en Bolivia habrían 26,500 hectáreas; por 
el contrario, para la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el 
Delito (ONUDD), Colombia tendría 78,000 hectáreas, Perú, 51,400 y 
Bolivia, 27,700. 
 
Un dato importante: para el gobierno peruano existen dos fuentes 
primordiales de información sobre el cultivo de coca: el Crime and 
Narcotics Center, del Departamento de Estado de EE.UU. y el Sistema 
Nacional de Monitoreo apoyado por la ONU. A pesar de las diferencias en 
sus mediciones, ambas confirman una tendencia incremental de los 
cultivos de coca en el Perú, entre el 2001 y 2006; siendo el valle del Alto 
Huallaga y el valle de los ríos Apurímac y Ene, las regiones con mayor 
cantidad de coca sembrada. 
 
Al respecto, y en función de los datos de la “Encuesta nacional de hogares 
sobre consumo tradicional de hoja de coca” (INEI-DEVIDA, 2003), se 
puede inferir que para el 2006, el 8% (8800 toneladas) de la producción de 
hoja de coca estaba destinada al uso tradicional, mientras que menos del 
1% es empleada para la producción de bolsitas filtrantes (mate de coca), 
elaboración de saborizantes y bebidas gaseosas, además de la industria 
médica y químico-farmacéutica. Por lo que se estaría destinando un 9% 
de la producción total de hoja de coca a usos legales y el 91% de la 
producción restante serviría como insumo para las mafias del narcotráfico. 
 
Esto ocurre cuando en el Perú no existe un actualizado y confiable catastro 
rural que determine la cantidad de los cultivos de coca legales e ilegales; 
peor todavía, tampoco se ha realizado un empadronamiento reciente, 
sistemático y veraz que identifique a los cultivadores de coca, con el objeto 
de focalizar más eficazmente nuevos programas de cultivos alternativos. 
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En esa misma línea, se debe remarcar que el crecimiento del narcotráfico 
en el Perú, durante el 2006, se produjo pese a que la erradicación de 
cultivos de almácigos aumentó en 4% (12,688 hectáreas), en relación al 
2005. 
 
Se ha establecido la actual distribución de los cultivos de coca de la 
siguiente manera: Valle del Alto Huallaga (Región Huánuco) y valle del 
Monzón (Región San Martín): 17,165 hectáreas; valle de los ríos Apurímac 
y Ene (Región Junín y Región Ayacucho): 15,712; valle de La Convención-
Lares (Región Cusco): 12,747; valle de San Gabán (Región Puno): 446; 
valle de Inambari-Tambopata (Región Puno): 2366; valle de Aguaytía 
(Región Ucayali): 1570; valle del Marañón (Región Amazonas): 443; zona 
del Putumayo: 150 y zona del Amazonas-Caballococha (Región Loreto): 
375; valles del Palcazú, Pachitea y Pichis (Región Pasco): 426 hectáreas 
de coca. 
 
En relación a estas cifras se debe resaltar un suceso perturbador: en los 
últimos ocho años, las hectáreas de coca en el valle de los ríos Apurímac 
y Ene han sido duplicadas y en dicha región ya no solo se procesa pasta 
básica de cocaína sino también clorhidrato de cocaína.     
 
Al mismo tiempo, una evaluación de la estatal Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), admitió que la incautación de 
cocaína por parte de las fuerzas del orden y unidades antinarcóticos cayó 
17% en 2006: es decir, 14,749 kilos, tres mil menos que en 2005. Aunque 
con una visión más optimista, el ministro del Interior del Perú, Luis Alva 
Castro, expresó en junio del 2007 que la “Estrategia Nacional de Lucha 
contra las Drogas 2007-2011” puede exhibir un primer avance: haber 
elevado a casi el doble el decomiso de insumos químicos dirigidos a la 
elaboración de drogas, de 203 toneladas en 2006 a 390 toneladas hasta 
el primer semestre del 2007. 
 
También el ministro del Interior destacó algo muy cierto: por primera vez 
se reúnen en una misma mesa de trabajo, las entidades estatales 
responsables de combatir el lavado de activos en el Perú: 
Superintendencia de Banca y Seguros, Unidad de Inteligencia Financiera, 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Superintendencia 
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Nacional de Registros Públicos, Dirección Antidrogas, Ministerio del 
Interior, Ministerio Público y DEVIDA. 
 
Un frente externo complejo  
 
Todo ello en un panorama internacional que se continúa eclipsando, 
debido a la creciente incorporación de China en el mercado mundial de la 
cocaína y la heroína, como una secuela perniciosa de su sostenida 
prosperidad económica, lo que podría incentivar la producción de drogas 
en el Perú aún más, toda vez que el mercado asiático es uno de los que 
más pagan por el kilo de cocaína: la Oficina de la ONU contra las Drogas 
y el Delito sostiene que el precio de venta de esta droga en Asia y Oceanía 
puede llegar hasta los 150,000 dólares, mientras que en EE.UU. se paga 
unos 30,000 y en Europa unos 50,000 dólares. Empero, EE.UU. sigue 
como el mayor demandante de drogas del mundo, ya que el 5% de su 
población (unas 16 millones de personas) consume diversas drogas 
ilícitas.  
 
Es oportuno referir que de acuerdo a fuentes confiables del gobierno 
peruano, desde hace dos años el conjunto de países de la Unión Europea 
(UE) se convirtió en el principal destino para el 60% de la cocaína 
elaborada en el Perú, teniendo a Madrid-España y Ámsterdam o 
Rotterdam-Holanda, como “puertas de entrada”, y como rutas intermedias 
a Sao Paulo-Brasil y Buenos Aires-Argentina; al tiempo que EE.UU. pasó 
al segundo lugar de estas exportaciones ilícitas. Entre otros motivos, 
porque los precios de la cocaína son más altos en la UE que en EE.UU., 
país que tiene como principal abastecedor de esta sustancia a Colombia y 
como máximos comercializadores de drogas a los cárteles mexicanos. 
  
En tal sentido, durante abril de 2006, la Administración de Drogas y 
Narcóticos estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) detalló los 
resultados de un estudio de más de mil diferentes muestras de cocaína 
incautadas en los EE.UU., concluyendo que el 88% de las muestras 
provenían de la coca cultivada en el Putumayo-Caquetá y Meta-Guaviare 
en Colombia; el 9% de los valles del Alto Huallaga, de los ríos Apurímac-
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Ene y La Convención en el Perú; el 1% del Chapare-Cochabamba en 
Bolivia; y el 2% fue de origen no determinado.  
 
Perú: en las ligas mayores del narcotráfico mundial 
 
Junto a esta demanda sostenida de cocaína en el ámbito internacional 
existen otros hechos que generan mayor inquietud sobre el narcotráfico en 
el Perú: aunque según la Dirección Antidrogas del Perú, ahora los cárteles 
mexicanos de Tijuana, Sinaloa, Juárez y del Golfo son los responsables 
del mayor tráfico de cocaína por los puertos peruanos hacia 
Centroamérica, EE.UU., Europa, Asia y África, una investigación del 
Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica del Perú, 
en mayo del 2007, concluye que desde el 2006 las mafias del narcotráfico 
en el Perú están en capacidad de “exportar” la cifra récord de 289 
toneladas de cocaína hacia Europa, Asia, EE.UU. y otros destinos. 
 
Para ello emplean 100,936 toneladas de hoja de coca, que transformadas 
en cocaína están valorizadas en unos 18,200 millones de dólares, de los 
cuales se estima que 1053 millones quedan en el circuito económico 
nacional, mediante un persistente lavado de activos. También se establece 
que anualmente se mueven unas 32,174 toneladas de insumos químicos 
para producir drogas, lográndose incautar en 2006, solo el 0.63%. 
 
Mientras tanto, y como se temía, ya operan capos de la droga peruanos 
que manejan más de cien millones de dólares sin depender de los cárteles 
mexicanos o colombianos, obteniendo mayores ganancias ante la 
ausencia de intermediarios. Es el caso del peruano de origen holandés, 
Ment Dijkhuizen Cáceres, un destacado exportador de espárragos, 
alcachofas y páprika, capturado por la policía antinarcóticos de Holanda 
en noviembre de 2005, al descubrirle en el puerto de Rotterdam, 1,6 
toneladas de cocaína de alta pureza oculta en un cargamento de 
espárragos enlatados enviados desde el Perú, por su empresa 
Corporación La Casita, de Trujillo, una de las más prósperas en el 
emergente negocio agroexportador.  
 
A propósito, el Servicio Nacional de Investigación Criminal de Holanda y la 
Dirección Antidrogas del Perú estiman que la organización de Dijkhuizen 
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─desmantelada luego de pasar desapercibida por casi dos décadas─, al 
menos consiguió efectuar cinco envíos de cocaína a Europa, de unas 3.6 
toneladas valorizadas en 99.4 millones de dólares, y habría lavado activos 
por unos 150 millones de dólares en el Perú, EE.UU., China, España, 
Holanda, Francia, Inglaterra, Aruba, entre otros países. 
 
Por supuesto, siempre hay profesionales inescrupulosos ─banqueros, 
abogados y contadores─ que lavan estas fortunas del narcotráfico y 
reciben su tajada del dinero mal habido, junto a ellos existen malos 
funcionarios del Estado que en el momento preciso voltean la mirada y 
reciben también su parte a cambio de facilitar el negocio de las mafias; y 
pese a que el lavado de activos no representa aún el 1% del Producto 
Bruto Interno (PBI) del Perú, repercute fuertemente en las economías 
regionales, como Huánuco, Ayacucho, Cusco, Pucallpa, Tingo María y la 
provincia de Huanta, donde sus poblaciones, al igual que en las grandes 
capitales de la costa peruana, están viviendo ─en el marco de una 
bonanza económica nacional legal─, a su vez, una prosperidad económica 
artificial derivada del narcotráfico y los delitos conexos. 
 
Lo que se refleja en una proliferación misteriosa de empresas-fachada: 
cadenas de farmacias, centros de fabricación de baterías, comercios de 
abarrotes, casas de empeño y de cambio de moneda, tiendas de 
electrodomésticos, joyerías, discotecas, hoteles, casinos, edificios de 
departamentos, tiendas de compra y venta de autos, junto a viviendas y 
autos lujosos, entre otros modus operandi, como adquirir empresas en 
quiebra para luego de unos meses de lavar dinero proceder a liquidarlas.  
 
Y también realizan operaciones bancarias por debajo del monto 
considerado transacción sospechosa: menos de 10,000 dólares. 
Igualmente, usan compañías que fabrican, importan y/o comercializan 
insumos químicos para proveerse de estos productos, junto a empresas 
de transporte de pasajeros, de carga y de combustibles (ómnibus, 
camiones y cisternas), a fin de trasladar en forma oculta droga e insumos 
químicos para fabricarla. 
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Sobre este asunto, no olvidemos que la Unidad de Inteligencia Financiera 
del Perú, por primera vez, ha determinado un movimiento turbio de 500 
millones de dólares entre el 2003 y 2007, y aunque a los involucrados ya 
se les inició procesos judiciales, ello no puede ocultar la impunidad con la 
que actúan los barones de la droga en territorio peruano, para lavar activos 
valiéndose de una red de testaferros y por medio de empresas, comercios, 
bancos y en general en todo el circuito económico nacional. 
 
Como se ha constatado a través de recientes grandes capturas, los 
narcotraficantes se valen de empresas formales no solo para lavar dinero, 
de igual forma las emplean para “exportar” directamente la cocaína oculta, 
fundamentalmente en productos hidrobiológicos o agrícolas procesados, 
aprovechando perversamente el gran dinamismo por el que atraviesan los 
sectores exportadores y el deficiente control en los puertos del Perú. Tan 
es así que Jorge Valencia, Director de Control de Oferta de DEVIDA, 
reconoció al diario El Comercio en junio de 2007, que en el Perú el lavado 
de activos vinculado al tráfico ilícito de drogas oscila entre 1500 y 2000 
millones de dólares anuales. 
 
La droga envenena a todos los estratos sociales 
 
El sobresalto por la venta ilegal de drogas está presente en todos los 
estratos sociales y realmente existe motivo para ello, ya que según 
DEVIDA, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica 
y organismos antinarcóticos extranjeros, en el Perú quedan unas 16 
toneladas del total de la droga que se produce cada año. Sobre ese tema, 
el prestigioso Centro de información y educación para la prevención del 
abuso de drogas (CEDRO) indicó en julio de 2007 que solo en Lima 
Metropolitana hay unos 1035 puntos de microcomercialización de drogas, 
habiéndose duplicado estos antros en los últimos tres años. 
Manifestándose así un cuadro dramático donde el Perú no solo ha venido 
produciendo más droga, sino que además padece un aumento sustancial 
en el consumo interno.  
 
Dando más luces sobre esta problemática, el director ejecutivo de CEDRO, 
Alejandro Vassilaqui, asegura que un 60% de los delitos que se perpetran 
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en el Perú se realizan bajo los efectos del alcohol o alguna droga, 
esencialmente marihuana, pasta básica de cocaína o cocaína, en un 
marco donde el consumo de drogas en general se ha expandido 
constantemente hasta existir 200,000 usuarios a nivel nacional, entre ellos 
unos 7000 escolares, donde la edad de inicio para el consumo se ha 
reducido a los 13 años.      
 
El alto índice de consumo de drogas ilícitas en la población peruana está 
asociado a la impune comercialización y redes de corrupción que socavan 
aún más la seguridad ciudadana al comprender no solo a Lima, sino 
también a ciudades cercanas a las zonas de cultivo ilegal de coca y a las 
más importantes ciudades del país, como Chiclayo, Piura, Trujillo, Ica, 
Arequipa, Iquitos, Pucallpa, Tacna, y recientemente, con mayor incidencia 
en Cusco, donde el boom del turismo ha venido de la mano con el aumento 
del tráfico y consumo de drogas. 
 
Paralelamente, aunque es muy conocido el impacto negativo del 
narcotráfico en la juventud, es poco difundido el daño que ocasiona esta 
lacra en el medio ambiente: el gerente de Conservación del Medio 
Ambiente de DEVIDA, Lucio Batallanos, señaló en junio de 2007, que de 
los siete millones de hectáreas de bosques amazónicos deforestados, 2.5 
millones son atribuibles al cultivo ilegal de coca y al uso indiscriminado de 
precursores químicos para producir droga, generando pérdidas de 4,500 
millones de dólares por destrucción de madera, leña, carne de monte, 
emisión de oxígeno y captura de carbono; a la par, el sembrío 
indiscriminado de coca extrae aceleradamente los principales nutrientes 
del suelo, causando en el mediano y largo plazo, la pérdida de la capacidad 
productiva hasta convertirlo en desierto tropical. 
 
Frente a esta coyuntura compleja, el gobierno de Alan García, en 
funciones desde julio de 2006, dispuso que un contingente de 2000 
efectivos y 19 bases antiterroristas y antinarcóticos, policiales y militares, 
sean potenciadas y pasen a operar bajo una jefatura central, y como parte 
del plan de desarrollo socioeconómico presentado por el Ejecutivo para el 
valle de los ríos Apurímac y Ene, se tiene previsto ejecutar en 2007, 
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programas de desarrollo social por 45 millones de nuevos soles (unos 
14’285,000 dólares). 
 
En infraestructura básica por S/. 95 millones (unos 30’158,000 dólares), y 
de desarrollo productivo por S/. 8 millones (unos 2’539,000 dólares). 
Ciertamente, junto con la electrificación, saneamiento, educación y salud, 
en esta región urge consolidar ejes viales: por ejemplo, el eje Cusco-
Quillabamba-San Francisco-Ayacucho, donde hay 320 km sin asfaltar.  
 
Monstruo de dos cabezas: narcotráfico y terrorismo 
 
Luego de la derrota militar, así como de la captura de los principales 
cabecillas y cuadros del grupo terrorista Sendero Luminoso (SL), sus 
remanentes se sostienen mediante facciones que comparten la herencia 
de violencia dejada por su encarcelado jefe Abimael Guzmán. Desde el 
valle del Alto Huallaga, el “Camarada Artemio” (José Flores León, Gabriel 
Macario o Alberto Cerrón Cardoso), tiene 25 años conduciendo el “Comité 
Regional del Huallaga” y ahora en confabulación con otro mando: 
“Camarada JL” (José Ramírez Alania), defiende un mal llamado “Acuerdo 
de paz”, que pretende una impracticable solución política: la amnistía y 
liberación de los terroristas presos. 
 
“Artemio” disfraza a sus secuaces armados con uniformes militares y hace 
unos meses se atrevió a difundir un ultimátum al gobierno de Alan García, 
a fin de que acepte sus demandas, el cual cambió por una tregua, para 
finalmente internarse en zonas inaccesibles de la selva ante el rechazo de 
sus exigencias. Por lo pronto, el “Camarada Artemio” ha mutado de las 
tesis marxistas-leninistas-maoístas y los métodos genocidas de Pol Pot, a 
un fuerte involucramiento con las mafias del narcotráfico, hecho que solo 
le está dejando la posibilidad de replicar el accionar delincuencial y 
terrorista de las FARC de Colombia. 
 
La otra facción senderista, autodenominada “Comité Regional Centro 
Principal”, está liderada por el “Camarada Alipio” (Ronaldo Huamán 
Zúñiga) y por el “Camarada Raúl”. Desde el valle de los ríos Apurímac y 
Ene, “Alipio” tiene base en la montaña ayacuchana de Vizcatán, a cargo 
de un movimiento conocido como “Línea proseguir”, que proclama la lucha 
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armada y no obstante calificar de traidores a los “acuerdistas” del 
“Camarada Artemio” y aparentar una rivalidad con ellos, en la práctica, 
ambos operan como aliados estratégicos en zonas de influencia 
predeterminadas. 
 
En definitiva, los grupos narcoterroristas, el del “Camarada Artemio” y el 
del “Camarada Alipio”, han forjado nexos de complicidad con las mafias o 
“firmas” del narcotráfico peruanas y buscan cada vez más, entrelazarse 
con traficantes de drogas mexicanos y colombianos, quienes se movilizan 
exactamente en los mismos reductos de las dos facciones senderistas, las 
cuales a cambio de dinero y armas de los narcotraficantes, proporcionan 
seguridad para los cultivadores ilegales de coca y protección para los 
embarques o traslados de drogas e insumos químicos. 
 
Por lo demás, actúan como sicarios de los narcotraficantes para hostigar 
y atacar a las fuerzas antinarcóticos y FF.AA., generando zonas sin ley 
donde los senderistas ya no doblegan a la población rural mediante el 
terror y la violencia como en la década del ochenta y principios del noventa, 
sino a través del adoctrinamiento ideológico y la corrupción con los dólares 
del narcotráfico, aprovechando la situación de pobreza y abandono del 
Estado que prevalece en esas regiones del Perú. 
 
En ese panorama, diversos investigadores peruanos concuerdan que 
actualmente los narcoterroristas de Sendero Luminoso (SL) se encuentran 
en una fase de “reconstitución política”, aunque sin posibilidad de 
desestabilizar al Estado peruano o tomar el poder por medio de la 
violencia, sí buscan ganar espacios en diversas regiones del interior del 
país, así como en Lima Metropolitana, por medio de organizaciones 
sociales populares, grupos sindicales urbanos, universidades y hasta 
frentes de defensa regionales y gremios cocaleros radicales. 
 
A su turno, el Departamento de Estado de EE.UU. en su informe: “Patrones 
del terrorismo global 2006”, indica que SL tiene ahora cada vez  más 
vínculos con el narcotráfico, se ha fortalecido, vuelve a ser una amenaza 
y trabaja por recuperar el apoyo del sistema universitario, con el que 
contaba en la década de 1980. De la misma forma, sostiene que el 
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narcotráfico le supone una importante fuente de financiación a SL para 
llevar a cabo sus operaciones y mejorar sus relaciones con las 
comunidades locales de áreas remotas del Perú, donde aprovechan para 
reclutar adeptos. Alertando que la falta de presencia estatal en estas áreas 
rurales y el deterioro de las capacidades de las fuerzas de seguridad 
peruanas, dificultan los esfuerzos para acabar con los rezagos de esa 
organización subversiva. 
 
SL y narcotraficantes: reptando en un mismo pozo 
 
Sin duda, la evidencia más concreta ─aunque no la única─ de los vínculos 
de complicidad entre los grupos terroristas peruanos y los narcotraficantes, 
es el hecho de que ambos se desenvuelven en las mismas zonas de 
influencia: por ejemplo, las huestes del “Camarada Artemio” se movilizan 
por la zona comprendida entre los caseríos de Primavera, Bijao, Azul 
Magdalena y Magdalena sobre la margen derecha del río Huallaga al norte 
de Aucayacu, a decenas de kilómetros del agreste valle del Yanajanca 
(Provincia de Marañón-Región Huánuco) y a menor distancia de los límites 
con la Región San Martín. 
 
Otras áreas de alta incidencia de narcotráfico frecuentadas por los grupos 
narcoterroristas ─que en conjunto llegarían a unos 500 efectivos a nivel 
nacional─, son las carreteras Fernando Belaúnde Terry y Federico 
Basadre, además, las localidades de Tocache, Uchiza, Puerto Santa 
Lucía, Nuevo Progreso, Puerto Huite y Ramal de Cachiyacu en la Región 
San Martín, junto a Alto Porongo y Alto Huaynate. Del mismo modo, se 
desplazan por medio de otras zonas de sembríos de coca ilegal, 
producción de cocaína y traslado de droga: el caserío de Huiracocha cerca 
de la ciudad de Aucayacu, en el distrito José Crespo y Castillo, situado 
hacia la margen izquierda del río Huallaga. 
 
Aunque con menor frecuencia, también se cobijan en el inaccesible valle 
del Yanajanca, que se eleva hasta los 2200 msnm, envuelto en una espesa 
y fría nubosidad que impide operaciones helitransportadas y la visibilidad 
aérea de las fuerzas del orden. Sin dejar de apuntar a los caseríos de 
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Santa Cruz, San Cristóbal, Cashapampa, Cachicoto y Palo de Acero, entre 
la zona del valle del Monzón y Tingo María. 
 
Junto a los distritos de Sivia y Llochegua en Huanta, otra provincia donde 
incursionan las hordas de “Alipio” es La Mar, en la Rg. Ayacucho, donde 
uno de sus secuaces el “Camarada Martín”, al mando de la “Compañía Sur 
del Comité Regional Centro”, irrumpe en los distritos de Ayna, Santa Rosa, 
Tambo, San Miguel y Anco, al igual que en las comunidades de Huiscas, 
Usmay y Chacco Pamparaccay, por donde las columnas narcoterroristas 
necesitan desplazarse para dirigirse desde su centro de operaciones en 
Vizcatán hasta la carretera San Francisco-Huamanga. 
 
Esta región es un territorio mayormente poblado por campesinos 
migrantes en condición de pobreza, que constituyen una población 
considerablemente vulnerable al proselitismo senderista y donde el cultivo 
de coca es la actividad más recurrente, y no obstante que se encuentra en 
el límite de la ilegalidad claramente asociada al narcotráfico, la defensa de 
los cultivos de coca se ha constituido en la principal plataforma política 
para algunos alcaldes y presidentes regionales, así como un referente de 
movilización social, lo que es aprovechado por los remanentes 
narcoterroristas presentándose como defensores armados de dichos 
sembríos. 
 
Un análisis más detenido sugiere que desde esta convulsionada región los 
senderistas intentan establecer un “corredor territorial” que les permita 
tener acceso, por el suroriente, a los valles cocaleros del Cusco (La 
Convención, Yanatile, entre otros); y por el noroccidente, a través de 
Satipo, a las cuencas cocaleras adyacentes al río Huallaga (Monzón, Tingo 
María, Tocache, Nuevo Progreso, entre otros); pudiendo además 
proyectar su accionar hacia zonas más remotas como Vizcatán, por el 
oriente, y hacia áreas de articulación de los circuitos regionales 
comerciales, como Huanta en Ayacucho. 
 
SL: el brazo armado del narcotráfico 
 
Bajo ese esquema, los senderistas se han dedicado a hostilizar y asesinar 
mediante emboscadas y francotiradores, a las fuerzas policiales y militares 
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que patrullan y brindan seguridad a las tareas de erradicación de cultivos 
ilícitos de hoja de coca y a los operativos de interdicción antidrogas; otras 
de sus víctimas son los fiscales que supervisan los operativos 
antinarcóticos, los obreros dedicados a la erradicación de sembríos 
ilegales y los pobladores que informan a las fuerzas del orden.  
 
Constituyéndose de este modo SL en un brazo armado del narcotráfico, 
dedicado a obstaculizar la lucha antinarcóticos en las principales zonas de 
cultivos de coca ilegal y producción de cocaína: el valle del Alto Huallaga 
y el valle del Monzón, en las regiones de Huánuco y San Martín, además 
del valle de los ríos Apurímac y Ene, en las regiones de Junín y Ayacucho. 
 
Incluso existen nuevas evidencias que los remanentes senderistas han 
pasado a tener sus propios cultivos de coca, con pozas de maceración de 
pasta básica de cocaína, y juegan un doble rol, transportando su 
producción de cocaína y la de otros acopiadores. Entonces, SL ya no lucha 
por el poder, solamente utiliza la franquicia del Partido Comunista 
Peruano, pero en realidad forma parte del fenómeno narcoterrorista, en un 
entorno que le proporciona mejor armamento, recursos económicos para 
sus desplazamientos, alimentos o medicinas, y dinero para ofrecer a los 
jóvenes desposeídos por incorporarse a sus filas. 
 
Los rastros de sangre y muerte 
 
En esa línea de violencia, los grupos terroristas aliados con el narcotráfico 
perpetraron 84 atentados contra personal del Proyecto Especial de Control 
y Reducción de los Cultivos en el Alto Huallaga (CORAH), a través de 
ataques armados y la colocación de minas “cazabobos” entre esos 
cultivos, según estadísticas de DEVIDA que se registran desde el 2004 
hasta el primer semestre de 2007. 
 
Cabe recordar que entre los atentados más graves de SL en los últimos 
años está la detonación de un coche-bomba con el saldo de 10 muertos, 
30 heridos y cuantiosos daños materiales, contra el centro comercial El 
Polo, en Lima, frente a la sede de la Embajada de EE.UU., el 20 de marzo 
de 2002, horas antes del arribo del presidente George Bush en vista oficial 
al Perú. En junio de 2003, SL secuestró a 71 trabajadores de la empresa 
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argentina TECHINT, constructora del gasoducto de Camisea, en Toccate, 
provincia de La Mar (Ayacucho), por quienes exigieron sin éxito un millón 
de dólares y luego tuvieron que liberar tras sufrir una persecución militar; 
después, SL cometió dos emboscadas en diciembre de 2005, en 
Palmapampa (Ayacucho) y en Aucayacu (Huánuco), asesinando en total 
a 13 policías. 
 
Y en julio de 2006, dos trabajadores, erradicadores de cultivos ilícitos de 
coca en el Alto Huallaga, fueron asesinados por SL; mientras otra 
emboscada perpetrada por este grupo en diciembre de 2006 costó la vida 
de ocho personas, entre ellos cinco policías en Huancavelica. A 
continuación, en enero de 2007, los sediciosos mataron a un policía en la 
sede policial de Churcampa, también en Huancavelica. 
 
Sin embargo, allí no acaba el accionar homicida de SL: en abril de 2007, 
atacó a una patrulla policial en la zona de Madre Mía, en San Martín, 
causando la muerte de un civil que permanecía varado por el bloqueo de 
carreteras, y en junio de 2007, una nueva embestida de SL acabó con la 
vida de un fiscal y tres policías en medio de una operación antinarcóticos 
en el caserío de Shapaja, provincia de Tocache, en San Martín. 
 
Como si esto no fuera suficiente, en agosto de 2007, una patrulla policial 
antinarcóticos de unos 18 efectivos que se disponía a intervenir un 
laboratorio y cargamento de cocaína en el poblado de Yanchalá, provincia 
de Ayabaca, Región Piura, cerca de la frontera con Ecuador, fue atacada 
por sicarios del narcotráfico fuertemente armados, que no solo impidieron 
el operativo antinarcóticos, sino que igualmente hirieron a dos policías y 
provocaron el repliegue de la patrulla policial. 
 
Este incidente constituye un precedente inédito que demuestra la gran 
fuerza letal y operativa alcanzada por los grupos armados vinculados al 
narcotráfico y su nueva disposición para oponerse frontalmente a las 
fuerzas del orden. En el caso particular de las regiones Piura y Cajamarca, 
donde prolifera el tráfico de drogas, insumos químicos y armas, junto al 
sembrío de amapola y marihuana, incluso las mafias del narcotráfico 
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podrían fomentar un accionar violento de los movimientos antimineros para 
crear zonas sin control que faciliten su accionar.  
 
“Garganta profunda” confirma nexos con la droga  
 
En junio de 2007, el diario Perú 21 de Lima confirmó que la Policía 
Nacional capturó en mayo de 2006, a integrantes del “Comité Regional del 
Huallaga” de SL, cuyo cabecilla es “Artemio” y el segundo al mando 
“Camarada Lee” o “Piero”. Desde entonces y acogido a la colaboración 
eficaz con la justicia, bajo la clave 1MMC0009, uno de los apresados 
admitió su filiación subversiva y empezó a confesar las tropelías de SL con 
organizaciones de narcotraficantes del Monzón y del Huallaga. 
 
Los testimonios resultaron un tesoro para la policía antiterrorista: dieron a 
conocer los negocios entre “Artemio” y los principales narcotraficantes de 
la región, las ejecuciones ordenadas por él, la protección a los 
cargamentos de cocaína, la ubicación de las empresas en Tingo María que 
pagan cupos a SL, y la identidad de los narcoterroristas encargados de 
canalizar el dinero para la supervivencia de la facción senderista que 
encabeza “Artemio”. 
 
En una parte de su manifestación, el informante de la justicia señala que 
“Artemio” se sirve de la “Camarada Yudi” (Mónica Elisa Culantres 
Córdova), como enlace entre él y las organizaciones del tráfico de drogas, 
en especial para enviar y recibir mensajes, cobrar el dinero que le pagan 
por proteger los cargamentos ilegales y por matar a narcotraficantes 
rivales o también a policías. Otro enlace denunciado es el “Camarada 
Shego” o “Julio” (Segundo Saavedra Amasifuen) y como “contacto 
prioritario y encargado de cobrar cupos” sindicó al “Camarada Gato de 
Cashapampa” (John Simón Cárdenas), quien ya fue capturado en Lima a 
fines de mayo de 2007. 
 
Finalmente, el colaborador eficaz asegura que el pago recibido por el 
prófugo cabecilla “Artemio”, es de unos 10,000 dólares por cada trabajo de 
protección de los “mochileros” que transportan la droga entre un sector y 
otro del Monzón o del Huallaga; mientras, una cantidad similar cobraría por 
ordenar a sus huestes recuperar droga que a veces es robada y por actuar 
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como sicarios de los narcotraficantes. No obstante, los nexos de SL y el 
tráfico de droga no acaban allí: un subversivo nombrado por “Artemio” para 
ser el mando político en Tingo María: “Camarada Lucho” (Walter Rufino), 
fue detenido el 2006 en Argentina, transportando cocaína. 
 
Justamente, la valiosa información proporcionada por el exlugarteniente 
de “Artemio” ha permitido que la Policía Nacional golpee a SL en los 
últimos meses, mediante operaciones que concluyeron con la captura de 
casi todos sus mandos políticos y militares en el valle del Monzón y la 
desarticulación de la llamada “Red Urbana del Comité Regional del 
Huallaga” que la organización narcoterrorista montó en la ciudad de Tingo 
María; a la par, unidades antiterroristas de élite siguen de cerca los pasos 
de los otros cómplices senderistas hasta dar con sus escondites.  
 
Reflexión final 
 
Tras la conmoción que produjo el más intenso y cruento accionar de SL en 
el Perú, entre los años 1980 y 1993, y luego de la derrota militar-estratégica 
propinada a esta organización criminal a fines de los noventa por el Estado 
peruano, socavando toda posibilidad de que SL acceda al poder por la vía 
violenta o genere amplias regiones sin ley en el país, la amenaza 
subversiva no se extinguió: más bien se concentró en los territorios de 
mayor incidencia de cultivos ilegales de coca y producción de cocaína, 
metamorfoseándose hasta convertirse en un movimiento narcoterrorista, 
entrelazado principalmente con mafias del narcotráfico peruanas y con una 
fuerte disposición para estrechar nexos con los cárteles mexicanos y 
colombianos. 
 
Por lo tanto, de persistir esta tendencia en los próximos años, sin que el 
Estado peruano logre articular una estrategia eficaz para frenar la 
expansión del narcotráfico en el último quinquenio y su simbiosis con los 
remanentes terroristas, es altamente probable que SL logre fortalecerse lo 
suficiente para constituirse nuevamente en una organización capaz de 
amenazar la estabilidad del Estado peruano, esta vez mediante la barbarie 
narcoterrorista y hasta en alianza con organizaciones criminales 
internacionales que acechan la región. 
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Es por ello que la estabilidad política y económica debe ser un factor 
importante para garantizar el buen desempeño de una política pública, por 
lo que se recomienda que en la medida de lo posible se actúe en 
concordancia con los objetivos iniciales para que la línea de acción no se 
pierda. 
 
Con respecto a los factores de costo-beneficio, vemos cómo es que el 
narcotráfico se ha convertido en uno de los problemas más preocupantes 
de la región. Es por ello que a pesar de que la inversión en los planes de 
desarrollo alternativo ha sido alta, los conflictos sociales van cada vez más 
en aumento, es por ello que se puede afirmar que tal vez haya una falla en 
el costo-beneficio social. 
 
La política de desarrollo alternativo cuenta con todo un marco legal que la 
ampara legitimando su acción en cada uno de los procesos que cumple. 
Es entonces recomendable que se establezca un diálogo con la 
comunidad a la cual se está tratando de beneficiar. Esto es positivo debido 
a que es mejor la cooperación que el existencialismo, el que puede 
terminar con el descontento de la población traducido en conflicto social. 
 
Además, el desarrollo alternativo sí posee objetivos bien identificados; sin 
embargo, no se realiza una buena metodología que permita lograr dichos 
objetivos. Durante el desarrollo de la política, el diseño se determina 
identificando actores y procesos; sin embargo, debido a los cambios en la 
coyuntura política, estos son modificados o dejados de lado por cambiar el 
orden de prioridades. Por tal razón, será necesario ─para seguir con este 
plan─ que se tome conciencia sobre la importancia de esta política, de sus 
consecuencias positivas en la región y del bienestar que genera. De allí 
que se deba tomar políticas de Estado que la acompañen. 
 
3.2.  Experiencia de otros proyectos similares en el país y en el  
extranjero  
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PLAN COLOMBIA29 
 
La expresión Plan Colombia surge estrechamente ligada al discurso político 
de paz del presidente de la República, Andrés Pastrana Arango. Sin mucha 
difusión en su momento, el denominado Plan Colombia fue dado a conocer 
en diciembre de 1998 en Puerto Wilches.  
 
La iniciativa del Plan había sido concebida por el excanciller y miembro de 
la Comisión de Conciliación Nacional, Augusto Ramírez Ocampo, sobre la 
base de su conocimiento y experiencia en el proceso centroamericano. Se 
proyectaba como un proceso simultáneo a la negociación que permitiera ir 
financiando proyectos sectoriales ligados a los acuerdos logrados. 
Apuntaba además a la rehabilitación e inversión principalmente en zonas 
afectadas por la violencia, cultivos ilícitos o de conflictos ambientales, sobre 
la base de una articulación de las comunidades y del Estado desde la base. 
 
Mucho ha cambiado desde entonces hasta llegar a lo que hoy por hoy se 
conoce como Plan Colombia; el contenido del actual es sustancialmente 
diferente a aquel. Una mirada a la evolución de las relaciones con los 
Estados Unidos en los últimos meses podrá dar algunas luces sobre las 
razones de dicho cambio. 
 
Colombia se ha convertido en pocos meses en uno de los ejes de la política 
exterior norteamericana. Dos elementos lo hacen acreedor a tal 
protagonismo: el problema del narcotráfico y la consideración de Colombia 
como amenaza de la seguridad hemisférica (por un desbordamiento del 
conflicto armado hacia los países vecinos). 
 
Primera versión Plan Colombia Plan Colombia en la actualidad 
Introducción Introducción 
                                                 
29  Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia (OIDHACO). Plan Colombia “Una estrategia sin 
solución”. Madrid. Marzo 2000. 
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Plan Colombia es parte integral del 
Plan de desarrollo y complemento de 
la política integral de paz.  
El Plan Colombia articula los 
diferentes componentes de la política 
de paz en concordancia con el tipo de 
conflicto y las zonas más afectadas.  
El eje fundamental de gestión del 
Plan Colombia será el Fondo de 
Gestión para la Paz FIP. Cuyo 
objetivo es la financiación de 
inversiones destinadas a superar las 
condiciones que favorecen la 
violencia y propiciar un ambiente de 
negociación y convivencia a través 
de mecanismos "efectivos 
novedosos y participativos". 
El reto esencial planteado es construir 
un "Estado de justicia social" al alcance 
de todos los ciudadanos.  
Para cumplir con este propósito resulta 
fundamental superar algunas 
situaciones en el ámbito nacional e 
internacional: la proliferación del 
narcotráfico y el impacto económico 
social y político del proceso de 
globalización.  
El logro de la paz implica un proceso de 
construcción de la misma en el que se 
hace necesario: la estabilización del 
Estado - la lucha contra el narcotráfico - 
reforma y modernización de las 
instituciones - fortalecimiento de la 
economía y Generación de empleo -
apoyo de la Comunidad Internacional. 
Objetivos y campos de acción del 
Plan 
El Plan Colombia se dirige 
fundamentalmente a ciertas zonas 
del país con el objeto de mejorar su 
situación económica, social y 
ambiental, mediante "inversiones 
dirigidas". Las zonas consideradas 
son: zonas críticas de conflicto - 
zonas con presencia de cultivos 
ilícitos - zonas con conflictos 
ambientales.  
El plan busca sobre estos ejes inducir 
transformaciones económicas, 
sociales, culturales y ambientales 
que hagan viable y sostenible la 
construcción de la paz, mediante una 
metodología participativa de 
involucramiento del Estado y las 
comunidades en una edificación 
desde la base.  
Los campos de acción del Plan son: 
Procesos productivos -Promoción del 
capital humano y atención 
humanitaria -Infraestructura para la 
paz -Desarrollo institucional y 
fortalecimiento del capital social -
Objetivos centrales y estrategias del 
Plan para la paz, la prosperidad y el 
fortalecimiento del Estado "Plan 
Colombia" 
El núcleo central de la estrategia es la 
negociación con la guerrilla, que 
involucra un proceso de construcción de 
sociedad y de acuerdo de paz, 
negociado sobre bases de integridad 
territorial, democracia y derechos 
humanos tendientes a fortalecer el 
Estado de derecho y la lucha contra el 
narcotráfico.  
La lucha contra el narcotráfico como 
tema relevante del plan debe propender 
por una alianza entre países 
productores y consumidores bajo 
principios de reciprocidad e igualdad.  
Se requieren también reformas 
institucionales con énfasis en las 
Fuerzas Armadas; fortalecimiento de 
una infraestructura que garantice 
niveles de atención adecuada en 
materia de salud y educación, así como 
de las administraciones locales y de las 
formas de participación ciudadana en la 
lucha contra los grandes problemas 
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Promoción y sostenibilidad 
ambiental.  
Aunque considera que la estrategia 
contra las drogas forma parte integral 
de la política de paz, no incorpora 
ningún capítulo en este sentido como 
eje del Plan Colombia.  
  
  
 
nacionales como la corrupción, el 
secuestro, el desplazamiento.  
Un mejor acceso a los mercados 
internacionales es un factor 
indispensable para el desarrollo 
económico del país y la lucha contra el 
narcotráfico y el desarrollo de 
programas de desarrollo alternativo.  
El Plan enumera 10 estrategias que no 
tienen un desarrollo puntual en todo el 
documento, que continua con la 
sustentación sobre cinco campos de 
acción:  
El proceso de paz, reencauzando la 
economía, la estrategia antinarcóticos, 
la reforma del sistema judicial y la 
protección a los derechos humanos, 
democratización y desarrollo social. 
Procesos productivos 
Busca mejorar los niveles de ingreso 
de la población a través de 
alternativas económicas que resulten 
de un proceso de concertación, con 
empresas privadas, comercializados, 
gobierno y participación activa de la 
comunidad "alianzas estratégicas". 
Los proyectos deberán tomar en 
cuenta criterios de sostenibilidad 
económica, social, ambiental e 
institucional.  
  
  
 
Reencauzando la economía 
Parte de la situación de recesión 
económica que enfrenta el país, 
teniendo el aumento del desempleo y el 
crecimiento negativo del PIB como 
signos relevantes de esta situación, que 
de continuar propicia el fortalecimiento 
del comercio de narcóticos y otras 
actividades ilegales.  
Como elemento central de la estrategia 
se plantea la estabilización de la 
economía y el equilibrio fiscal que 
requiere de la asistencia financiera, para 
cubrir los presupuestos en materia de 
seguridad, antinarcóticos e inversión 
social.  
Dentro de las medidas estabilizadoras 
emprendidas por el gobierno se 
relaciona: la congelación de los salarios 
públicos - la racionalización de las 
finanzas públicas y la privatización de la 
banca y empresas públicas.  
La coordinación de actividades y la 
ayuda financiera con instituciones como 
el Fondo Monetario Internacional y el 
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Banco Mundial es un elemento 
fundamental del plan de gobierno para 
reformas estructurales y fiscales en un 
período de tres años.  
La inversión privada tanto interna como 
extranjera y la promoción del comercio 
exterior son otros de los elementos 
fundamentales para combatir el 
desempleo, reactivar la industria, 
modernizar el sector agrícola 
(alternativa a los cultivos ilícitos).  
Sobre el plan estratégico a diez años 
para aumentar el comercio exterior 
resulta importante el lograr ventajas 
competitivas para sus productos y 
negociar acuerdos bilaterales de 
comercio que garanticen la protección 
de la inversión extranjera.  
Promoción del capital humano   
y atención humanitaria 
Dirigido fundamentalmente a 
poblaciones víctimas de la violencia, 
favoreciendo programas de inversión 
en atención humanitaria y 
fortalecimiento de los derechos 
humanos.  
Como elementos centrales de este 
eje se encuentran: el desarrollo 
eficiente de mecanismos de 
compensación económica de las 
víctimas de la violencia.  
La prevención del desplazamiento, la 
atención eficaz a las víctimas, 
mejoramiento de la atención de 
emergencia y la consolidación de 
alternativas de retorno y reubicación.  
La generación de condiciones para el 
adecuado y normal crecimiento de la 
niñez como objetivo principal de la 
estrategia humanitaria. 
  
  
La reforma del sistema judicial y los 
derechos humanos 
Busca construir un sistema de justicia 
equitativo y eficaz cuya transparencia, 
accesibilidad e independencia 
restablezcan la confianza en el Estado.  
 Consolidación del Estado de Derecho 
cuyos énfasis se centran en la 
investigación procesamiento y 
detención de narcotraficantes y la 
disminución de la incidencia del 
secuestro y de la delincuencia común, 
que incluye la adopción de programas 
anti violencia con participación de las 
Fuerzas Armadas y de Policía, el 
sistema judicial y los líderes 
comunitarios.  
Una reforma judicial que permita una 
mayor agilidad del sistema, una 
disminución de la impunidad, resultados 
justos (incluidos los casos de militares 
en jurisdicciones civiles), capacitación 
única del cuerpo técnico de 
investigación.  
Protección y respeto a los derechos 
humanos mediante el cumplimiento de 
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 las obligaciones internacionales del 
Estado, aplicación de un modelo 
pedagógico para las Fuerzas Armadas, 
creación de comités institucionales para 
combatir la impunidad, iniciativas 
legislativas y programas de protección 
para defensores de DH.  
Eliminación de la corrupción sobre la 
base de garantizar las sanciones de los 
funcionarios comprometidos, la 
consolidación del programa presidencial 
contra la corrupción y una mayor 
transparencia en materia de 
contratación administrativa y 
transferencias a entidades territoriales. 
Infraestructura para la paz 
Su objetivo central es el desarrollo de 
proyectos de infraestructura que 
permitan mejorar e integrar las 
actividades productivas y mejorar la 
calidad de vida de la población. (vías 
de comunicación - comunicación 
fluvial- pequeña minería- 
electrificación rural - infraestructura 
social) 
 
El proceso de paz 
El elemento central es el proceso de 
negociación que bajo el liderazgo del 
presidente Pastrana busca lograr un 
acuerdo de paz sobre la base de 
integridad territorial, democracia y 
derechos humanos.  
El proceso significa además una alianza 
estratégica en contra del narcotráfico, la 
corrupción y la violación de los DH. 
Partiendo de una caracterización del 
conflicto en donde existen tres actores: 
la guerrilla, los grupos de autodefensa 
(paramilitares) y los colombianos en 
medio del fuego.  
Un elemento ilustrativo del deseo de 
avanzar en las negociaciones lo 
constituye la creación mediante la ley de 
una zona de distensión para facilitar las 
conversaciones con las FARC.  
La participación de la sociedad se 
estima como necesario factor de presión 
a los grupos armados para la solución al 
conflicto y respeto al DIH.  
El logro del proceso se funda en tres 
pilares: los acuerdos ya logrados- los 
acuerdos parciales a que se llegue -
convertir en realidad los acuerdos. El 
éxito del proceso tendrá su impacto 
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positivo sobre la lucha antidroga 
(binomio guerrilla -narcotráfico).  
El papel de la Comunidad internacional, 
se considera esencial en el área 
diplomática y financiera e importante 
respecto a la cooperación bilateral de 
carácter militar y policial. 
Desarrollo institucional 
Promover esquemas institucionales 
a través de programas que permitan 
"alterar las reglas de juego" 
reproductores y multiplicadores de la 
violencia. El énfasis de este eje será 
el fortalecimiento de las 
organizaciones de base y sus 
mecanismos participativos dirigido a 
lograr el fortalecimiento tanto de lo 
público, como de lo privado, la 
profundización de la 
descentralización y la construcción 
de modelos viables de producción 
desde criterios regionales. 
 
Democratización y desarrollo social  
 
Busca reducir las causas y 
manifestaciones de la violencia 
mediante el fortalecimiento de la 
sociedad civil, teniendo como elemento 
fundamental el fortalecimiento local y la 
participación comunitaria en actividades 
de presión a los grupos guerrilleros y 
otros grupos armados, lucha contra la 
corrupción, el secuestro y el 
desplazamiento; erradicación de 
cultivos ilícitos.  
Asistencia humanitaria a las víctimas de 
la violencia basada fundamentalmente 
en mecanismos de compensación, 
concentración de atención hacia los 
niños y eliminación de minas 
antipersonales.  
En materia de asistencia a los 
desplazados busca el retorno y 
sostenibilidad mediante programas de 
inversión social, delegando la atención a 
los gobiernos locales y ONG de 
derechos humanos bajo el liderazgo de 
la Red de Solidaridad Social. Se 
implementarán sistemas de alerta 
temprana como mecanismo de 
prevención y se garantizará la asistencia 
humanitaria de emergencia.  
Con relación al desarrollo alternativo se 
propende por alternativas integrales, 
participativas y rentables bajo el 
esquema de la participación comunitaria 
y la construcción de alianzas 
estratégicas (inversión privada) 
buscando el mejoramiento de las 
condiciones de vida del campesino 
como presupuesto necesario para el 
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abandono de los cultivos ilícitos. Tres 
posibles salidas a trabajadores de zonas 
de cultivo: reubicación en tierras 
decomisadas a narcotraficantes- 
empleo en pequeñas empresas en 
áreas urbanas- programas locales de 
reforestación. Se busca también aportar 
a la conservación de ecosistemas 
frágiles, como la preservación de la 
cuenca amazónica.  
El fortalecimiento del papel de los 
gobiernos locales, de las ONG, de las 
empresas y de las comunidades se 
considera fundamental para la ejecución 
del Plan y sus estrategias. 
Complementado mediante el apoyo 
para la creación de redes locales de 
paz. 
Promoción de la sostenibilidad 
ambiental 
Busca que la gestión ambiental y de 
recursos naturales propenda por 
conseguir el equilibrio necesario 
entre el uso y la conservación de los 
recursos, a través de un esquema de 
concertación entre los involucrados 
con participación activa de las 
comunidades tanto en lo local, como 
en lo regional.  
Contempla la ejecución de los 
programas a través de 
organizaciones de la sociedad civil 
en aquellas zonas donde el Estado 
posee una escasa legitimidad. 
 
Estrategia Antinarcóticos 
Para el gobierno la lucha contra el tráfico 
de drogas es una de sus prioridades 
centrales. El narcotráfico no es 
solamente una amenaza para la 
seguridad interna sino también para la 
de otros países; además de ser el 
principal factor de generación de 
violencia del país.  
El fortalecimiento y modernización de 
las Fuerzas Armadas y de Policía se 
constituye en un elemento esencial para 
el restablecimiento del Estado de 
Derecho y la seguridad ciudadana.  
La estrategia antinarcóticos se basa en:  
Valores humanos: Las operaciones 
contra el narcotráfico de las Fuerzas 
Armadas y de policía deben ajustarse a 
un código de conducta respetuoso de 
los derechos humanos.  
Objetivos: para reducir en un 50% el 
mercado de droga en los próximos 6 
años.  
Desmantelar las organizaciones de 
narcotraficantes- fortalecer el sistema 
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judicial -neutralizar el sistema financiero 
de los narcotraficantes - combatir a sus 
aliados violentos - Integración de 
iniciativas nacionales e internacionales- 
fortalecimiento de planes de desarrollo 
alternativo.  
Elementos básicos:  
Acciones conjuntas Fuerzas militares y 
de Policía como consecuencia de las 
relaciones entre narcotraficantes y 
grupos armados al margen de la ley.  
Respeto a los derechos humanos en el 
desarrollo de las operaciones.  
Control del espacio aéreo y aumento de 
operaciones fluviales y marítimas.  
Mayor apoyo operacional de las Fuerzas 
Armadas a la policía antinarcóticos.  
Fortalecimiento de esfuerzos conjuntos 
Colombia - Estados Unidos.  
Destrucción de infraestructura de 
producción.  
Aumento de la seguridad en las 
operaciones de fumigación y 
erradicación. 
Financiación del Plan 
El Fondo de Inversión para la Paz 
FIP será el ente encargado de la 
gestión y administración de los 
recursos.  
Las fuentes de captación de recursos 
que se prevén son:   
Del sector productivo y la 
sociedad civil. Bonos para la paz, 
aportes voluntarios, incentivos para 
la participación del sector productivo 
en los proyectos diseñados.  
Recursos de la Comunidad 
Internacional Donaciones, créditos 
Financiación del Plan 
Las fuentes son las mismas 
consideradas en el Plan Inicial.  
Bonos de Paz        
Instituciones Financieras 
Ayuda Norteamericana 
Cooperación UE 
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blandos, preferencias arancelarias, 
creación de un grupo consultivo con 
la participación de países 
desarrollados, sectores financiero y 
productivo internacional, para definir 
apoyos a temas específicos.  
Del Presupuesto Nacional 
(redireccionamiento de recursos 
asignados en años anteriores a 
actividades de paz). 
 
 
3.3.  Opinión de expertos consultados sobre la propuesta  
               
 
SEGURIDAD NACIONAL Y BIENESTAR GENERAL30 
 
“En su opinión la solución no pasa por la vía militar, la solución es 
incrementar la calidad de vida. Hay que aplicar la doctrina, se debe dejar al 
“pez sin el agua” ¿Cómo dejar al pez sin el agua? Destruyendo 
sicológicamente al adversario y elevando el nivel de vida de la población, 
en particular de la que está en extrema pobreza y de la que solo se dedica 
al cultivo ilícito de coca y al narcotráfico. 
 
En cuanto a las ideas directrices 
 
Objetivo. Para las organizaciones subversivas el objetivo es la población. 
Pero no solo es el objetivo, sino también el 'medio' del que se valen para 
lograr sus fines y el 'medio ambiente' donde actúan aplicando las 'técnicas 
destructivas' para atacar a la sociedad mediante el terrorismo selectivo y 
sistemático, con campañas de desprestigio contra las instituciones 
democráticas y agudizando las contradicciones. Las 'técnicas 
constructivas' le permiten reclutar al personal básicamente en los centros 
de formación para reconstruir su organización. Esta acción la realizan a 
través de los 'procesos esenciales' para reunir las voluntades 
                                                 
30 General de División (r) ROBERTO CHIABRA LEÓN. Ex Comandante General del Ejército y 
exministro de Defensa. Seguridad nacional y bienestar general. Año 2, Revista del CCFFAA del 
2008. 
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(cristalización), encuadrarlos (organización) y formar los equipos de acción 
(militarización) para reconstruir su aparato militar. 
 
Observamos que el VRAE presenta una infraestructura deficiente, alto 
índice de pobreza, bajo nivel de educación, exclusión social y ausencia del 
Gobierno. Hay más de 100,000 habitantes y 65 comunidades, el 35% de la 
droga sale por esta región ¿Con una operación militar solucionamos todos 
estos problemas? 
 
Se habla, por ejemplo, del Vizcatán. Por allí deben haber escuchado que el 
Ejército no ha querido derrotar a los subversivos para mantener un 
presupuesto de urgencia; así como por qué no entran al Vizcatán si se 
conoce que ahí están los remanentes. Primero, tendríamos que 
preguntarnos si la derrota total de los remanentes pasa por entrar al 
Vizcatan empleando los MI-25 para roquetear a quién, a los nativos 
cautivos, en una zona de selva donde no se distingue nada, para luego 
entrar a sangre y fuego en un terreno difícil por la geografía y por la ventaja 
táctica de quien lo posee. Y quién responde después por los resultados y 
las denuncias por violación a los DDHH, ¿los mismos de siempre? 
 
La opción es aplicar una estrategia de derrota por “inanición”. Se cierran 
las rutas de entrada y salida –sin hablar de cercos en la selva, porque eso 
es un atentado contra la doctrina– por lo que se requiere de un buen soporte 
logístico, con fuerzas bien entrenadas y equipadas, con relevos en posición 
para darle continuidad a la operación, y así tendrán serios problemas de 
alimentación, salud y sobre todo de no poder comercializar la droga, lo que 
los obligará a rendirse o salir y enfrentarnos. 
 
Vemos cómo es el VRAE, con marcada exclusión y pobreza, pero han 
traído expertos agricultores para que rindan más los cultivos de coca. Y 
dónde está el Gobierno, dónde está el Sector Agricultura para enseñarles 
a mejorar sus tierras, cultivos y producción; dónde están los sectores de 
transportes y comunicaciones, de educación y salud. ¿Tan difícil es darles 
un 'plus' a profesores, médicos y enfermeros para tenerlos los 365 días 
disponibles en estas zonas tan abandonadas y a merced del narcotráfico? 
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Estrategia. No existe una única y eterna estrategia por más exitosa que 
haya sido en su aplicación porque los momentos son diferentes al igual que 
el adversario y las propias fuerzas. 
 
No es lo mismo combatir a los subversivos en Huancayo, Ayacucho que en 
el VRAE, Huallaga o Lima. La misión puede ser similar, pero el ambiente y 
sobre todo la geografía son diferentes. No podemos poner una plantilla o 
tener una solución cliché por más exitosa que haya sido y aplicarla a todos 
los lugares en forma igual. Hay algunos que dicen que abriendo más bases 
contrasubversivas vamos a derrotar a los remanentes. Si es así por qué no 
se abren 100 bases y así se les derrota más rápido. No es así de fácil. La 
pregunta se la tiene que hacer la 2ª  DIEMCFFAA, ¿es la situación de 
Sendero la misma que en los años noventa? Entonces, en cuanto a la 
estrategia tenemos que ver cuál es la situación actual del adversario. 
 
Unidad de comando. Es fundamental. Si el Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas no asume la responsabilidad de la defensa de todo 
nuestro territorio, ¿vamos a seguir con dos comandos? Hay un frente 
policial en el VRAE con 50 policías dependientes de la DINOES de Lima. 
 
¿De qué unidad de comando estamos hablando en el VRAE? La 
inteligencia no es compartida. El Comando Conjunto tiene que asumir la 
responsabilidad –que le corresponde por misión– con el planeamiento y 
conducción de las acciones a través de dos puestos de comando 
avanzados (PCA), uno operando en Tingo María y otro en Satipo; y dentro 
de cada Estado Mayor estarán miembros de la Policía Nacional. Se 
ejecutan las operaciones con los comandos operacionales, y en el 
planeamiento de las operaciones se determinará qué comando operacional 
cumplirá qué tarea. 
 
Así, lo relacionado con el narcotráfico se misionará a los comandos 
operacionales de la policía, y contra los remanentes a los de las FF.AA. Así 
habrá unidad de comando y dirección, inteligencia compartida y accionar 
conjunto con apoyo mutuo. Pero ahora estamos divididos, estamos en 
competencia, afectando la imagen de las instituciones. 
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Seguridad y alerta. La inteligencia es fundamental y en este tipo de lucha 
es difícil de obtenerla. ¿Quién puede predecir un atentado? 
Ni Estados Unidos ni el Reino Unido. Se requiere de la inteligencia básica 
y de la inteligencia táctica que en el funcionamiento del Sistema de 
Inteligencia permitirá obtener a través de la DINI la inteligencia estratégica 
para, de alguna manera, tomar previsiones y reducir los efectos de un 
atentado terrorista. La inteligencia no se logra con la relación cronológica 
de los hechos e indicios, sino con determinar cómo se relacionan estos 
hechos e indicios. 
 
Comunicaciones. La digitalización de las unidades en todos los niveles es 
indispensable. 
 
Preguntas: ¿Todas las bases tienen su centro de comunicaciones que les 
permite enlazarse con todas sus patrullas y con el escalón superior? 
¿Existe comunicación directa y permanente con el Comando Conjunto? 
Este tipo de operaciones requiere que todos los elementos que participan 
tengan la información en tiempo real. ¿Qué sucede cuando una patrulla no 
tiene como enlazarse, a quién reporta, a quién le da cuenta, a quién pide 
apoyo? ¡A nadie! Está aislada y abandonada a su suerte. Y ¿qué hacen 
patrullas desplazándose a las 18:00 o 20:00 horas, si a esa hora no hay 
posibilidad de apoyo aéreo ante un ataque terrorista? 
 
Maniobrabilidad. Fundamental es disponer de los MI-17. Tiene que 
disponerse en forma permanente de estos helicópteros, ubicados en los 
puestos de comando para tener la capacidad de actuar o reaccionar en 
cualquier parte del área de operaciones. Si las patrullas no se pueden 
desplazar por vía aérea, lo tienen que hacer a pie o motorizados con la 
posibilidad de llegar tarde o ser emboscadas. 
 
Flexibilidad. Está dada por el planeamiento. Se requiere de un 
planeamiento centralizado y detallado y de una ejecución descentralizada. 
La responsabilidad del Comando Conjunto es cerrar la brecha que existe 
entre la teoría (doctrina) y la realidad (operaciones). Cuanto más detallado 
es el planeamiento se reduce más esta brecha que básicamente significa 
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“tener menos bajas”. A diferencia de un planeamiento convencional en este 
tipo de lucha, el planeamiento tiene que ser lo más detallado posible. Como 
ustedes saben, las patrullas actúan cada una en forma descentralizada y 
autónoma, siendo una gran diferencia en comparación con una guerra 
convencional. 
 
Soporte logístico. Fundamental, en particular por las características 
particulares que nos presenta la geografía de nuestro país. 
 
Operaciones sicológicas. Todo entra por la mente. Se debe conseguir el 
efecto tanto en el adversario como en la población y propias fuerzas. Con 
la dislocación sicológica se obtienen resultados más permanentes que con 
la destrucción física. 
 
El Perú no es el mismo de los años noventa. No creo que exista algún lugar 
en el Perú, a pesar del bajo nivel de educación que pueda existir en algunos 
sitios, que crean en la cuarta o quinta espada, así como en la república 
popular de nueva democracia (RPND), después de quince años de terror, 
destrucción y muerte. Por eso, los mismos remanentes han cambiado de 
discurso: ahora son defensores de los cultivos de coca y con ese mensaje 
se ganan a la gente, porque para sobrevivir se dedican al narcotráfico. 
Ustedes creen que los remanentes están pensando en lograr el equilibrio 
estratégico para cambiar el sistema democrático, ya no. Su opción de vida 
es el narcotráfico y se aprovechan de las necesidades de la población ante 
la ausencia del Gobierno. 
 
Si el enemigo principal es el narcotráfico, las acciones deben estar 
orientadas principalmente para enfrentar y derrotar a este enemigo. Pero 
vemos que en el valle del Monzón, donde se produce el 35% de la cocaína, 
¿cuántas bases antidrogas hay? ¡Ninguna! Cuando se combatía a la 
subversión se instalaron cuatro bases contrasubversivas en Bella, Inti, Palo 
de Acero y Monzón. En el VRAE el 35% de la droga se produce en las 
localidades de Sivia, Llochegua, Canayre y Valle Esmeralda. 
 
¿Cuántas bases antidrogas hay? ¡Ninguna! Entonces, cómo vamos a 
derrotar a este enemigo. Se habla que son 'zonas liberadas', pero como es 
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un término muy fuerte, se les denomina 'zonas controladas por el 
narcotráfico', como también podríamos llamarlas 'zonas abandonadas por 
el Gobierno'. No hay presencia de quienes tienen que combatir al enemigo 
principal que es el narcotráfico. Por otra parte, no se pueden realizar 
operaciones en una sola zona. No se puede realizar en el VRAE un 
esfuerzo solo en la zona del Ene porque se desplazan a la zona del 
Apurímac, ni tampoco solo en el VRAE porque se desplazan fuera del 
VRAE y se pueden desplazar al Huallaga. El enemigo también sabe hacer 
la lucha, no van a esperar, tienen la capacidad de conocer el terreno y de 
poder movilizarse, esconderse y emboscar. Por eso se debe determinar 
áreas objetivo y, dentro de estas, establecer las áreas de interés y de 
influencia para aplicar estrategias específicas de acuerdo con la situación 
de cada una de ellas, dada por el accionar de los remanentes y de los  
narcotraficantes. 
 
Cuando se dice que la solución pasa por abrir más bases 
contrasubversivas, lo primero que se debe tener en cuenta es si el apoyo 
administrativo permite respetar los derechos humanos del personal que se 
ubica en esas bases. 
 
Si no hay efectivos disponibles, de dónde sacan el personal. Se dice que 
se están desplazando soldados y reenganchados del norte y del sur, pero 
el servicio militar es voluntario. 
 
¿Por qué se les desplaza: no es correcto. Además se está enviando 
personal que no es apto para combatir en esta zona de selva. 
 
Cuántos helicópteros se tienen disponibles: un solo helicóptero. ¿Con 
cuántas horas de vuelo mensual?: solo con 10 horas. Con este helicóptero 
y esta disponibilidad de horas, ¿cuántas veces por mes abastecen a las 
bases? ¿Se dispone de horas de vuelo para las acciones de comando y 
control, relevos, evacuaciones y operaciones? ¿Cuántos helicópteros se 
debería tener y con cuántas horas de vuelo? ¿Ya han regresado los 
helicópteros de Rusia? Se supone que cuando regresen les darán las horas 
de vuelos necesarias y los ubicarán en los puestos de comando de batallón. 
Lo que se requiere son de fuerzas de intervención rápida (FIR) para la 
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realización de operaciones de comandos ante una inteligencia puntual y 
por cortos períodos. Las bases contrasubversivas cumplían funciones de 
protección de la población, hoy no están amenazadas por los remanentes 
y lo que requieren es incrementar la calidad de vida con la presencia de los 
sectores no militares para instalar 'bases de desarrollo' en los pueblos 
medianos que irradien un cambio de vida en los poblados pequeños de las 
zonas y así alejarlos del narcotráfico. 
 
Lo que se requiere no son más bases contrasubversivas, sino bases 
antidrogas. Las bases contrasubversivas que están en el eje de la ruta de 
la droga deben convertirse en bases antidrogas operadas por personal de 
la Policía Nacional. 
 
Es fácil ordenar abrir más bases, pero es difícil vivir en ellas por tiempos 
prolongados sin abastecimientos ni relevos. Recién a partir de 2004 se ha 
incrementado la propina del personal de servicio militar –de 45 soles a 110 
soles– nadie se acordó de ellos durante los años difíciles de la lucha 
interna. Hoy no podemos darle solo un incentivo económico –plus de 100 
soles– a los que sirven en estas bases porque cuando terminan sus dos 
años de servicio ¿Qué hacen?, si no hemos podido capacitarlos en un oficio 
como a los otros. Están en riesgo de ser captados por el narcotráfico, 
entonces captémoslos nosotros. Por qué no se les otorga como incentivo 
que formen parte de la Policía Nacional al término de su servicio –para los 
voluntarios que hayan cumplido dos años de servicio y reúnan las 
condiciones básicas–, con tres meses de preparación en las Escuelas de 
la Policía se ahorraría el Estado en su preparación que ya invirtió durante 
su servicio militar, se mejoraría la calidad y cantidad del servicio militar, y 
la policía tendría personal preparado para actuar en esta zona. Porque si 
faltan 20,000 policías, qué se está haciendo: sacar policías en 7 o 9 meses. 
Yo no entiendo cómo a un joven que se le forma para que esté relacionado 
con la sociedad lo hacen egresar a los 7 meses y lo envían a patrullar. Los 
resultados están en las muertes ante cada atentado por falta de formación 
táctica esencial. Si no formamos médicos ni abogados, sino que los 
asimilamos y en tres meses son oficiales y se les explota en su profesión, 
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¿por qué no hacer algo similar con estos jóvenes que también asegurarían 
el futuro de sus familias al tener una profesión? 
 
La base de “Monpata” es un ejemplo de cómo se abre una base para una 
operación puntual y se deja ahí eternamente. Esta base, para quienes la 
conocen, –aquí hay generales que han dormido en ella para saber de qué 
se trata– estaba fuera del eje de abastecimiento aéreo y no recibía 
regularmente sus abastecimientos, ni menos era relevado el personal 
teniendo que permanecer durante un año seguido. En 2002 fue reubicada 
¿Y los derechos humanos de este personal? 
 
¿Han visto todos los insumos que se utilizan en la fabricación de la droga? 
¿Por qué no se controlan los insumos? Si se controlan los insumos, solo se 
afectaría 100 personas que se están beneficiando; en cambio, si se prioriza 
la erradicación de los cultivos de coca sin ofrecer nada a cambio, se está 
afectando a 10,000 campesinos agricultores creándose problemas de 
orden social. 
 
¿Cuál es el mensaje de las patrullas cuando entran a los pueblos? ¡Oye, 
cambia de cultivo! La respuesta es: qué me ofrecen. No se tiene nada que 
ofrecer y eso le corresponde a los sectores no militares –el plan VRAE dura 
más de un año y hasta ahora nada. En 2002 se hizo un gran despliegue y 
esfuerzo con patrullajes a los pueblos del VRAE. Las patrullas, al término 
de su patrullaje de 15 días, traían los pedidos de estos pueblos; cosas sin 
mayor valor económico, pero de gran significación para ellos. Se consolidó 
el pedido y se entregó al Comisionado para la Paz y Desarrollo para que lo 
gestionara y así las patrullas regresarán con estos pedidos ¡Hasta ahora, 
nada! Tanto esfuerzo y tanta expectativa para nada. Con esta situación, 
qué confianza se puede obtener de estas poblaciones. 
 
Esta es una estrategia que se propone entre tantas estrategias que 
seguramente está diseñando el Estado Mayor del CCFFAA. 
 
Ustedes son los que están jugando la partida, yo soy uno de los mirones –
los mirones son de palo– que les dice como no mueven el caballo y le hacen 
jaque mate. De repente, no es tan fácil como uno lo ve desde fuera o como 
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yo lo estoy viendo. Vemos entonces que la política estratégica tiene que 
ser integral, coordinada, permanente y simultánea, con unidad de 
comando, que comprenda estrategias de orden económico y social para 
mejorar la calidad de vida; de orden militar, para capturar a los remanentes; 
de orden policial, para reducir el narcotráfico, y de orden político, para 
fortalecer la democracia. 
 
Con un esquema que corte los circuitos financieros y logísticos, así como 
entre el Huallaga y el VRAE; aunque yo no creo que exista –ni nunca 
existió– una coordinación. Son pequeños mandos locales que actúan cada 
uno por su lado y se dedican al narcotráfico; pero hay un trabajo político 
que están repitiendo y nos debe llamar la atención: que Sendero haya sido 
la única organización que no necesitaba hacer mucha propaganda porque 
utilizaba al magisterio en esta tarea, haciendo escribir a los niños poemas 
y canciones con mensajes ideológicos. Nuevamente se señala que están 
penetrando en las universidades e institutos de enseñanza ¡Ojo, mucho 
cuidado! 
 
Para terminar con mi exposición, quisiera referirme a los derechos 
humanos. Recordar que son universales, es decir, que se deben respetar 
los derechos humanos de todos: de la población, del adversario, de 
nuestras propias tropas, recordar su cumplimiento cuando alguien 
recomiende abrir más bases contrasubversivas. La 4ª DIEMCFFAA, en 
coordinación con la 1ª, debe determinar si tienen la capacidad 
administrativa (personal y logística) de poder asegurar su funcionamiento. 
Y de ustedes mismos, los integrantes del Estado Mayor, que a veces, por 
no decir siempre, nos olvidamos de nuestros derechos humanos y después 
tenemos serios problemas. Ya deben haber eliminado la palabra 'eliminar' 
de todos los reglamentos, manuales y planes de operaciones. No se les 
vaya a ocurrir poner 'eliminar', búsquense un sinónimo o algo”. 
 
CUATRO LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA PARA EL VRAE31 
                                                 
31  Vicealmirante (r) CARLOS TUBINO ARIAS-SCHREIBER. Actualmente se desempeña como Inspector General 
del Ministerio de Defensa. Cuatro líneas de acción estratégica para el VRAE. Año 2, Revista del CCFFAA del 
2008. 
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“Nosotros tenemos la responsabilidad de evitar que el Perú sea 
considerado un Estado débil por las consecuencias que esta acotación 
pueda originar. Afortunadamente, en el VRAE se están tomando una serie 
de medidas para aumentar la presencia del Gobierno en la zona y 
neutralizar el accionar narcoterrorista. 
 
Con este marco referencial en el aspecto internacional, pasemos a analizar 
la situación en el VRAE, donde podemos observar cuatro problemas 
principales: 
 
Pobreza. En esta clasificación se encuentra el 80% de la población, con el 
agravante de que el 47% está en pobreza extrema. 
 
Escasa presencia del Gobierno. Se confirma esta apreciación al observar 
una infraestructura básica muy limitada (caminos, carreteras y servicios 
esenciales). Como lógica consecuencia, la inversión privada es mínima. 
Ahonda el círculo de la pobreza, un sistema educativo muy deficiente en 
medios materiales y profesores, así como una débil representatividad y 
proyección de los organismos públicos. 
 
Narcotráfico. Es el impulsor de la violencia mediante grupos armados 
narcoterroristas y sicarios. En el VRAE el problema se inicia con las 15,800 
hectáreas de coca sembradas que tienen una alta productividad. Así 
podemos observar que las 51,400 hectáreas de coca sembradas a nivel 
nacional producen 114,100 toneladas de hoja de coca, mientras que las 
15,800 hectáreas del VRAE producen 50,590 toneladas. Por la alta 
densidad de plantas por hectárea que se observa en este valle, de lejos es 
el de más alta productividad del Perú. Influye también el buen trabajo 
agrícola financiado por narcotraficantes con un eficiente empleo de 
fertilizantes y pesticidas. 
 
La producción potencial de cocaína del VRAE es de 124 toneladas, estando 
la producción nacional en 280 toneladas. Otros valles cocaleros alcanzan 
cifras menores: así tenemos el Alto Huallaga y el Monzón con 103 
toneladas, La Convención-Lares con 40 toneladas y San Gabán con 1,5 
toneladas. 
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Otras actividades ilegales. La tala ilegal en el valle del río Ene se ha 
incrementado en los últimos años. Constituye otra fuente de ingresos 
económicos de las columnas narcoterroristas que operan en el área. 
 
ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN 
Es necesario encarar la compleja situación existente en el VRAE con una 
estrategia integral y simultánea con cuatro líneas de acción estratégica. 
Operaciones militares y policiales contra el narcoterrorismo, sicarios e 
interdicción de insumos químicos. 
 
Estas operaciones deben realizarse potenciando las actividades de 
inteligencia y con elementos de reacción inmediata de las Fuerzas 
Especiales de los tres Institutos Armados, los que deben estar 
adecuadamente equipados para tener una sustancial ventaja tecnológica 
sobre los grupos narcoterroristas que han preparado el terreno con 
trampas, puentes de observación y obstáculos. 
 
El personal que se emplee deben ser oficiales y suboficiales equipados 
para la guerra nocturna, integrados en patrullas con gran potencia de fuego, 
lograda por la combinación de armas de pequeño calibre, lanzadores de 
granadas de 20 y 40 mm, armas antitanques como el RPG con granadas 
antipersonales y fusiles de francotirador, los que adicionalmente deben 
contar con apoyo de helicópteros para la inserción de las patrullas, apoyo 
logístico, evacuación aeromédica y para brindar apoyo aéreo cercano en 
forma puntual en áreas rurales alejadas de los centros urbanos. 
 
La activación de los Comités de Autodefensa es fundamental por el 
conocimiento del terreno de sus integrantes, los que integrados con las 
unidades especiales aumentan las capacidades operativas de las fuerzas 
del orden. 
 
Las bases contraterroristas deben dedicarse a mantener contacto con la 
población vecina a sus bases y hacer inteligencia de combate, la que debe 
ser puesta en conocimiento en forma inmediata a su escalón superior. 
 
El problema del narcotráfico debe ser enfrentado no solo por la Policía 
Nacional, sino también por las Fuerzas Armadas, ya que el Comando 
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Conjunto está a cargo del orden interno en la zona declarada en estado de 
emergencia y no se puede permitir el delito flagrante. Si se observa esta 
ilícita actividad, se tiene que actuar con todos los medios disponibles 
poniendo en conocimiento de la Policía Nacional y de la Fiscalía en el 
menor tiempo posible. Por eso es necesario diseñar un sistema de reacción 
inmediata helitransportado que permita esta presencia en el mismo lugar 
donde una patrulla de las Fuerzas Armadas haya intervenido contra el 
narcotráfico. 
 
Es muy importante el bloqueo del ingreso de insumos químicos utilizados 
para la elaboración de cocaína en el VRAE. Esta estrategia nos va a 
permitir bajar el precio de la hoja de coca por las reglas del mercado (oferta 
y demanda), se generará una sobreproducción de hoja de coca. El objetivo 
es que el precio de un kilogramo de este cultivo esté por debajo de los dos 
dólares en el valle, para con un programa agresivo de sustitución, hacer 
descender su área cultivada por autoerradicación. 
 
Operaciones contra la tala ilegal de madera 
Estas operaciones deben realizarse en forma conjunta entre el INRENA, 
que debe potenciar su presencia en la zona, con el apoyo de la PNP y de 
las Fuerzas Armadas, con el fin de cortar esta fuente de ingresos 
económicos de los delincuentes narcoterroristas que se desplazan, sobre 
todo en el valle de los ríos Apurímac y Ene. 
 
Apoyo socioeconómico 
Todos los sectores del gobierno deben participar activamente para generar 
un desarrollo sostenido y sustentable en esta zona convulsionada de 
nuestro país, que permita disminuir la pobreza y mejorar las condiciones de 
vida de la población, por lo que el Gobierno debe aumentar su presencia 
mejorando los servicios educativos y de salud, así como realizando obras 
de infraestructura vial y eléctrica. 
 
Lucha política e ideológica 
Deben participar todos los partidos políticos para hacer frente a los rezagos 
del senderismo que propician una ideología maoísta y violentista, que debe 
ser combatida también en el campo de las ideas. 
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Estas cuatro líneas de acción estratégica deben entrelazarse con un buen 
programa de información a la población, el que debe utilizar los medios de 
información disponibles y que tengan la mayor cobertura. 
 
Para finalizar, quisiera enfatizar la importancia de esta lucha en el porvenir 
de nuestra nación, los grupos violentistas deben neutralizarse con un 
compromiso firme y permanente de todos los estamentos del Estado, 
unidos en un solo puño, brindando seguridad y generando las condiciones 
que permitan lograr mejores condiciones de vida para nuestra población, 
disminuyendo las desigualdades que son el principal germen de los 
conflictos sociales”. 
 
VRAE: PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN32 
 
“Es necesario revisar lo que hemos estado haciendo para ver en qué 
medida es perfectible y ver qué cambios pueden sugerirse que permitan 
mejores resultados en la lucha contra el terrorismo. 
 
Unidad de mando 
 
El primer problema que debiéramos de abordar es el de la unidad de 
mando. En el VRAE esto está ausente. Existen tres mandos paralelos, uno 
político, uno militar y otro policial. De otro lado, el mando político debe 
coordinar con diez ministerios además de con DEVIDA, la organización 
encargada de la lucha contra el tráfico de drogas. En total, entonces, son 
catorce las agencias que deben coordinar entre ellas. El tema de la 
coordinación interagencias siempre ha sido un problema tanto en el Perú 
como en otras realidades, debido a que en una situación en la cual nadie 
es el jefe y todos están al mismo nivel, las instituciones tienden a no 
subordinarse a las necesidades de las otras. Esto retrasa el avance de los 
planes de manera significativa y en no pocas oportunidades termina 
haciendo fracasar cualquier esfuerzo. Coordinar entre dos o tres 
instituciones es ya un problema; en el caso del VRAE hay que coordinar 
entre catorce. Las dificultades no se han hecho esperar. Para comenzar, el 
                                                 
32  Magister ENRIQUE OBANDO ARBULÚ. VRAE: Problemas y estrategias de solución. Año 2. Revista del CCFFAA 
del 2008. 
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Ministerio de Economía y el Ministerio del Interior nunca asistieron a las 
reuniones de coordinación. El primero por temor a que le pidieran fondos 
que no estaban presupuestados y el segundo porque no estaba dispuesto 
a subordinarse al Ministerio de Defensa. Por su parte, DEVIDA se retiró en 
junio del 2007 de las coordinaciones porque juzgaba que el jefe político se 
estaba metiendo en temas de prevención, productos alternativos e 
interdicción que eran de su competencia. 
 
Para enfrentar este problema es necesario aceptar que estamos en guerra, 
aunque una guerra especial que se libra no solo en el campo militar, sino 
también en los campos no militares ligados al desarrollo, ya que es 
necesario ganar el apoyo de la población. Una guerra no se hace en comité. 
El primer principio de la estrategia es el del mando unificado. Napoleón 
señaló en una oportunidad que era mejor tener un mal general que dos 
buenos, ya que allí donde dos tienen que coordinar empieza a haber 
descoordinaciones, o peor, falta de colaboración, sea por celos o por 
choque de personalidades o simple ineficiencia. Es necesario, entonces, 
crear una jefatura político militar no para que coordine la acción de agencias 
independientes, sino para que tenga mando efectivo sobre la parte militar, 
la policial y sobre los sectores del desarrollo. Será, entonces, necesario 
crear una autoridad autónoma del VRAE. Si poner un militar al frente no es 
considerado políticamente aceptable, entonces se deberá poner a un civil 
con el debido asesoramiento militar, pero un mando único es imprescindible 
ya que es la única forma de librar una guerra eficientemente. 
 
Sueldo y entrenamiento de la tropa 
 
De otro lado, no podemos seguir teniendo tropas que perciben un sueldo 
de S/.116 mensuales. A quienes plantean incrementar dicho sueldo a 
S/.300 hay que recordarles que las empleadas del hogar ganan más que 
eso sin necesidad de ir a combatir en una zona inhóspita, ni pasar todas 
las penurias que eso implica, por no hablar del riesgo no remoto de perder 
la vida. Si uno de los más graves problemas que tiene el Ejército es el de 
que no puede satisfacer sus necesidades de tropa por el bajo nivel de la 
“propina” que paga, el tratar de hacerlos combatir por ese sueldo es 
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arriesgarnos a tener una tropa con la moral baja y con el riesgo de una alta 
tasa de deserciones. 
 
Es, entonces, necesario incrementar el sueldo a la tropa, por lo menos a 
los niveles que perciben los combatientes de las FARC, que es de US$300. 
Si esto no es factible hacerlo con todo el Ejército por razones 
presupuestales, entonces tendremos que darle un sueldo preferencial a la 
tropa que se encuentra en el VRAE, o pagar un adicional significativo por 
patrullaje. 
 
El otro tema es el del entrenamiento. Los bajos presupuestos de los últimos 
años han tenido un efecto negativo en el entrenamiento en el Ejército. Sin 
embargo, es obvio que no se puede enviar a combatir a soldados sin el 
entrenamiento adecuado. Esto significa invertir en dicho entrenamiento, 
gastar la munición que sea necesaria para asegurarse que la tropa tenga 
la experiencia necesaria con las armas y con las tácticas adecuadas de 
infantería y de guerra contrasubversiva. Un lugar común que vale la pena 
recordar es que el entrenamiento salva vidas y también evita derrotas. 
 
Estrategia antinarcóticos 
 
Como se sabe, la guerra contrasubversiva no es una guerra militar sino una 
guerra política, en donde lo que hay que ganar son los corazones y las 
mentes de la población para que esta no le dé su apoyo a los subversivos. 
En el VRAE la población se dedica mayoritariamente al cultivo de coca. No 
podemos pretender tener a la población de nuestro lado si llevamos a cabo 
una política de erradicación forzada de la hoja de coca, ya que estaremos 
afectando directamente la economía de la población. Es necesario derrotar 
primero a Sendero y posteriormente llevar a cabo los programas de 
erradicación y sobre todo desarrollo alternativo necesarios. La lucha contra 
el narcotráfico debe concentrarse en la interdicción aérea y marítima de los 
narcotraficantes y en la interdicción de precursores de la droga, pero de 
ninguna manera en la erradicación de cultivos, ya que eso nos enfrentará 
directamente al campesino o al colono que deben ser nuestra base social 
y no la de Sendero. Es evidente que muchos colonos fabrican cocaína, pero 
es importante que la guerra antinarcóticos no se dé en la zona, sino fuera 
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de ella, en el espacio aéreo y marítimo y en las carreteras en donde se 
impida el acceso de precursores, con el fin de que la población no perciba 
al Gobierno como un enemigo. No hay que olvidar que Sendero ya no 
comete los errores del pasado de ejercer terror contra la población. No 
debemos hacer nada para que Sendero sea percibido como el defensor del 
sustento del colono o del campesino. 
 
Para llevar a cabo la interceptación aérea y marítima hemos buscado 
siempre el apoyo estadounidense, el que se ha demostrado esquivo en 
muchas oportunidades. Si Estados Unidos está dispuesto a dar dicho 
apoyo, en buena hora, pero si no el Estado peruano debe asumir el gasto 
necesario para dotar a las Fuerzas Armadas de los medios necesarios para 
llevar a cabo dicha interceptación. Esto no significa pensar que las FF.AA. 
deben luchar contra el narcotráfico, en donde la respuesta es un definitivo 
no. Significa que las FF.AA. tienen como misión proteger el espacio aéreo 
y marítimo nacional de cualquier ingreso no autorizado. Y los aviones y 
barcos del narcotráfico son precisamente eso, ingresos no autorizados. 
Apoyar una política de interceptaciones significa dotar a nuestras Fuerzas 
Armadas de los medios necesarios para que lleven a cabo su misión 
constitucional de proteger el territorio nacional. 
 
Nuevas tecnologías 
 
En los últimos 20 años se ha llevado a cabo una revolución tecnológica 
militar que ha cambiado la forma de hacer la guerra no solo a nivel de 
blindados y aviones de combate, sino aun en tácticas de infantería. Si 
nosotros utilizáramos las tecnologías que dicha revolución pone a nuestra 
disposición, esto podría significar una gran diferencia en un teatro de 
operaciones como el VRAE, en donde las tácticas de infantería son 
importantes, ya que esta revolución levanta la “neblina de la guerra” y nos 
permite ver donde antes no nos era posible. En otras palabras, el 
subversivo, ante esta tecnología, tiene ahora menos posibilidades de 
ocultarse que antes. 
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Evidentemente, si se quiere obtener la nueva tecnología habrá que pagar 
por ella en dinero. Si no se quiere porque se la juzga muy cara, habrá 
entonces que pagar igualmente, pero con las vidas de nuestros soldados. 
 
Un satélite es el primer elemento de esta tecnología que nos permite ver 
los movimientos desde arriba. El costo es de unos 40 millones de dólares, 
de manera que no está fuera de lo posible. 
 
Esto debiera formar parte del Núcleo Básico, pero lamentablemente no ha 
sido el caso. Eso es algo que habrá que enmendar. Asimismo, habría que 
dotar a la infantería con GPS, navegadores, visores nocturnos, detectores 
térmicos y comunicaciones para todos los hombres. En las patrullas de 
infantería modernas, todos los hombres saben dónde están los otros 
miembros de la patrulla y se comunican directamente entre ellos, además 
de tener una visión del terreno desde arriba. La selva siempre es un 
problema, pero los GPS y navegadores nos permitirán movernos mejor en 
ella, los visores nocturnos y detectores térmicos nos permitirán ver al 
enemigo antes de que este nos vea. 
 
En la selva esto es efectivo a corta distancia, a diferencia de espacios 
abiertos en donde la distancia de detección es mucho mayor. Pero quien lo 
tenga tendrá superioridad sobre quien no lo tenga. En los espacios abiertos 
como ríos y caminos la superioridad será absoluta. No hay que olvidar que 
Sendero, lejos de estar defendiéndose en la foresta, ha estado más bien 
emboscando vehículos en las carreteras e incluso ha atacado una 
comisaría en una zona urbana. De otro lado, está la utilización de 
cantimploras con filtros especiales que le permiten a la tropa volver potable 
cualquier agua cenagosa que encuentre en la zona. Finalmente, tenemos 
el tema de los UAV que pueden detectar movimiento de gente y de los 
helicópteros. Durante todo el 2007 hubo un solo helicóptero en el VRAE. El 
helicóptero nos otorga una movilidad absoluta sobre el enemigo, lo que es 
una ventaja considerable, además de ser una plataforma de tiro. 
 
Control de la población 
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Buena parte de la eficiencia de la doctrina antisubversiva británica se debe 
no solo a la política de ganarse el apoyo de la población, sino también a 
una política de control de la población. 
 
Esto significa llevar a cabo un censo y saber quién vive, en dónde, a qué 
se dedica, por dónde se desplaza y por qué. Así podremos saber cuándo 
gente de fuera esté entrando al valle. 
 
Evidentemente, después de trece años de abandono, cuando censemos 
vamos a censar a muchos subversivos como pobladores, pero es 
importante saber quién vive, en dónde y las razones que tienen para 
desplazarse por determinados lugares, ya que cuando encontremos a 
alguien fuera de su zona habitual de desplazamiento tendremos una razón 
para sospechar de que algo anormal ocurre. Si no, no podremos distinguir 
entre los pobladores, todo individuo nos parecerá igual a cualquier otro y 
caminaremos a ciegas. 
 
Callarse 
 
Según Sun Tzu, el mejor plan es el que no se conoce. Nuestros últimos dos 
ministros de Defensa han estado diciendo a la prensa quiénes son nuestros 
jefes, cómo nos organizamos y en qué plazos vamos a actuar. Esto nos ha 
hecho perder el factor sorpresa poniendo en alerta a nuestros enemigos. Si 
estuviéramos en condiciones de entrar en Vizcatán probablemente no 
encontraríamos a nadie. Hay que hacer entender a los políticos que los 
planes no deben publicitarse, lo que se debe publicitar son los resultados. 
Más bien, cuando se publicitan los planes no hay resultados. 
 
Inteligencia 
 
Esto es obvio y asumimos que se esté haciendo. Pero lo mencionamos 
porque en una guerra contrasubversiva la inteligencia es la base que 
permite diferenciar al subversivo de la población. Sin inteligencia se golpea 
a ciegas y en muchos casos equivocadamente, afectando a inocentes y 
alienando a la población cuya voluntad debemos conquistar. Es importante 
que los diferentes servicios se brinden información unos a otros en vez de 
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ceder a celos profesionales que llevan a ocultarse la información entre 
ellos, lo que solo trabaja para el enemigo. 
 
Nueva Ley de Arrepentimiento 
 
La ley de arrepentimiento fue uno de los factores clave en la 
desestructuración de Sendero Luminoso en la década de 1990. Este 
sistema tomado de los italianos y de los británicos ha probado funcionar 
muy eficientemente, ya que le parte la columna vertebral a cualquier partido 
subversivo que lleve años luchando. Una vez que se da la ley en la que se 
otorga el perdón e inclusive la protección del Estado a quienes depongan 
las armas, la dirigencia subversiva comienza a dudar de sus propios 
cuadros, sospechando la posible traición de todos y comenzando a eliminar 
a algunos de sus propios combatientes. Se genera un ambiente de tensión 
interna permanente que termina en que se aceleren las deserciones porque 
los miembros de la subversión temen ser denunciados por sus compañeros 
sin poder acogerse al perdón del gobierno. Tal vez sea tiempo de dar una 
nueva ley de arrepentimiento, pero para ello el gobierno tiene que por lo 
menos dar la impresión de que efectivamente tiene el poder de iniciar una 
campaña eficiente que acabe con los terroristas. La ley de arrepentimiento 
es una herramienta que ya sabemos que funciona por propia experiencia. 
 
 
Apoyo socioeconómico 
 
Si de lo que se trata es de ganar el apoyo de la población, es necesario 
desarrollar la zona. 
 
Es igualmente necesario generar una economía diferente a la del 
narcotráfico con el fin de que la población abandone el cultivo de coca por 
otras actividades rentables. Nada será rentable si no hay vías de 
comunicación que permitan sacar la producción al mercado, por lo tanto, 
habrá que construirlas. Es necesario, asimismo, explorar las posibilidades 
de rentabilidad de productos como el sacha inchi, el palmito, el ajonjolí, 
además del café y el cacao. Y esta es una labor que tendrá que hacer el 
Gobierno, apoyando a los campesinos y colonos con información sobre 
mercados, técnicas agrícolas, tipos de suelos, técnicas de sembrado, 
remedios contra las plagas, tipos de fertilizantes, etc. De otro lado, está la 
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electrificación, la telefonía e Internet que están supuestamente por llegar al 
valle para julio de 2008. 
 
Economía 
 
Al Ministerio de Economía nadie le ha informado que hay una guerra en 
marcha, pequeña es cierto, pero guerra al fin. Y su obligación es financiarla. 
El encargado de hacerlo no es tanto el ministro de Defensa que es para el 
ministro de Economía su par y no su superior, sino el presidente de la 
República que es su jefe. Y allí el presidente debe ordenar que se financie 
la guerra. 
 
Se puede discutir sobre cantidades, pero no se puede discutir el hecho de 
que es necesario financiar el conflicto de manera apropiada, porque cuando 
el Estado entra en una guerra es para ganarla. Si el presidente no lo hace, 
entonces entraremos en una situación en la cual mantendremos un 
conflicto interno que ya lleva para nosotros 28 años (desde 1980) con el 
riesgo que siempre existe, que este cáncer que tanto nos costó controlar, 
comience nuevamente a crecer”. 
 
3.4. Fundamentación del autor del informe de investigación, 
sobre la viabilidad de la propuesta 
 
En opinión del autor, la propuesta es viable porque considera los aspectos 
más relevantes a opinión de los expertos y de las experiencias aplicadas 
en Colombia, en el sentido de proponer la acción en los principales campos 
de la realidad nacional. 
 
3.4.1 Acción integral de todo el aparato estatal del país 
 
Sin seguridad no existe desarrollo y viceversa, en la medida que este 
concepto se tenga presente y se internalice en toda la población e 
instituciones públicas, se podrá alcanzar el estado de bienestar que 
espera la nación en su conjunto.   
 
3.4.2 Establecer “equipos de desarrollo” 
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Estos equipos de desarrollo están constituidos por personal técnico 
de los diferentes sectores que implementan proyectos de desarrollo 
a mediano plazo, de gran impacto y sostenibles en el tiempo. 
 
3.4.3  Recuperar el apoyo de los comités de autodefensa     
(CAD) 
 
Los comités fueron vitales para la derrota militar de Sendero 
Luminoso en las décadas pasadas, sin embargo, ante el olvido del 
Estado y debido a la falta de oportunidades de desarrollo económico 
en la región del VRAE, actualmente se encuentran involucrados en 
la cadena del TID, ya sea como los campesinos cocaleros o como 
familias dedicadas a la producción y elaboración de droga, en este 
sentido, se identifican con la organización terrorista; para tener éxito 
en esta lucha se requiere ganar la adhesión de la población. 
 
3.4.4 Fortalecer el compromiso de cooperación en la lucha 
contra el TID y el terrorismo con países afectados por 
estas amenazas 
 
La importancia de esta propuesta radica en la existencia de países 
que son afectados en mayor o menor grado con estas amenazas, 
los cuales han desarrollado técnicas, tácticas y procedimientos en 
su lucha contra el TID como contra el terrorismo, en ese sentido, se 
deben fortalecer los compromisos para el intercambio de expertos y 
de experiencias exitosas. 
 
3.4.5  Implementación de un marco legal adecuado y 
presencia del Ministerio Público para respaldar la 
legalidad de las operaciones militares 
 
Es necesario tipificar el delito de narcoterrorismo en razón de la 
estrecha vinculación existente entre el TID y el terrorismo que 
requiere ser legislado. Es importante proteger al personal dándole la 
seguridad que no va a ser denunciado arbitrariamente, sobre todo 
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cuando defiende los intereses de la nación y del Estado, basado en 
el respeto de los DDHH. 
 
3.4.6 Implementación de una ventaja tecnológica sobre el 
enemigo y el potenciamiento de las actividades de 
inteligencia 
 
Las operaciones militares efectuadas en el presente año han 
demostrado las urgentes necesidades de inteligencia y tecnología 
en las que operan los efectivos de las Fuerzas Armadas, se requiere 
intensificar la inteligencia electrónica con el empleo de alta 
tecnología como FLIR, UAV para minimizar las bajas de personal 
que combate con los mismos medios que la organización terrorista 
en alianza con el narcotráfico.  
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ANEXO Nº 1 
FIGURA Nº1 
 ZONAS DECLARADAS EN EMERGENCIA 
ZONAS DECLARADAS EN EMERGENCIA 
 PROVINCIA DE SATIPO
 PROVINCIA DE HUANCAYO
 DISTRITO SANTO DOMINGO DE
ACOBABAMBA
 DISTRITO DE PARIAHUANCA)
 PROVINCIA DE CONCEPCIÓN
DISTRITO DE ANDAMARCA
DISTRITO DE COMAS
AREA TERRITORIAL
37,050 KM2
HUANCAVELICA 
AYACUCHO
 PROVINCIA DE HUANTA
 PROVINCIA DE LA MAR
 PROVINCIA DE TAYACAJA
CUZCO
 PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN
 DISTRITO DE KIMBIRI
 DISTRITO DE PICHARI
JUNIN
 
 
FIGURA Nº2 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
JUNIN
CUZCO
AYACUCHO
HUANCAVELICA
PASCO
ÁREA TERRITORIAL. EL VRAE TIENE
37,050 KILÓMETROS CUADRADOS. LA
COMPONEN 5 PROVINCIAS DE
CUATRO DEPARTAMENTOS:
AYACUCHO, APURÍMAC, CUSCO, Y
HUANCAVELICA Y SON 31 DISTRITOS
EN TOTAL LOS QUE CONFORMAN EL
VRAE CON 1,772 CENTROS
POBLADOS.
POBLACIÓN. MÁS DE 336 MIL
HABITANTES EN EXTREMA POBREZA.
COMUNIDADES NATIVAS. ESTÁ
HABITADA POR 345 COMUNIDADES
NATIVAS DE LAS ÉTNIAS
MACHIGUENGA, ASHÁNINKA Y
NOMATSIGUENGA.
LA MAYOR PARTE DE SUS POBLADOS
SON DISPERSOS Y ALEJADOS. NO
CUENTAN CON ARTICULACIÓN VIAL.
SIENDO LAS OBRAS MÁS
REQUERIDAS LA RED VIAL Y EL
SISTEMA ELÉCTRICO.
DATOS VRAE
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ANEXO Nº 2 
 
FIGURA Nº3 
MANDOS TERRORISTAS EN EL VRAE 
2DO MIEMBRO M/M
(C)ALIPIO – RAMIRO 
3ER MIEMBRO M/L
(C) RAUL – MARINO 
DIRECCION DEL 
CRPC - SL
2° SUPLENTE M/M
(C) WILLIAM
1ER MIEMBRO M/P
(C) JOSE – MARTIN – IVAN - JOEL
1ER SUPLENTE M/P
(C) GABRIEL
3ER SUPLENTE M/L
(C) OLGA - SILVIA
SUPLENTES
MANDOS TERRORISTAS VRAE
 
 
 
FIGURA Nº 4 
COLUMNA TERRORISTA EN EL VRAE 
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ANEXO Nº 3 
FIGURA Nº 5 
EVACUACION DE HERIDO POR ARTEFACTO EXPLOSIVO 
 
 
FIGURA Nº 6 
DESACTIVACION DE MINAS EXPLOSIVAS 
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ANEXO Nº 4 
FIGURA Nº 7 
ACOPIO DE HOJA DE COCA EN EL VRAE 
  
 
FIGURA Nº 8 
CREACION DE NUEVOS POBLADOS EN EL VRAE 
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ANEXO Nº 5 
    FIGURA Nº 9 
    DESTRUCCION DE POZAS DE MACERACION EN EL VRAE 
 
 
FIGURA Nº 10 
INCAUTACION DE INSUMOS QUIMICOS EN EL VRAE 
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VARIABLE / INDICADOR 
Departamento de JUNIN 
Número % 
    POBLACION   - 
Población Censada 1,225,474 - 
POBREZA MONETARIA  - - 
    Incidencia de pobreza total 538,824 43.0 
Incidencia de pobreza extrema 171,373 13.4 
INDICADOR DE DESIGUALDAD    
Coeficiente de Gini - 0.36 
GASTO PER CÁPITA    
Gasto per cápita en nuevos soles 281.2 - 
Hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) -  
Con una NBI 95,049 31.3 
Con dos NBI 31,782 10.5 
Con tres NBI 8,148 2.7 
Con cuatro NBI 1,601 0.5 
Con cinco NBI 176 0.1 
HOGAR    
Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado eléctrico 26,397 8.7 
Sin agua, ni desagüe de red 54,496 18.0 
    Sin agua de red o pozo 105,676 34.9 
Sin agua de red 113,417 37.4 
Sin alumbrado eléctrico 77,384 25.5 
Con piso de tierra 157,953 52.1 
Con una habitación 75,157 24.8 
Sin artefactos electrodomésticos 54,068 17.8 
Sin servicio de información ni comunicación 183,243 60.4 
Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiércol y otros 166,879 55.0 
EMPLEO    
PEA ocupada sin seguro de salud 341,770 77.9 
PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo más educación 
secundaria 
155,606 35.5 
EDUCACION    
Población en edad escolar (6 a 16 años) que no asiste a la escuela y es 
analfabeta 
5,020 1.6 
Edad promedio de los que asisten al sexto grado de educación primaria - 12.3 
Edad promedio de los que asisten a quinto año de secundaria - 16.6 
Población analfabeta de 6 a 11 años que tiene 2º a 6º grado de educación  
primaria 
741 0.4 
TASA DE ANALFABETISMO - - 
Total 62,217 7.6 
Femenino 48,555 11.7 
SALUD    
Población que no tiene ningún seguro de salud 858,288 70.0 
Población con Seguro Integral de Salud (SIS) 160,121 13.1 
IDENTIDAD    
     Población de 0 a 17 años de edad que no tiene partida de nacimiento 7,077 1.5 
Población de 18 a más años de edad que no tiene DNI 29,111 3.9 
Población de 18 y mas años que no tienen DNI ni partida de nacimiento 3,415 0.5 
 
 
 
Anexo Nº 6: Indicadores Económicos de la región VRAE 
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VARIABLE / INDICADOR 
Departamento de AYACUCHO 
Número % 
     POBLACION   - 
Población Censada 612,489 - 
     POBREZA MONETARIA - - 
Incidencia de pobreza total 427,937 68.3 
Incidencia de pobreza extrema 229,052 35.8 
INDICADOR DE DESIGUALDAD   - 
Coeficiente de Gini - 0.37 
GASTO PER CÁPITA   - 
Gasto per cápita en nuevos soles 206.2 - 
Hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) - - 
Con una NBI 57,281 35.1 
Con dos NBI 23,374 14.3 
Con tres NBI 5,740 3.5 
Con cuatro NBI 1,135 0.7 
Con cinco NBI 112 0.1 
     HOGAR   - 
Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado eléctrico 30,462 18.7 
Sin agua, ni desagüe de red 39,807 24.4 
Sin agua de red o pozo 71,977 44.1 
Sin agua de red 71,177 43.6 
Sin alumbrado eléctrico 77,783 47.7 
Con piso de tierra 125,516 76.9 
Con una habitación 49,319 30.2 
Sin artefactos electrodomésticos 47,863 29.3 
Sin servicio de información ni comunicación 128,161 78.6 
Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiercol y otros 123,561 75.7 
     EMPLEO   - 
PEA ocupada sin seguro de salud 114,568 59.9 
PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo más educación 
secundaria 
81,925 42.9 
     EDUCACION   - 
Población en edad escolar (6 a 16 años) que no asiste a la escuela y es 
analfabeta 
3,081 1.9 
Edad promedio de los que asisten al sexto grado de educación primaria - 12.7 
Edad promedio de los que asisten a quinto año de secundaria - 17.3 
Población analfabeta de 6 a 11 años que tiene 2º a 6º grado de educación 
primaria 
771 0.8 
TASA DE ANALFABETISMO - - 
Total 69,922 17.9 
Femenino 53,818 26.9 
    SALUD   - 
Población que no tiene ningún seguro de salud 277,167 45.3 
Población con Seguro Integral de Salud (SIS) 261,128 42.6 
     IDENTIDAD   - 
Población de 0 a 17 años de edad que no tiene partida de nacimiento 3,872 1.5 
Población de 18 a más años de edad que no tiene DNI 8,678 2.5 
Población de 18 y mas años que no tienen DNI ni partida de nacimiento 2,020 0.6 
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VARIABLE / INDICADOR 
Departamento de APURIMAC 
Número % 
     POBLACION   - 
Población Censada 404,190 - 
     POBREZA MONETARIA - - 
Incidencia de pobreza total 287,532 69.5 
Incidencia de pobreza extrema 125,279 29.7 
INDICADOR DE DESIGUALDAD   - 
Coeficiente de Gini - 0.32 
GASTO PER CÁPITA   - 
Gasto per cápita en nuevos soles 203.5 - 
Hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) - - 
Con una NBI 37,085 34.8 
Con dos NBI 10,130 9.5 
Con tres NBI 1,927 1.8 
Con cuatro NBI 253 0.2 
Con cinco NBI 21 0.0 
     HOGAR   - 
Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado eléctrico 16,313 15.3 
Sin agua, ni desagüe de red 24,133 22.7 
Sin agua de red o pozo 47,857 45.0 
Sin agua de red 48,325 45.4 
Sin alumbrado eléctrico 45,658 42.9 
Con piso de tierra 86,689 81.4 
Con una habitación 29,393 27.6 
Sin artefactos electrodomésticos 30,396 28.6 
Sin servicio de información ni comunicación 87,136 81.9 
Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiércol y otros 88,269 82.9 
     EMPLEO   - 
PEA ocupada sin seguro de salud 71,670 64.9 
PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo más educación 
secundaria 
39,896 36.1 
     EDUCACION   - 
Población en edad escolar (6 a 16 años) que no asiste a la escuela y es 
analfabeta 
1,463 1.3 
Edad promedio de los que asisten al sexto grado de educación primaria - 12.4 
Edad promedio de los que asisten a quinto año de secundaria - 17.0 
Población analfabeta de 6 a 11 años que tiene 2º a 6º grado de educación 
primaria 
583 0.9 
TASA DE ANALFABETISMO - - 
Total 54,734 21.7 
Femenino 41,592 32.2 
     SALUD   - 
Población que no tiene ningún seguro de salud 181,275 44.8 
Población con Seguro Integral de Salud (SIS) 177,160 43.8 
     IDENTIDAD   - 
Población de 0 a 17 años de edad que no tiene partida de nacimiento 1,312 0.7 
Población de 18 a más años de edad que no tiene DNI 6,483 2.9 
Población de 18 y mas años que no tienen DNI ni partida de nacimiento 1,644 0.7 
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VARIABLE / INDICADOR 
Departamento de CUSCO 
Número % 
POBLACION   - 
Población Censada 1,171,403 - 
     POBREZA MONETARIA - - 
Incidencia de pobreza total 687,753 57.4 
Incidencia de pobreza extrema 339,604 27.8 
INDICADOR DE DESIGUALDAD   - 
Coeficiente de Gini - 0.41 
GASTO PER CÁPITA   - 
Gasto per cápita en nuevos soles 261.2 - 
Hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) - - 
Con una NBI 96,544 31.8 
Con dos NBI 32,064 10.5 
Con tres NBI 8,532 2.8 
Con cuatro NBI 1,647 0.5 
Con cinco NBI 201 0.1 
HOGAR   - 
Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado eléctrico 45,086 14.8 
Sin agua, ni desagüe de red 63,734 21.0 
Sin agua de red o pozo 105,848 34.8 
Sin agua de red 104,941 34.5 
Sin alumbrado eléctrico 105,265 34.6 
Con piso de tierra 199,613 65.7 
Con una habitación 82,031 27.0 
Sin artefactos electrodomésticos 39,889 13.1 
Sin servicio de información ni comunicación 200,082 65.8 
Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiércol y otros 195,538 64.3 
     EMPLEO   - 
PEA ocupada sin seguro de salud 259,102 62.1 
PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo más educación 
secundaria 
173,530 41.6 
     EDUCACION   - 
Población en edad escolar (6 a 16 años) que no asiste a la escuela y es 
analfabeta 
5,401 1.8 
Edad promedio de los que asisten al sexto grado de educación primaria - 12.5 
Edad promedio de los que asisten a quinto año de secundaria - 16.9 
Población analfabeta de 6 a 11 años que tiene 2º a 6º grado de educación 
primaria 
1,159 0.7 
TASA DE ANALFABETISMO - - 
Total 107,050 13.9 
Femenino 81,752 21.0 
    SALUD   - 
Población que no tiene ningún seguro de salud 586,328 50.1 
Población con Seguro Integral de Salud (SIS) 416,213 35.5 
     IDENTIDAD   - 
Población de 0 a 17 años de edad que no tiene partida de nacimiento 7,113 1.5 
Población de 18 a más años de edad que no tiene DNI 24,844 3.6 
Población de 18 y mas años que no tienen DNI ni partida de nacimiento 3,778 0.5 
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VARIABLE / INDICADOR 
Departamento de HUANCAVELICA 
Número % 
    POBLACION   - 
Población Censada 454,797 - 
     POBREZA MONETARIA - - 
Incidencia de pobreza total 398,789 85.7 
Incidencia de pobreza extrema 326,241 68.7 
INDICADOR DE DESIGUALDAD   - 
Coeficiente de Gini - 0.42 
GASTO PER CÁPITA   - 
Gasto per cápita en nuevos soles 131.5 - 
Hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) - - 
Con una NBI 55,131 48.9 
Con dos NBI 18,085 16.0 
Con tres NBI 4,256 3.8 
Con cuatro NBI 729 0.6 
Con cinco NBI 51 0.0 
     HOGAR   - 
Total de hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes 112,817 - 
Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado eléctrico 33,070 29.3 
Sin agua, ni desagüe de red 53,688 47.6 
Sin agua de red o pozo 72,705 64.4 
Sin agua de red 74,169 65.7 
Sin alumbrado eléctrico 49,338 43.7 
Con piso de tierra 98,436 87.3 
Con una habitación 24,398 21.6 
Sin artefactos electrodomésticos 39,951 35.4 
Sin servicio de información ni comunicación 103,954 92.1 
Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiércol  y otros 96,844 85.8 
     EMPLEO   - 
PEA ocupada sin seguro de salud 97,396 75.9 
PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo más educación 
secundaria 
57,550 44.8 
     EDUCACION   - 
Población en edad escolar (6 a 16 años) que no asiste a la escuela y es 
analfabeta 
2,469 1.8 
Edad promedio de los que asisten al sexto grado de educación primaria - 12.7 
Edad promedio de los que asisten a quinto año de secundaria - 17.2 
Población analfabeta de 6 a 11 años que tiene 2º a 6º grado de educación 
primaria 
698 0.9 
TASA DE ANALFABETISMO - - 
Total 55,146 20.1 
Femenino 42,239 30.0 
    SALUD   - 
Población que no tiene ningún seguro de salud 238,121 52.4 
Población con Seguro Integral de Salud (SIS) 169,898 37.4 
     IDENTIDAD   - 
Población de 0 a 17 años de edad que no tiene partida de nacimiento 1,185 0.6 
Población de 18 a más años de edad que no tiene DNI 6,593 2.7 
Población de 18 y mas años que no tienen DNI ni partida de nacimiento 1,511 0.6 
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ANEXO Nº 7 
FIGURA Nº 11 
ZONA DE ESTUDIO EN EL VRAE 
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CAEN          Cuestionario Nº………….                                                                                                          
Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional      Octubre, 2010 
Investigación  
                                                                                          
                                                                                                                                              
SONDEO DE OPINIÓN PÚBLICA 
Buenos días/tardes, soy estudiante de la Maestría de Desarrollo y Defensa Nacional del Centro de Altos 
Estudios Nacionales “CAEN” y estamos realizando un estudio para conocer la realidad del Distrito 
de……………………….. Agradecemos de antemano su colaboración.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- ¿Cuál considera usted que es el principal 
problema del distrito…? 
     1) Delincuencia 6) Terrorismo   
     2) Drogadicción 7) Narcotráfico 
     3) Pandillaje  8) Droga 
     4) Prostitución 9) Otros…………………... 
     5) Narcoterrorismo                                       
2.- ¿Cuál considera usted que es el principal 
problema de su zona…?  
     1) Delincuencia 6) Terrorismo   
     2) Drogadicción 7) Narcotráfico 
     3) Pandillaje  8) Droga 
     4) Prostitución 9) Otros…………………... 
     5) Narcoterrorismo                                       
3.- ¿A que actividad se dedica usted?  
    1) Siembra de coca 3) Comerciante 
    2) Siembra de frutas. 4) Otros.……………………… 
4.- ¿Estaría dispuesto a cambiar de actividad  
(Preguntar solo si en la pregunta 3  la respuesta 
fue siembra de coca) 
       1) Si.       2) No 
5. ¿Si a usted las autoridades le brindaran apoyo 
para poder cambiar de actividad, aceptaría? 
(Preguntar solo si la respuesta en la pregunta  fue 
No) 
        1) Si.       2) No 
6.- ¿Que tipo de apoyo  le interesaría recibir  de las 
autoridades? 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 7.- ¿Cómo calificaría Ud. la intervención de las 
autoridades en el VRAE? 
     1) Buena  2) Regular  
     3) Mala  4) NS/NO 
  8.- ¿Cree Ud. que el trabajo de las Autoridades? 
     1) Ha mejorado mucho. 
     2) Presenta algunas mejorías. 
     3) Sigue igual. 
     4) Está peor que antes. 
     5) NS/NO 
9.- Cuenta con los servicios de: 
Servicios SI NO 
Agua potable    
Desagüe   
Energía 
eléctrica 
  
Hospital o posta    
Centros 
educativos 
  
Comisaría   
Juez de paz   
 10.- ¿Cómo calificaría Ud. la labor  que viene  
realizando su Alcalde? 
     1) Buena  2) Regular  
     3) Mala  4) NS/NO 
11.- ¿Usted considera que la presencia militar y 
policial es necesaria en el VRAE? 
1) Si.       2) No 
12.- ¿Cómo calificaría Ud. la seguridad en su 
distrito? 
1) Ha mejorado mucho. 
     2) Presenta algunas mejorías. 
     3) Sigue igual. 
     4) Está peor que antes. 
     5) NS/NO 
13.- ¿Usted considera que su situación económica 
ha mejorado con las inversiones? 
1) Ha mejorado mucho. 
     2) Presenta algunas mejorías. 
     3) Sigue igual. 
     4) Está peor que antes. 
     5) NS/NO 
14.- ¿Que considera Ud. que se debe hacer para 
solucionar la problemática del VRAE? 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
 
 
15. DATOS DE CONTROL: 
A. SEXO:                       B. EDAD:      C. Nº. De HIJOS                   
1. Femenino                  1.  17 -25 a. 1.  1 - 3 
2. Masculino                  2.  26 -35 a.       2.  4 - 6 
                                      3.  36 – más       3. 7- más 
D. NIVEL SOCIO-            E. GRADO DE     
     ECONOMICO:                INSTRUCCION 
1. Media alta  1.- Analfabeto                   
2. Media baja  2.- Primaria                                    
3. Baja Superior 3.- Secundaria                      
4. Baja Inferior  4.- Técnico                           
                                       5.- Universidad        
               
 
 
 
Nombre:.......................................................................... 
Entrevistador:................................................................. 
Fecha:..................................../....................................... 
OBSERVACIONES: 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA 
1. Problema Principal 
¿Las estrategias consideradas en el Plan 
VRAE han contribuido a alcanzar  la 
pacificación y el desarrollo integral en el 
valle de los ríos Apurímac y Ene? 
2. Problemas Secundarios 
¿Cómo promover el desarrollo económico 
mejorando las condiciones de vida de la 
población y  asegurando la paz social y 
seguridad ciudadana? 
 
¿Cómo fortalecer las instituciones de la 
sociedad civil que contribuyan al desarrollo y 
seguridad ciudadana de la zona? 
 
 
 
 
 
1. Objetivo General 
Determinar las estrategias de 
intervención del Estado Peruano para la 
pacificación y el desarrollo integral de la 
zona del VRAE en el mediano plazo, 
identificando las amenazas políticas, 
económicas, sociales y militares que 
atentan con la seguridad y el desarrollo 
nacional. 
2. Objetivos Específicos: 
 
a) Identificar las amenazas políticas 
en el Valle del Río Apurímac y Ene. 
b) Identificar las amenazas 
económicas en el Valle del Río 
Apurímac y Ene. 
c) Identificar las amenazas sociales 
en el Valle del Río Apurímac y Ene. 
d) Identificar las amenazas militares 
en el Valle del Río Apurímac y Ene. 
 
1. Hipótesis Bivariable  
El incremento de la inversión social del 
Estado en el valle de los ríos Apurímac 
y Ene, impacta positivamente en la 
pacificación y el desarrollo integral de 
la población. 
2. Hipótesis Multivariable 
El incremento de la inversión social del 
Estado en el valle del río Apurímac y 
Ene, impacta positivamente en la 
pacificación y el desarrollo integral de 
la población, en particular cuando se 
destinan  adecuados recursos para la  
seguridad y control interno en la 
región. 
 
1. Tipo de Investigación 
   De acuerdo al propósito de la investigación, 
naturaleza de los problemas y objetivos formulados 
en el trabajo, el presente estudio reúne las 
condiciones suficientes para ser calificado como una 
investigación aplicada. 
 
2. Nivel de Investigación 
   Será una investigación “descriptiva” en un primer 
momento, luego “explicativa” y finalmente 
“correlacionada”. 
 
3. Metodología de la investigación 
   En la presente investigación se empleará el método 
descriptivo, el mismo que se complementará con el 
estadístico, análisis, síntesis, deductivo entre otros. 
 
4. Diseño de la investigación 
   El presente estudio, dada la naturaleza de las 
variables materia de investigación, responde al de 
una investigación por objetivos. 
 
5. Población 
   La población de estudio está conformado por los 
habitantes de las localidades de Pichari, san 
Francisco, Canayre y Llochegua. 
 
6. Muestra 
   De la población anteriormente señalada se ha tomado 
como muestra a los habitantes mayores de edad de 
ambos sexos de manera aleatoria. 
 
7. Técnicas 
   Las principales técnicas que se ha empleado en la 
investigación son: entrevista, encuesta, análisis 
documental. 
 
8.Instrumentos 
      Los principales instrumentos que se aplicaron en las 
técnicas son: cuestionario, guías de entrevista y 
análisis documental. 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TEMA: “ESTRATEGIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIDO EN EL VRAE” 
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ANEXO Nº 9 
  FIGURA Nº 12 
  PUESTO DE SALUD DE QUITENI 
 
 
  FIGURA Nº 13 
  CENTRO DE EDUCACION EN EL VRAE 
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FIGURA Nº 14 
NIÑOS EN EDAD ESCOLAR EN AULA IMPROVISADA 
 
 
FIGURA Nº 15 
CENTRO DE PRODUCCION EN EL VRAE 
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FIGURA Nº 16 
PISCIGRANJA MUNICIPAL DE PICHARI 
 
 
FIGURA Nº 17 
PROYECTO DE PISCIGRANJA EN PICHARI 
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FIGURA Nº 18 
BCT CANAYRE 
 
 
FIGURA Nº 19 
PUESTO DE VIGILANCIA DE BCT EN EL VRAE 
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  FIGURA Nº 20 
  APOYO HUMANITARIO A LA POBLACION DEL VRAE 
 
 
 FIGURA Nº 21 
 APOYO A LAS COMUNIDADES NATIVAS EN EL VRAE 
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FIGURA Nº 22 
BCT VALLE ESMERALDA 
 
 
FIGURA Nº 23 
BCT QUITENI 
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FIGURA Nº 24 
COMPONENTE TERRESTRE Y AEREO 
 
 
FIGURA Nº 25 
COMPONENTE NAVAL 
 
